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79247 CRACIUNESCU, DAN GHEORGHE: Tradición hispánica en la Universidad 
de Jerusalén. - «Arbor» (Madrid), LXXVIII, núm. 304 (1971), 79-83. 
Notas sobre actividades de la Universidad de Jerusalén, en especial cuatro 
publicaciones: la Biblia en ladino, las obras completas de Miguel de Ba-
rrios (Daniel Leví, siglo XVII), dos poemas judeoespañoles sobre José y sus 
hermanos y la historia de la conquista de Perú y Méjico, versión hebrea 
del siglo XVI de la obra de López de GÓmara. - R. O. 
AM~RICA 
Obras generales 
79248 MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Historia de América. - Separata del Tomo VI 
de la «Enciclopedia Temática Ciesa». - Barcelona, 1968. - 215-324 p., 
cuadros, mapas, ils. y láms. (27 X 24). 
Destinada al gran público, se ofrece una bien construida síntesis del desa-
rrollo del continente americano desde la prehistoria a la actualidad. En 
ella se ha tratado, ante todo, de brindar con claridad la problemática de 
la historia de América a lo largo del tiempo, pero atendiendo a la vez al 
máximo rigor científico. Siguiendo este criterio, se recogen fundamental-
mente etapas y aspectos del proceso histórico más que datos y nombres 
concretos. De acuerdo con ello, se examinan, en sendos apartados, el po-
blamiento y la prehistoria, las altas culturas precolombinas, Colón y el 
descubrimiento, la incorporación del continente, la organización de las 
Indias españolas, la economía y la sociedad, las colonizaciones no espa-
ñolas, América independiente, Angloamérica e Iberoamérica. La obra se 
. complementa con útiles cuadros, gráficos y mapas y una magnífica co-
lección de ilustraciones. También incluye un glosario de voces que expli-
can algunos conceptos que el carácter de síntesis no ha permitido incluir 
en el texto (capitulación, juicio de residencia, etc.). - E. Rz. 
79249 ZICHY, VLADIMIR: Betrachtungen über die Entwicklung Lateinameri-
kas. Consideraciones sobre el desarrollo de América Latina. - «Acon-
cagua» (Madrid), VI, núm. 2 (1970), 108-118; 119-129. 
Expone a grandes rasgos el desarrollo de América, desde la aparición en 
ella del hombre (30.000 a.C.) hasta la actualidad. Señala varias oleadas 
humanas: 1) cazadores (iroqueses, sioux, aztecas, toltecas, etc.); 2) mongo-
loides siberianos (tlingit, esquimales, navajos, apaches, salish, etc., hacia el 
17.000 a.C.); 3) paleomongoloides, que poblaron Madagascar hasta la isla 
de Pascua, hacia el 2.500 a.C.; 4) polinesios, pertenecientes a clases aristo-
cráticas que en América Central ejercían el mando (toltecas, aztecas, ma-
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yas, etc.); 5) españoles y portugueses, que implantaron una cultura cris-
tianofeudal, base de las modernas nacionalidades iberoamericanas.-
M. C. F. 
79250 GIBSON, CHARLES: The Spanish tradition in America. - Harper Torch-
books. - New York, 1968. - VI + 257 p. + 8 p. (20 X 13,5). 2,45 dó-
lares. 
Una recopilación en inglés de documentos, casi todos ya bien conocidos, 
que tratan varios segmentos de la historia de España en América. El libro 
ofrece una visión diacrónica de la tradición española en las colonias ame-
ricanas con ligero comentario del editor. Bien podría servir de materia 
supletoria para cualquier asignatura de historia hispanoamericana.-
M. J. C. 
79251 SZULC, TAO: Latin America. - Atheneum (A New York «Times,. by line 
brook). - Nueva York, 1966. -185 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies. (Gainesville), núm. 28 
(1966), 21. Ensayo dividido en tres partes que estudian el pasado, presente 
y futuro de Hispanoamérica. - M. C. F. 
79252 LEÓN PORTILLA, MIGUEL: Significación de Mesoamérica en la historia 
universal. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia,. 
(México), XXXIX, núm. 2 (1970), 161-178. 
Discurso de ingreso en la Academia Mexicana de Historia. Se remonta a 
la obra del milanés Lorenzo Boturini, Idea de una historia nueva general 
de la América septentrional, en la que ya se hace notar la influencia de la 
cultura mesoamericana en la historia universal. En las últimas décadas, 
gracias a las investigaciones de',árqueólogos y antropólogos, se está com-
probando esta influencia y destacando su importancia. - T. G. 
~ ',' .'. l, 
79253 GóMEZ Hoyos, RAFAEL: Creadores de cultura en América hispana.-
¡ ,,' ,Ediciones de:· la revista .. «Xirilénez ,de Quesada». ;.....;'Bogotá, 1967:-
, re : ') 220 ,p.,:(22-,5 X 15); :fl.- ,',..' ,"Ji)', .. '¡ ,;:', ' 
Colección de nueve ensayos publicados 1 con lós,títúlos:' «Colón y 'el ',destino 
pn;>videllcial ,de, ,España» (p., 9,32),«Fray : Bá¡;tolomé: Ide,'Las;'Casas~' la'¡liber-
,ta,d «amo ;destin,o»;;(pi ,33-34) .... ~Gohzálo ,iJiméneZ ',de, Quesada 'y) el'iesp'fritu 
,Pe l~ga]jqadienqColombia» '(p,'55-76») '"An'toñio,Nariño',: cabáHero\ deila liber-
Itad» ,(p'Í77-9dk:'!Camilo (Torr~s»' (p,' 9,5!.H2);:.«Ahdi'és Bello;: maestro;de,A'mé-
.:ri~a,»,¡(-p,},l~,3l136);:1 «J osé; M¡uiuel,Restrepo)}histojiactoL idenCOlombia» ,(p:.:' l-3l7-
1]Q);¡ ftBdlo "y,:I3:olíva,r»;,(p; 171~19.4).jy «Gabrielá·,Mistral,c.poeta'cristiana;;',(p . 
.l9Ji-2!6 )'lEn ¡ellC;>,s ofr,ece' una ,síntesis )biográfica divulgadol'a';de~los'~pel'sona­
rtes/cit?-~os, .mQstrandoysu¡ obra .. *."M.',C!rF:;(cf ,¡-;i-ro;~¡ r:';'I' , d '~ :1' :'~¡;n;:jd 
.Jr,;[ -:.lb lL)::·L:\.ir,~1:.J'10 pI .'J:o:.;r;ln.).J L'I) nóí')f 'lC(~ 10JO; J~! .c!L~ __ irni'\r\L ... "J~ 
,79254 l 'NAVAcrALEÚÚA',l :'LUCINDA: "VidéiOy l4'nieriüf.1iJ.?r«LátiI1o:'AW{érica,;> 'CMéxi-
'", "r!:co), ¡ nú:rri:'i3'-«1970)~: 87'l1o~i l~,"; ',l;\,;!;F. ,:,; (,,_, \ \f"-:j<~!ll ¡,:);',lITI. ,;>,,~!O[, 
,Ensayoirque' presenta 'al hjs'toriadoi'lJy~nJ6'~ófo' :it~liaÍio l.Júart B¡íútisd(':Vicó 
(1668-1743) ,como 'Uno'; dé 'QÓs I «conqt.listadi:>ié'sl1fiTosóficos)lde"rA'ínetidi\i! 'JBá-
sáirdose)'pi'incipalménte en',su' 6bral Sciérizá-Ndv'd! I estüdia:'como"esJ;AÍiiéfiCa 
para Vico, para\:qú~ 'piértsa qí.Í.el:$¡htelyJ\:!ll.juido,fa'eLv~l()i-'!qu'eqe'~ihbrece. 
Bibliografía. - T. G., " ,. , "rH('O-
-rt -,llm"I',' >.\,\ ~\\\I\;h":¡\Jl'\ ~lh ,')tül \\'j~,II\1\\b\) \\,,\l .;;1 l! IIU . IV ,( 1, J1S ~ .. _,,' 
,IIOJ/'," - ,r,ni\!j,\ I)'Jil:'\\\I. :lb e,\I!)', \li;>:,1l h ,n<.!u¿ <~'1\\i'}\lY1bil,\\\l') .11)j\ 
Metodología y acHvldádes\l1ílítor~ogrifÍcaí5l¡Jf1 ,lV ,(bhbG:>/\) 'f,U3s:.1 • 
11') f1<ú',il!;rrl; ¡;f ':!b;::;h .L:Jj'¡:'ml, :Jb ('f!ol1t;<.Jb h 2og~,m ~:>bflr.'lg ¡; ',)n0q,~,-1 
;-79255luTAU>JANZO\\TílGih .LV1tToii:')}La-:'!efisí%inzaJ ,deCifi,('fii'Stort'ár;'d¿¡ Ií:Üretho 
-01]1101'1 dfgéntíhb, ~;«R6vistifJctelIJIn'stifuto'·:dé'JHisfdri¡r ¡tleFDeréthd:,RiCa'~ab 
b l,iJdLevehe~'~Büetibs",Aires)::)riúihl! 19-'(J1998W'217-'2271,111) "ür~mTj~¡¿ ¿0hlO,1 
¡.:trabajó iptesérita:dofeti -'Ías1q¡ IJ6r¡üldás' dé 'Historia' ~de¡.IDérech6"Afg2miho 
'(JIHE; n':~'79257VSituáci'óni'de esta'· en'sefiah'za:.éIi> éiJ?plah) .d(!] estudiosr;~t<'jía 
'Fáculta<l; de Dereehd )yeCieiítia's' Soeiallisl lÍonaerenseP Delirriitación ueJ.f Jé'dii-
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tenido y problemas didácticos que plantea; este apartado le permite entrar 
en sugerentes reflexiones acerca de la relación entre historia" derecho. Fi-
nalmente, plantea algunas posibles rectificaciones en la periodificación y 
sugiere la conveniencia de elaborar unas Bases para esta enseñanza.-
J. Mz. 
79256 Crónica. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 19 (968), 291-294. 
Diversas noticias sobre profesorado universitario de la esuecialidad, cur-
sos, publicaciones, reuniones y conferencias. Destacamos el guión de una 
reunión de estudio sobre El enfoque metodológico de la historia jurídica, 
sef!ún Alfonso Garda-Gallo, en la que actuó como relator Víctor Tau An-
zoátegui. - J. Mz. . 
79257 Actas de las 1 Jornadas de Historia del Derecho Argentino. - «Re-
vista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos 
Aires), núm. 19 (1968), 281-290. 
Temario, relación de especialistas asistentes y actas de las tres sesiones 
celebradas los días 13 v 14 de octubre de 1967 en el Instituto de Historia del 
Derecho Ricardo. Levene, de Buenos Aires. De casi todas las comunicacio-
nes se da un suficiente .resumen. - J. Mz. 
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formativos de la hueste indiana y discurso de gratitud del galardonado.-
J. Mz. 
79263 Arte y arqueología. - Facultad de Arquitectura. Universidad Mayor 
de San Andrés, núm. 1. - La Paz, 1969. - 137 p. (22,S X 19). 
Nueva publicación periódica, órgano del Instituto de Investigaciones Ar-
tísticas de la Facultad de Arquitectura, fundado y dirigido por José de 
Mesa en 1955. Pretende incluir «trabajos relacionados con la historia del 
arte y arqueología», tanto del antiguo virreinato peruano como de las de-
más regiones sudamericanas; se propone una periodicidad semestral (acon-
tecimientos posteriores hacen temer por la misma supervivencia de la 
publicación). Aparte quedan recensionados varios de los artículos que con-
tiene. - J. B. A. 
79264 Kollasuyo. Revista de estudios bolivianos. - Universidad Mayor de 
San Andrés. - Núm. 71. - La Paz, 1970. - 222 p. (22 X 15,5). 
Con el mismo título apareció en 1939 una revista dedicada a la cultura en 
todas sus manifestaciones; en 1951, reapareció -después de varios años 
de interrupción- como publicación de la Escuela (entonces, todavía no era 
facultad) de Filosofía y Letras: sólo duró un año. En su tercera época, 
vuelve a la luz, ahora como publicación general de toda la universidad 
paceña; parece proyectada para una periodicidad trimestral (el presente 
número abarca los meses enero-marzo). Su director es el mismo que la 
fundó: Roberto Prudencia R.; actúa como jefe de redacción Marcelo 
Calvo V. Se reseñan por separado varios artículos de la misma. - J. B. A. 
Fuentes, archivística, bibliografía y bioblblIografía 
79265 Guida deIle fonti per la storia deIl'America Latina negli Archivi deIla 
Santa Sede - e negli Archivi ecclesiastici d' Italia. - A cura di LAJOS 
P,{SZTOR. - Archivio Vaticano (Collectanea Archivi Vaticani, 2).-
Citta del Vaticano, 1970. - VI + 665 p. (24,S X 16,5). 
Dentro de la colección de guías de fuentes de las naciones, sección de Amé-
rica Latina, propiciada por la UNESCO y por el Consejo Internacional de 
Archivos, el presente volumen abarca tres grandes bloques: 1) el Archivio 
Segreto Vaticano; 2) los archivos dependientes de la Santa Sede (corres-
pondientes a las varias congregaciones o dicasterios romanos); 3) los archi-
vos eclesiásticos italianos (generales y provinciales de órdenes religiosas, 
entidades eclesiásticas romanas) y dos bibliotecas: la Ambrosiana de Milán 
y la Vaticana de Roma. El primer bloque se lleva la mejor parte (p. 3-301), 
por comparación con los dos restantes (p. 305-355 Y 361-613). Si estas desi-
gualdades se explican ante todo por el tan diferente volumen del material 
guardado, también hay que decir que la descripción se sitúa a diferente 
nivel de detalle y precisión. Hay que señalar el gran servicio que representa 
para el investigador la homogeneización de la información en lo que toca 
a los datos básicos de cada centro archivístico (condiciones de trabajo, 
horario, instrumentos de consulta, etc.); no hay duda que la presente guía 
constituye un serio avance para que los materiales vaticanos resulten acce-
sibles a los historiadores americanos. 1ndice de personas y lugares.-
J. B.A. ~ 
79266 SABOR, JOSEFA EMILIA: Manual de fuentes de información; obras de 
referencia: enciclopedias, diccionarios, bibliografía, biografías, etc.-
Segunda edición ampliada. - Kapeluz. - Buenos Aires, 1967. - 342 p. 
Rec. Domingo Buonocore. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), XVIII, núm. 4 (1968), 452453. Nueva edición de la obra reseñada 
en IHE n.O 30540. Mantiene la estructura de la primera edición, pero ponien-
do al día los repertorios de consulta. Incluye, además, obras de referencia 
para bibliografía rusa y suprime el apéndice de la primera edición que 
registraba las fuentes informativas para países latinoamericanos. - M. C. F. 
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79267 Documentos existentes en el Archivo General de Indias, sección de 
Guatemala [referentes a minería]. - Cátedra San Isidoro (La Minería 
Hispana e Iberoamericana. Contribución a su investigación histórica. 
Estudios. Fuentes. Bibliografía, VI). - León, 1970. - 298 p. (22 x 
15,5). 
índice· inventario de documentos tocantes a temas de minas y que se con-
servan en la sección V del Archivo General de Indias (Sevilla), el criterio 
de ordenación ha sido el del orden de los legajos en aquella subsección: 
entre 972 legajos se han catalogado 1128 entradas (que no equivalen a do-
cumentos, pues en cada una pueden entrar varios de ellos o todo un expe-
diente). El trabajo ha corrido a cargo de un equipo coordinado por J. Mu-
ñoz Pérez, con la colaboración del personal del archivo. Dado que no hay 
ninguna clase de índices, el manejo del repertorio exige un conocimiento 
de los criterios clasificatorios empleados en la mencionada subsección de 
Guatemala (cf. para ello las p. 11-12).- J. B. A. J) 
79268 TUDELA DE LA ORDEN, JOSÉ: La minería y la metalurgia de la América 
española en los manuscritos de las bibliotecas de España. - En «La 
Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 679-689. 
Breve inventario de algunas piezas contenidas en archivos y bibliotecas de 
Madrid; nada hay nuevo a lo que ya publicó el autor en su obra Los manus-
critos de América en las bibliotecas de España (1954); también toma infor-
mación del catálogo de J. Domínguez Bardana (Biblioteca del Palacio) o 
del de A. Matilla (Ministerio de Hacienda). - J. B. A. 
79269 DOUGNAC RODRÍGUEZ, ANTONIO: Fuentes documentales chilenas para 
el estudio de la historia de la minería en el período indiano. - En 
«La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 601-604. 
Breve presentación de los fondos contenidos en el Archivo Histórico Na-
cional de Chile (Santiago) que presentan materiales de interés histórico 
minero; comunica que desde hace varios años el Seminario de Historia y 
Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago de Chile prepara un 
programa de publicaciones sobre la materia. - J. B. A. ' 
79270 AZCUE y MANCERA, LUIS: Códices indígenas. - Editorial Orión. - Mé-
xico, 1966. - 226 p. 
Rec. Frances Gillmor. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII, núm. 3 (1968), 474-475. Catálogo de dichos códices agrupados 
por culturas. Describe cada uno de ellos, informando sobre su contenido, 
historia, ediciones y estudios de que han sido objeto, señalando el lugar 
donde se encuentran actualmente. En cierto modo completa el Catálogo 
de los códices indígenas de México antiguo, de M. León Portilla y S. Ma-
teas Higuera (IHE n.O 36534). - D. B. 
79271 lndice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), IX, núm. 1-2 (1968), 291-312. 
Cf. IHE n.O 70418. Comprende 156 expedientes relacionados con propiedades 
de tierras pertenecientes a los siglos XVI, XVII Y XVIII, Y comprendidos en 
los volúmenes 2719-2725 del archivo. - M. C. F. 
79272 TANODI, AURELIO: Acerca de los archivos jurídicos. - «Revista del 
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aíres), 
núm. 20 (1969), 172-176. 
Informe de tipo general sobre la situación actual y problemas de los archi-
vos judiciales argentinos. Se esboza una desiderata. - J. Mz. 
79273 Bibliografía de Historia de América (1965-1969). - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 67-68 (1969), 357-451. 
Cf. IHE n.O 73266. Repertorio bibliográfico de 814 fichas de libros y artícu-
los, algunos con breve reseña, aparecidos entre las fechas indicadas en el 
título. - E. Rz. 
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79274 DAME, HARTLEY F.: MACRUM, JOSEPH M.: Introductory guide to Latin 
American Studies: a bibliographic essay. - The American Center for 
Research in Social Systems (Cultural Information Analysis Cen-
ter). - Washington, 1966. - 30 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 
28 (1966), 7. Guía de bibliografía sobre la historia, cultura, economía política 
y sociedad en Hispanoamérica. Sin interés para el especialista. - M. C. F. 
79275 WISH, JOHN R.: Economic development, an annotated bibliogra-
phy. - Frederick A. Praeger, Publishers (Praeger Special Studies in 
International Economics and Development). - New York, 1966.-
XVI + 144 p. 
Rec. D. M. P. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLVII, 
núm. 1 (1967), 137-138. Aunque la presente bibliografía sobre el desarrollo 
económico en Hispanoamérica incluye preferentemente obras referidas 
a la época contemporánea y pertenecen más a las ciencias sociales que a 
la historia, es obra valiosa para el estudio del pasado hispanoamericano. 
Contiene 6906 fichas bibliográficas agrupadas en los apartados: orienta-
ción, economía, desarrollo, «marketing», agricultura, comunicaciones y me-
todología. - D. B. 
79276 [GuZMÁN CÁCERES, ENRIQUE]: Bibliografía de estudios sobre meto-
dología estadística en Chile. - República de Chile. Dirección de Es-
tadística y Censos. - Santiago de Chile, 1968. - 22 p. (26 x 18,5). 
293 referencias bibliográficas de trabajos metodológicos, teóricos y prácti-
cos, sobre estadística chilena, publicados tanto en Chile como fuera de 
sus límites entre 1928 y 1967. Aun cuando los datos se refieren mayoritaria-
mente a ese período, especialmente a sus dos últimos decenios, en algu-
nas referencias se remontan a comienzos de siglo. Agrupados los items por 
materias (ajustes, censos, curvas, índices, variaciones estacionales, etc.), 
se limitan a una enumeración bibliográfica. De interés para la historia, do-
cumentación, estadística, demografía, economía, sociología, etc., de Chile.-
J. Mz. :) 
79277 Anuario bibliográfico peruano (1964-1966). - Ediciones de la Bibliote-
ca Nacional. - Lima, 1969. - XXIV + 839 p. (24,5 x 17,5). 
Reúne 5440 referencias correspondientes a los apartados: libros y folletos 
peruanos, libros y folletos peruanistas, publicaciones periódicas -subdivi-
dido en regionales y oficiales-, biobibliografías de escritores peruanos 
desaparecidos en los años 1964-1966. Cuadros estadísticos -1943-1966-. Rela-
ción de departamentos del país y publicaciones periódicas -1964-1966-. 
Tabla de materias. lndices -alfabético de publicaciones periódicas, de 
autores corporativos, onomástico, onomástico de la sección de biobiblio-
grafías, de empresas editoras e impresoras y acumulativo-. Siglas de las 
publicaciones periódicas consultadas. - B. T. 
79278 Musso, LUIS ALBERTO: Bibliografía uruguaya sobre Brasil. - Publi-
caciones del Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño. - Montevideo, 
1967. - 99 p. (23 X 17). 
Recopilación de 387 fichas bibliográficas de libros y folletos sobre el Bra-
sil, impresos en Uruguay durante la segunda mitad del siglo XIX y el xx. 
Están agrupadas por materias (arte, economía, geografía, historia, lengua-
je, limites, literatura, etc.). tndice onomástico. - M. C. F. ~ 
79279 VANNINI DE GERULEWICZ, MARISA: Homenaje a Mercedes Alvarez (en 
el segundo aniversario de su muerte). - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 211 (1970), 455-459. 
Síntesis biobibliográfica de la citada historiadora venezolana (t 1968), auto-
ra de varias obras sobre distintos aspectos de la historia de su país.-
M. C. F. 
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79280 OLMEDO, DANIEL: José Bravo Ugarte, S. l. (1898-1968). - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 65-66 (1968), 151-154. 
Biobibliografía del citado historiador mejicano, autor de numerosos traba-
jos sobre la historia de Méjico. - M. C. F. 
79281 BECCO, HORACIO JORGE: Bibliografía del académico de número don 
Arturo Capdevila (1889-1967). - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Buenos Aires), XLII (1969), 335-339. 
Reedición del «Boletín de la Academia Argentina de Letras» (Buenos Ai-
res), XXXII, núm. 125-126 (1967). Recopilación de obras del citado por mate-
rias -poesía, teatro, novela y cuentos, historia y evocación, ensayos, dere-
cho, prólogos y recopilaciones-o No incluye las que se refieren a temas 
científicos. - B. T. 
79282 ARANGUIZ DONOSO, HORACIO: Semblanza de Jaime Eyzaguirre. - «Re-
vista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Bue-
nos Aires), núm. 20 (1969), 177-181. 
Historial académico y profesional, condecoraciones y publicaciones más des-
tacadas de este importante historiador y gran hispanista chileno (1908-
1968). - J. Mz. 
79283 HANKE, LEWIS: Manuel Giménez Fernández (1896-1968). - «The Hispa-
nic American Historical Review» (Durham), XLIX, núm. 4 (1969), 
720-721. 
Breve nota necrológica en memoria de Manuel Giménez Fernández, cate-
drático de Derecho Canónico y de Historia de la Iglesia en América, en la 
Universidad de Sevilla. Ofrece una síntesis de su vida y los rasgos esencia-
les de su perfil humano y profesional. - R. P. 
79284 VIAL CORREA, GONZALO: Discurso de recepción del académico R. P. 
Walter Hanisch Espíndola. - «Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia» (Santiago), núm. 82 (1969), 77-82. 
Pone de relieve el gran interés de Hanisch Espíndola por los temas históri-
cos de Chile, y sobre todo por los relacionados con los jesuitas. Cita 
algunos de sus ensayos, reseñados en IHE n.O' 49841, 51190, 62448 y 67686.-
M. C. F. 
79285 VALLDEPERES, MANUEL: Max Henríquez Ureña (1885-1968). - «Revista 
de Historia de América» (México), núm. 65-66 (1968), 164-168. 
Notas biográficas sobre el citado intelectual dominicano, autor de varios 
trabajos de crítica literaria e investigación histórica. - M. C. F. 
79286 TIMPANARO, ENRIQUE: Bibliografía del académico de número profe-
sor don Carlos Heras. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Buenos Aires), XLII (1969), 359-375. 
Reedición del trabajo publicado en «Trabajos y Comunicaciones» (La Pla-
ta), núm. 17 (1967). Recopila 123 referencias agrupadas en trabajos origi-
nales (1923-1965) y publicaciones dirigidas (1950-1966) del historiador cita-
do.-B. T. 
79287 MOLINARI, JosÉ LUIS: Bibliografía del académico de número doctor 
don José 1mbelloni. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Buenos Aires), XLII (1969), 315-334. 
Clasificación cronológica (1921-1952) de las obras -340 referencias y una ne-
crología de Julio C. Núñez Lozano- del citado arqueólogo argentino. Pre-
cede advertencia sobre las compilaciones de J. Martínez Solez, Mercedes 
Luisa Vidal Fraitts y el propio autor. - B. T. 
79288 Fallecimiento del académico de número doctor Roberto Levillier.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia" (Buenos Aires), 
XLII (1969), 73-83. 
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Recoge los discursos con noticias biobibliográficas por Guillermo Furlong, 
Enrique de Gandía, Máximo Etchecopar, José María Bustillo, Josefina Cruz, 
Juan Carlos Ghiano, Julio Pueyrredón y Atilio Dell'Oro Maini, en las hon-
ras fúnebres del citado historiador (m. 1969). - B. T. 
79289 Centenario de don Vicente Lecuna. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 212 (1970), 626-643. 
Conmemoración del centenario del citado historiador venezolano (1870-
1954). Comprende: disertación de Joaquín Gabaldón Márquez (p. 626-643), 
poniendo de relieve sus muchos valores; obras de Vicente Lecuna en la 
Biblioteca Nacional de la Historia (p. 644-649) y evocación de Vicente Lecuna 
en el centenario de su nacimiento, por Pedro Grases (p. 650-656). - M. C. F. 
79290 ARNÁIZ FREG, ARTURO: Respuesta del académico ... - «Memorias de 
la Academia Mexicana de la Historia» (México), XXIX, núm. 2 
(1970), 150-160. 
Discurso en respuesta al pronunciado por José Miguel Quintana (lHE n.o 
79357), de quien hace elogios destacando su obra sobre La astrología en 
Nueva España en el siglo XVII, sus trabajos sobre el obispo Juan de Pala-
fox, sus investigaciones bibliográficas, etc. - T. C. 
79291 SILVA HERZOG, JESÚS: Alfonso Reyes, escritor político, sociólogo y 
economista. - «Memoria del Colegio Nacional» (México), VI, núm. 1 
(1966), 53-72. 
Biografía del citado erudito mejicano contemporáneo (1889-1959), comentan-
. do algunas de sus obras. Bibliografía. - M. C. F. 
79292 CORREA, RAMÓN C.: Muerte de un ilustre historiador. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), LVI, núm. 264-265 (1970), 3339-3340. 
Necrológica e información biobibliográfica del historiador vallecaucano 
Eduardo Riascos Grueso (murió 1970). - B. T. 
79293 FERNÁNDEZ, JUSTINO: Arte e historia en la obra de Manuel Romero 
de Terreros. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» 
(México), XXIX, núm. 2 (1970), 185-199. 
Señala la importancia del citado historiador mejicano (1880-1968) y de su 
obra, especialmente en historia del arte. Bibliografía. - T. G. 
79294 Emeterio S. Saniovenia (1889-1968). - «Revista de Historia de Améri-
ca» (México), núm. 65-66 (1968), 168-178. 
Biobibliografía del citado hü¡toriador y político cubano, exiliado en Esta-
dos Unidos desde 1959, que ostentó varios cargos públicos y fue presidente 
de la Academia de la Historia, de Cuba. Fue autor de numerosas obras 
biográficas, destacando las de Sarmiento, Martí, Bolívar, Carlos Manuel 
de Céspedes, Lincoln y otras.-M. C. F. 
79295 ZAVALA, SILVIO: Tributo al historiador Justo Sierra. - «Memoria 
del Colegio Nacional» (México), VI, núm. 1 (1966), 29-50. 
Discurso. Elogia la obra del citado historiador mejicano contemporáneo, 
autor de varios trabajos sobre la colonización e independencia mejicanas, 
poniendo de relieve su originalidad, comprensión histórica y objetividad.-
M.C.F. 
79296 KORSI, DEMETRIO: José Vasconcelos. - «Lotería» (Panamá), núm. 177 
(1970), 71-73. 
Breve entrevista con el citado pensador e historiador mejicano realizada 
en 1926. - M. C. F. 
79297 FARINf, JUAN ÁNGEL: Bibliografía del académico de número doctor 
Benjamín Villegas Basavilbaso. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Buenos Aires), XLII (1%9), 341-358. 
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Reúne 110 referencias históricas, jurídicas, etc., por orden cronológico en 
libros y folletos (1911-1958), colaboración en publicaciones diversas (1909-
1958) Y publicaciones dirigidas (1917-1918). - B. T. 
Ciencias auxiliares 
79298 RESTREPO SÁENz, JosÉ MARíA; RIVAS, RAIMUNDO: Estudios genealógi-
cos. - «Boletin de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm .. 
666-667-668 (1970), 261-282. 
Notas biográficas en torno a varios miembros del linaje Sanz de Santama-
ría (Pedro Sanz de Santamaría, siglo XVI; Diego, n. 1571; Domingo, 1622-
1687; José Bernardo, 1644-1690; Domingo Sanz de Santamaría y Gómez Sa-
lazar, n. 1719; Juan de la Cruz Raimundo Sanz de Santamaría y Pinzón, 
1762-1802; Mariano Sanzde Santamaría y Ricaurte, 1802-1859; Francisco Ja-
vier Sanz de Santamaría y Gómez de Salazar, 1722-1781; Ignacio Sanz de 
Santamaríay Gómez de Salazar, t 1796). - M. C. F. 
79299 LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Oriundez y linaje del «precursor» 
Francisco de Miranda. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-
Las Palmas), núm. 14 (1968), 497-533, 2 ils. 
Establece la genealogía y proporciona referencias (siglos XVI-XX) sobre las 
dos ramas surgidas del matrimonio establecido en Icod (Tenerife), Antonio 
de Miranda y Felipa Rodríguez (t 1630), Y con sus hijos Gonzalo -ascen-
diente del general Francismo de Miranda (Caracas, 1750-1816)- y Francis-
co. Utiliza documentación procedente del Archivo Histórico Nacional, de 
archivos parroquiales, municipales, diocesanos, provinciales de las islas 
Canarias, del marqués de Acialcázar y del autor. Transcribe en apéndice 
el testamento de Felipa Rodríguez, de 1630. - N. C. 
79300 MORENO TOSCANO, ALEJANDRA: Toponimia y análisis histórico.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 73 (1969), 1-10. 
Señala los diferentes estratos toponímicos. de Méjico (maya, tarasco, na-
huatl, colonial, etc.), afirmando que la toponimia ofrece un amplio campo 
al historiador. Bibliografía. - M. C. F. 
79301 FRIIS, HERMAN R.: The Pacific Basin. A history of its geographical 
exploration. - American Geographical Society. - New York, 1967.-
XI + 457 p. 12 dólares. 
Rec. Charles E. Nowell. «Pacific Historical Review» (Berkeley-Los Ange-
les), XXXVII, núm. 4 (1968), 463-465. - André Gschaedler. «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XLVIII, núm. 2 (1968), 281-283. 
Historia de las exploraciones geográficas del océano Pacífico. Es de espe-
cial interés lo que contiene información sobre barcos e instrumentos 
náuticos en la época colonial, y el estudio de la cartografía española y 
portuguesa, y las exploraciones realizadas por españoles y portugueses en 
los siglos XVI-XVIII, así como las realizadas por otras naciones en el si· 
glo XIX. Bibliografía. Buenos mapas. - D. B. 
79302 VALDERRAMA G., LUClLA: Breve catálogo de mapas del Perú y América 
existentes en algunas bibliotecas de Madrid. - «Boletín de la Bi-
blioteca Nacional» (Lima), XXIII, núm. 49-50 (1969), 23-36. 
Recoge más de un centenar de referencias de dichos mapas (siglo XVI a 
mediados del XIX) existentes en la Biblioteca del Palacio Real, Museo Na-
val, Servicio Geográfico del Ejército e Histórico Militar de Madrid. lndice 
onomástico y siglas empleadas. - B. T. 
11 - IHE - XVII (1971) 
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Ciencias antropológicas 
Antropología física 
79303 LARA, JORGE SALVADOR: Paleoantropología física de la región andino-
ecuatorial. - «Humanitas» (Quito), núm. 2 (1968), 5-50, 4 láms. 
Basado en estudios anteriores -Rivet, Tate, Spillman, Santiana-, Lara 
hace un análisis de los restos humanos más antiguos de la región andino-
ecuatorial. El autor establece una cronología para los cráneos de Paltacalo, 
Punin y Alangasi, aunque sujeta a posteriores revisiones. Bibliografía.-
A. P. 
79304 CASAMIQUELA, RODOLFO M., N O SEDA, GESUÉ P.: Diagnosis de restos 
humanos exhumados de una sepultura indígena bonaerense. - «Et-
nia» (Olavarría, Buenos Aires), núm. 11 (1970), 16-23, 1 plano, 4 foto-
grafías. 
La presencia tehuelche en el área sur de la Pampa, basada hasta ahora en 
pruebas etnohistóricas, es reafirmada por el hallazgo de restos humanos 
ocurrido en 1966 en el partido de Lobería (sudeste de Buenos Aires). El 
análisis es del cráneo exclusivamente. - S. R. 
Lingüística 
79305 MONTES GIRALDO, JosÉ JOAQuíN: La geografía lingüística y la unidad 
del español americano. - «Thesaurus» (Bogotá), XXIII, núm. 2 
(1968), 290-294. 
Se pone de relieve cómo, frente a la fragmentación dialectal de los medios 
rurales, el español americano tiende a la unificación en los centros urbanos 
e industriales, y se aboga para que se emprendan estudios de geografía lin-
güística a escala continental. Bibliografía. - A. H. 
79306 GRANDA, GERMÁN DE: Cimarronismo, palenques y hablas «criollas» en 
Hispanoamérica. - «Thesaurus» (Bogotá), XXV, núm. 3 (1970), 448-
469. 
En este trabajo se patentizan las posibilidades -y las dificultades- que, 
para el estudio de las lenguas criollas en Iberoamérica, presentan los pa-
lenques y cumbes, donde los esclavos negros huidos, o cimarrones, se 
reunieron y vivieron apartados durante la época colonial. Bibliografía.-
A. H. 
Descripción por áreas y grupos 
79307 CARRILLO HERRERA, GASTÓN: Proyecto de atlas lingüístico y etnográ-
fico de Chile (ALECH). - «Cuadernos de Filología» (Santiago de Chi-
le), I (1968), 77-85. 
Informa sumariamente del estado actual de los planes de estructuración 
del citado atlas, que presenta en proyección cartográfica las características 
dialectales de este país. Bibliografía. - B. T. 
79308 LIVIERES BANKS, LORENZO; DÁvALOS, JUAN ANTONIO: Las lenguas del 
Paraguay. - «Mundo Nuevo» (París), núm. 35 (1969), 15-22. 
Breve trabajo en el que, tras de pergeñar un esbozo del pasado histórico 
paraguayo y de la vida y costumbres del pueblo guaraní, se exponen las 
principales conclusiones que presenta la tesis de Joan Rubin, National 
Bilingualism in Paraguay (Universidad de Yale, 1963) y se hace una serie 
de consideraciones sobre ellas. En resumen, en éstas se constata cómo 
los guaranoparlantes pertenecen al área rural; los hispanoparlantes, de 
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nivel social superior, a los núcleos urbanos, y los bilingües reales, o sea, 
con conocimiento eficiente de ambas lenguas, son muy pocos, pero cultos. -
A. H. 
Etnología y etnohistoria 
79309 GREEFlELD, SIDNEY M.: Slavery and the plantation in the New World. 
The development and diffusion of a social formo - «Journal of 
Inter·American Studies» (Coral Gables), XI, núm. 1 (1969), 44-57.· 
Breve examen de algunas diferencias entre el sistema de esclavitud en las 
plantaciones de los territorios americanos bajo dominio ibérico y el carac-
terístico de la América anglosajona. Se indica que el contraste será más 
significativo si se estudian preferentemente las áreas donde dichos siste-
mas fueron establecidos primeramente, es decir, las islas atlánticas y Bra-
sil, por una parte, y Barbados, por otra, pues en ellas se desarrollaron 
los modelos de organización que fueron más tarde trasplantados a otras 
dependencias coloniales. Se hace también hincapié en la importancia de 
la distinción entre la organización familiar, con tendencia a la familia 
extendida, de la península Ibérica y la más pequeña familia nuclear de los 
países del noroeste de Europa, que condicionará estrechamente el tipo 
de esclavitud propia de las plantaciones coloniales respectivas. Notas bi-
bliográficas. - lo Mo. 
79310 MATTA, ROBERTO DA: La «Panema» un essai d'analyse structurale.-
«L'Homme. Revue Francaise d'Anthropologie» (París), VII, núm. 3 
(1967), 5-24. 
La «panema», cuya significación genérica es «infortunio», «mala suerte», 
«incapacidad», como el totemismo, por su carácter cerrado y determinista, 
ha sido considerada inabordable para el análisis; se han descrito tipos de 
panema, pero ha sido reducido el número de tentativas de interpretación. 
El autor somete aquí el fenómeno de la panema a un análisis estructural 
según los principios de método y las ideas desarrolladas por Lévi-Strauss. 
Trata de integrarlo en el cuadro social de la comunidad amazónica e 
intenta discernir la significación de la creencia en el interior del sistema 
social. El material que sirve de base a este estudio ha sido tomado de las 
encuestas de Charles Wagley y Eduardo Galvao. Bibliografía. - P. S. 
79311 TRIMBORN, HERMAN; ANTJE, KELM: Francisco de Avila. - Tomo VIII: 
Anotación de fuentes sobre la historia antigua de América en las 
lenguas de los indígenas. - Berlín, 1967. - 307 p., 3 grabados, 1 mapa. 
Rec. Udo Oberen (Bonn). «Revista de Indias» (Madrid), XXVIII, núm. 113-
114 (1968), 517-518. Nueva edición de la obra del citado párroco de San Da-
rnián de Huarochiri (Perú, siglos XVI-XVII), publicada en 1939. Consta de dos 
partes. La primera: traducción del texto quechúa anotado por Avila, sobre 
mitos y religión, precedida de introducción de Trimborn. La segunda: co-
mentario etnológico y científico-religioso de Kelm Antje, sobre el texto de 
Avila. Obra en general de interés para etnólogos y lingüistas. - M. C. F. 
Descripción por áreas y grupos 
79312 GARCÉS, FRAY FRANCISCO: Diario de exploraciones en Arizona y Cali-
fornia en los años de 1775 y 1776. - Introducción y notas de JOHN 
GALVIN. - UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas. (Cuader-
nos, Serie Documental, núm. 6). - México, 1968. -103 p., 3 planos 
(22,5 x 14,5). 
Relación del viaje del padre Francisco Garcés O. F. M., a través del sudo-
este norteamericano, desde las misiones fronterizas de San Xavier del Bac 
y Tucson, por tierras de pápagos, opas, yumas (ríos Colorado y Gila). Al 
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final del diario, el padre Garcés hace un resumen sobre el número de tribus 
visitadas y da su opinión sobre la ubicación de misiones y presidios y 
sobre los caminos que pueden comunicar las provincias de Nuevo México 
y Monterrey. Acompaña la obra un mapa realizado por el padre fray Pedro 
Font. Galvin ha utilizado para su publicación una copia manuscrita de la 
época, existente en su biblioteca particular. Otras copias contemporáneas 
se hallan en el Archivo General de la Nación de México, Archivo General de 
Indias (España), Archivo Central Franciscano, en Roma, y Biblioteca del 
Bureau of American Ethnology, en Washington D. C. - P. S. 
79313 CLASTRES, PIERRE: Etonologie des indiens Guayaki. La vie sociale 
de la tribu. - «L'Homme. Revue Francaise d'Anthropologie» (París), 
VII, núm. 4 (1967), 5-25. 
Estudio de los indios guayaki, especialmente del papel económico y social 
de la banda y de la unidad sociopolítica superior: la tribu. La unidad polí-
tica tribal, o conjunto de bandas que se consideran recíprocamente como 
aliadas, se reconstruye regularmente todos los años por breve período en 
el curso del cual se celebran rituales de extrema importancia para la vida 
social de los indios. En estos encuentros, las unidades económicas (bandas) 
se deshacen para formar, provisionalmente, una comunidad sociopolítica 
que se expresa en el cumplimiento colectivo de ceremonias con carácter 
ritual-religioso y de porte sociológico. - P. S. 
Folklore 
79314 FARRAY, NICOLÁS: Romances y cantares españoles en la tradición 
cubana. - «Revista de la Universidad de Costa Rica» (San José), 
núm. 26 (1969), 71·86. 
Agrupa y estudia una serie de romances que persisten en Cuba bajo la for-
ma de rondas, juegos infantiles y canciones de cuna. Esta recopilación 
y análisis es producto de las investigaciones realizadas por el autor a co-
mienzos de 1967 en la región de Gran Tierra, cercana a Baracoa. Compara 
estas versiones con otras de España e Hispanoamérica. - R. P. 
79315 VIGGIANO ESAÍN, JULIO: Cancionero popular de Córdoba. - Universi-
dad Nacional de Córdoba (Folklore, 1). - Córdoba (Argentina), 
1969. - 366 p., 19 ils., 6 mapas (23 x 16). 
Primer volumen, de una obra que constará de dos, en el que se transcriben 
5256 coplas, recogidas a través de toda la provincia argentina de Córdoba. 
Se da una noticia preliminar sobre geografía, economía e historia de la 
misma provincia, y se clasifican las coplas por «su carácter expresivo de 
los diversos sentimientos humanos», destacándose su entronque con la 
tradición clásica española. 1ndice de coplas y bibliografía. - A. H. 
79316 ROITMAN, LUBE SARA: Distracciones juveniles en el medio rural de 
Huaco, Jachal, San Juan, Argentina. - «Anales de Arqueología y Et-
nología» (Mendoza, Argentina), XXIII (1968 [1969]), 143-162, 6 figs., 
10 fotografías. 
Después de una breve descripción de la localidad de Huaco (situada al 
este del departamento de Jachal, San Juan) y algunas de las principales 
actividades económicas de sus habitantes, la autora presenta veinticinco 
juegos propios del lugar. Aunque muchos de éstos son comunes a otros si-
tios, presentan algunas diferencias y modalidades. Se hace una breve des-
cripción y explica la forma de jugarlo, así como el nombre que recibe; al-
gunos están acompañados de gráficos. La mayoría son juegos de niños, aun-
que algunos son propios de jóvenes como la chaya, canción propia del car-
naval. Este trabajo fue presentado en el XXXVII Congreso Internacional 
de Americanistás del Mar del Plata (1966). - A. P. 
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Antropología social y aplicada 
79317 CAVA RALPH DELLA: Miracle at Joaseiro. - Columbia University Press. 
New York and London, 1970. - 324 p., 16 láms. (24 X 16). 
Magnífico estudio de la génesis y trayectoria del movimiento religioso 
popular nacido en 1889 en Joaseiro, aldea del interior del nordeste brasi-
leño, que tras chocar con las instituciones eclesiásticas y gubernamentales, 
dada su clara oposición al statu quo existente, terminó por integrarse en 
las conservadoras estructuras políticas de la nación. El análisis de la histo-
ria política y económica del movimiento, de las condiciones socioculturales 
que lo permitieron e impulsaron y de la vida de su caudillo, el padre 
Cícero, constituye un modelo a seguir en el estudio de cualquier otro mo-
vimiento mesiánico o milenarista. El examen de las relaciones entre el 
movimiento de Joaseiro y el contexto económico y político del país hace 
posible percibir la estructura básica de la sociedad brasileña de finales 
del siglo XIX y primeras décadas del xx a través del prisma histórico de 
aquel fenómeno local. Bibliografía. índice de materias. - 1. Mo. 
79318 BARTOLOMÉ, LEOPOLDO J.: Problemas y métodos en la inducción al 
cambio tecnológico: análisis de un caso. - «Etnia» (Olavarría, Bue-
nos Aires), núm. 11 (1970), 8-11. 
Breve análisis de los resultados obtenidos en la utilización de jóvenes in-
dígenas en los programas de desarrollo. La experiencia fue realizada en la 
región del Chaco, provincias de Formosa y Chaco [1967]. - S. R. 
79319 SORUCO, CRISTINA; FREIDENBERG, JUOITH: Recursos y trabajos en 
Alfarcito. - «Etnia» (Olavarría, Buenos Aires), núm. 11 (1970), 1-7, 
1 cuadro. 
Breve informe etnográfico del trabajo de campo realizado en la comunidad 
argentina de Alfarcito (provincia de Jujuy), en el año 1969, con especial én-
fasis en la vida económica de la familia. - S. R. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
79320 ANDRADE S., FRANCISCO: Demarcación de las fronteras de Colombia.-
Academia Colombiana de Historia (<<Historia Extensa de Colombia», 
vol. XII). - Bogotá, 1965. - 628 p. 
Rec. anónima. «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» 
(Bogotá), 11, núm. 3 (1965), 220. Estudia los trámites realizados para conse-
guir la fijación de las fronteras de Colombia con los países vecinos, desde 
el siglo XVII al XIX. (:omprende seis partes referentes a: 1) Brasil; 2) Ecua-
dor y Perú; 3) Venezuela; 4) Panamá; 5) San Andrés y Providencia; 6) Ni-
caragua y Costa Rica. Enumera las fuentes utilizadas. Bibliografía. índices 
onomástico, geográfico y de mapas. - M. C. F. 
79321 ZAPATERO, JUAN MANUEL: .La fortificación abaluartada y los castillos 
de América. - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), 111, núm. 7 (1970), 
17-19. 
Remontándose a la fortificación de las plazas en la Edad Media española, 
según la implicación de este concepto -Medrano, Architecto perfecto-, cita 
castillos construidos en América en la época colonial, ejemplos de fortifica-
ción abaluartada genuinamente española. - B. T. 
79322 CHARDKOFF, RICHARD B.: El fuerte de San Lorenzo. - «Américas» 
(Washington), XXII, núm. 3 (1970), 2-8. 
Divulgación histórica (siglo XVI-XX) sobre dicho fuerte situado en la desem-
bocadura del río Chagres (Panamá) para defensa de los ataques piráticos, 
actualmente bajo jurisdicción norteamericana desde 1903. - B. T. 
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79323 CRUZ SANTOS, ABEL: Economía y hacienda pública. - Academia Co-
lombiana de Historia (<<Historia Extensa de Colombia», tomo 1, vol. 
XV). - Bogotá, 1965. - 604 p. 
Rec. anónima. «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» 
(Bogotá), 2, núm. 3 (1965), 221. Traza la trayectoria histórica de la economía 
y hacienda en Colombia. Comienza con un estudio del hombre y el medio 
físico, para estudiar luego la economía aborigen, colonial y de la inde-
pendencia. Reproducción fotográfica de documentos. lndice de los mismos. 
Bibliografía e índice onomástico. - M. C. F. 
79324 FRIEDE, JUAN: De la encomienda indiana a la propiedad territorial 
y su influencia sobre el mestizaje. - «Anuario Colombiano de His-
toria Social y de la Cultura» (Bogotá), núm. 4 (1969), 35-61. 
El autor analiza la posición del indígena y del español frente a la tierra 
y la de éste frente a aquél. Los primeros, al parecer, desconOCÍan el con-
cepto de la tierra como propiedad, considerada entonces como medio de 
producción, y los segundos, más interesados en la mano de obra que en 
la tierra misma, fueron considerados por la jurisprudencia como poseedo-
res de ella, pero no como propietarios. Es la «composición» la que legaliza 
esta posesión de facto y por lo mismo viene a ser la primera reforma 
agraria (siglo XVI). Destaca la influencia del resguardo en el proceso de 
mestizaje, que en el siglo XVIII, en la meseta chibcha, se tornó masivo; lo 
mismo que el papel que jugó la encomienda en la independencia (siglo XIX). 
Bibliografía y documentación del Archivo General de Indias y sobre todo 
del Histórico Nacional de Bogotá. - J. Po. 
79325 PORTAL, MARTA: El maíz: grano sagrado de América. - Ediciones 
Cultura Hispánica. - Madrid, 1970. -142 p., 4 ils., 1 mapa (17,5 x 12,5). 
Estudio monográfico dividido en tres partes: 1.a ) aspectos históricos, eco-
nómicos y geográficos relacionados con el cultivo del maíz (origen e impor-
tancia del grano en la época precolombina); 2.a ) dos fuentes literarias (co-
mentario sobre la obra Historia natural de las Indias, de Fernández de 
Oviedo, y el poema Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia, del 
poeta colombiano Gregorio Gutiérrez González); 3.') el maíz en Colombia 
de la conquista a nuestros días. Se basa en una abundante bibliografía y 
en la experiencia personal adquirida durante su estancia en Colombia. In-
cluye un glosario de términos referentes al maíz, su cultivo y su consumo. 
Pone de relieve el carácter sagrado del grano entre los indígenas. - M. C. F. 
79326 RESTREPO CANAL, CARLOS: Consideraciones sobre la minería en Co-
lombia. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 
591-600. 
Resumen elemental sobre el desarrollo de las explotaciones mineras en el 
territorio actualmente colombiano a lo largo del período indígena, colonial 
y republicano. Relata también las obras especializadas disponibles.-
J. B. A. 
79327 BALLESTEROS-GAIBROIS, MANUEL: Notas sobre el trabajo minero en los 
Andes, con especial referencia a Potosí (siglo XVI y siguientes).-
En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 529-557. 
Datos recogidos acerca de los diversos aspectos que abarca el tema del 
trabajo indígena en Potosí (ya repetidos en otras varias ponencias presen-
tadas al coloquio); acompaña, como apéndice, el inventario de 33 piezas 
documentales (escalonadas entre 1541 y 1743), procedentes de la Biblioteca 
Nacional (Madrid). - J. B. A. 
79328 CASTAÑEDA, PAULINO: El tema de las minas en la ética colonial espa-
ñola. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 
333-354. 
Análisis de algunas tomas de posición ante el problema del trabajo forzado 
en las minas de América: tanto de parte de la autoridad metropolitana 
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como de algunos tratadistas indianos (Solórzano y Avendaño, de manera 
especial). Aunque el autor no lo ponga suficientemente de relieve, puede 
comprobarse cuál fue el auténtico planteamiento de la cuestión, de tipo 
claramente colonialista; también queda de manifiesto la inalterabilidad del 
mencionado planteamiento: prioridad práctica de los intereses económicos 
-paliados, indirectamente, por motivaciones políticas y aun religiosas-, 
junto con verbales declaraciones humanitarias. Utiliza documentación del 
Archivo General de Indias (Sevilla) y fuentes publicadas y bibliografía.-
J. B. A. 
79329 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Banca y crédito en la América espa-
ñola. Notas sobre hipótesis de trabajo y fuentes informativas.-
Instituto de Historia. Universal Católica de Chile. - [Santiago] 
1969. -' 289-307 p. (24 x 16). 
Bien construido panorama en el que esboza las características del crédito 
en América española. Señala la problemática a investigar en tomo a él y 
las fuentes que pueden venir a proyectar luz sobre ella. Sintetiza las prin-
cipales aportaciones bibliográficas al tema. - E. Rz. 
79330 Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 
por los excelentísimos señores don José Antonio Calderón Quijano 
y don José Hernández Díaz en la recepción pública del primero el 
día 12 de octubre de 1970. - [G.E.H.A.]. - Sevilla [1971]. - 60 p_ 
(22 x 15). 
El discurso de ingreso de José Antonio Calderón versó sobre Población y 
raza en Hispanoamérica, constituyendo un estado de cuestión sobre el tema 
dentro de la línea historiográfica tradicional. - J. Mz. 
79331 NARANJO VILLEGAS, MIGUEL: Morfología de la nación colombiana (apro-
ximación a su antropología cultural). - Academia Colombiana de His-
toria (Historia extensa de Colombia, XII). - Ediciones Lemer.-
Bogotá, 1965. - 318 p. 
Rec. anónima. «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura,. 
(Bogotá), 11, núm. 3 (1965), 222-223. Estudio de la sociedad colombiana por 
generaciones. Incluye al final unos «cuadros generacionales» que citan los 
nombres más importantes del panorama colombiano en los campos po-
lítico, artístico, literario, científico, religioso, etc., así como los extranje-
ros que han influido en cada generación y los principales acontecimientos 
nacionales e internacionales que la han afectado. - M. C. F. 
79332 ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Vida de los esclavos negros en Venezuela.-
Prólogo de ROGER BASTIDE. - Caracas, 1967. - 410 p., ils., mapas. 
Rec. Ignacio Pacheco. «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 94-95 (1967), 
150-152. - Arthur F. Corwin. «Revista Interamericana de Bibliografía,. 
(Washington), XIX, núm. 1 (1969), 70-71. - Demetrio Ramos. «Revista de 
Indias» (Madrid), XXVIII, núm. 113-114 (1968), 491492. Expone claramente 
la situación de los esclavos desde. la colonización hasta la independencia. 
Analiza el tráfico de esclavos, su procedencia y su vida diaria. Apéndice do-
cumental. - M. C. F. 
79333 SCHENDEL, GORDON: Medicine in Mexico. From Aztec herbs to beta-
trons. - Written with the collaboration of JosÉ ÁLVAREZ AMÉZQUlTA 
and MIGUEL E. BUSTAMANTE. - University of Texas Press. - Austin, 
1968. - 329 p., 5 láms., 32 ils. (23 x 16). 6,50 dólares. 
Panorama general de la medicina en Méjico desde la época azteca hasta la 
actualidad realizado por un periodista norteamericano con la colaboración 
de dos médicos mejicanos con experiencia en cargos oficiales relacionados 
con la salud pública. Las partes del libro correspondientes a los períodos 
azteca y colonial se resienten de la falta de especialización del autor y de la 
utilización de una bibliografía insuficiente. Más interesantes son los capítu. 
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los referidos a la situación sanitaria en nuestros días, en los que se des-
criben los distintos tipos de enfermedades producidas por el estado de 
subdesarrollo de gran parte de la población -falta de agua potable, pocas 
prácticas higiénicas, desnutrición, etc.-, y la existencia de curanderos y 
brujos. No obstante, se hace notar la falta del enfoque antropolÓgico nece-
sario para profundizar en la comprensión de estos fenómenos. Bibliografía, 
índice de materias. - l. Mo. 
79334 ENSINCK, OSCAR LUIS: Historia institucional de Rosario. - Universi-
dad Nacional del Litoral. - Santa Fe (Argentina), 1967. 
Rec. anónima. «Nuestra Historia» (Buenos Aires),!, núm. 2 (1968), 113.-
Juan Carlos Balerdi. «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 19 (1968), 320-321. Obra documentada sobre 
la historia de la primera autoridad civil de la citada ciudad argentina. 
Expone los nombres, jurisdicción y atribuciones (alcalde mayor, juez de 
paz, jefe político e intendente municipal). Bibliografía y documentos.-
M. C. F. 
79335 AGUILERA, MIGUEL: La legislación y el derecho en Colombia. - Aca-
demia Colombiana de Historia (<<Historia Extensa de Colombia», 
vol. XIV). - Bogotá, 1965. - 540 p. 
Rec. anónima. «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» 
(Bogotá), 11, núm. 3 (1965), 220. Síntesis histórica destinada al lector no 
especialista, dividida en catorce capítulos que tratan del Derecho colom-
biano en la prehistoria, colonización y siglo XVIII, XIX y xx. Vocabulario. 
1ndices onomástico y de materias. Bibliografía e ilustraciones. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
79336 Serie cronológica de los ilustrísimos señores obispos de Quito desde 
la creación de su catedral hasta el ilustrísimo señor arzobispo Ga-
raicoa. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 168-179. 
Breves notas biográficas de los 28 obispos de Quito, desde la erección de la 
sede en 1546. por Garci Díaz, hasta el primer arzobispo, Nicolás Joaquín de 
Arteta, nombrado arzobispo en 1850. - M. C. F. 
79337 RESTREPO POSADA, JoslÍ: Partidas de báutismo de los arzobispos de 
Bogotd. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, 
núm. 663-664-665 (1970), 89-109. 
Reproducción de las partidas bautismales de los siguientes arzobispos de 
Santa Fe: Fernando Arias de Ugarte, 1618-1625; Julián de Cortázar, 1627-1630; 
Bernardino de Almansa, 1631-1633; Cristóbal de Torres, 1635-1653; Diego del 
Castillo y Artiga, 1655; Juan de Arquinao, 1661-1678; Antonio Sanz Lozano, 
1681-1688; Ignacio de Urbina, 1690-1703; Francisco de Cossío y Otero, 1706-
1714; Francisco del Rincón, 1717-1723; Antonio Claudio Álvarez de Quiñones, 
1731-1736; Juan de Galavís, 1739; Diego Fermín de Vergara, 1741-1744; Pedro 
Felipe de Azúa e Iturgoyen, 1748-1754; José Javier de Aráuz, 1754-1764; Ma-
nuel de Sosa Betancourt, 1765; Antonio de la Riva Mazo, 1768; Lucas Ramírez 
Galán, 1769; Agustín Manuel Camacho y Rojas, 1771-1774; Agustín de 
Alvarado y Castillo, 1775-1777; Antonio Caballero y Góngora, 1778-1788; 
Baltasar Jaime Martínez de Compañón, 1791-1798; Fernando del Portillo y 
Torres, 1799-1804; Juan Bautista Sacristán y Galeano, 1804-1817; Isidoro 
Domínguez, 1819-1822; Fernando Caycedo y Flórez, 1827-1832; Manuel José 
de Mosquera y Arboleda, 1835-1853; Antonio Herrán y Zaldúa, 1855-1868; Vi-
cente Arbeláez, 1868-1884; José Telesforo Paúl, 1884-1889; Ignacio León Ve-
lasco, 1889-1891; Bernardo Herrera Restrepo, 1891-1928; Ismael Perdomo, 
1928-1950; cardenal Crisanto Luque, 1950-1959; cardenal Luis Concha, 1959; 
Aníbal Muñoz Duque. Algunas han sido publicadas y otras están tomadas 
de los libros parroquiales. - M. C. F. 
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79338 BÁEz MACiAS, EDUARDO: Documentos para la historia de la capilla de 
la Cruz de los Talabarteros. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), IX, núm. 1-2 (1968), 171-192. 
Precedidos de breves notas sobre el origen de dicha capilla, que surgió en 
1643 en forma de chapitel para cubrir la cruz instalada en la plazuela me-
jicana del Marqués, se publican ocho documentos del Archivo General de la 
Nación, relativos a constituciones e indulgencias de la cofradía y a peticio-
nes de los cofrades para la construcción de la capilla. Bibliografía.-
M. C. F. 
79339 ESCOBAR E., HERNÁN: Los franciscanos en Antioquia. - «Repertorio 
Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» (Medellín, Co-
lombia), XXV, núm. 208 (1970), 85-87. 
Divulgación. Pone de relieve la labor de los franciscanos en la citada región 
colombiana, manifestada en numerosas fundaciones, erección de iglesias 
y conventos y en la creación del colegio, que se transformaría en univer-
sidad de Antioquia, por fray Rafael de la Serna. - M. C. F. 
79340 CORREA, RAMÓN C.: El convento de San Agustín de Tunja, antigua 
penitenciaría. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LVI, núm. 264-265 
(1970), 3341-3345. 
Informa sobre dicho convento agustino -fundación: 1568-, convertido en 
el Colegio de Boyacá (1822 hasta 1835) y en penitenciaría (1862). - B. T. 
79341 BRUNET, O. DE M., JosÉ: Los mercedarios en la Argentina y el con-
vento grande de San Ramón de Buenos Aires (1535-1965). - «Estu-
dios» (Madrid), XXVI, núm. 88 (1070), 67-123. 
Conferencia pronunciada con motivo de la restitución oficial (1965) por el 
gobierno argentino del convento de San Ramón a la provincia mercedaria 
argentina. Resumen de la acción de los primeros mercedarios en América 
española; en Buenos Aires se establecieron definitivamente en 1601-1602 en 
el emplazamiento del futuro convento de San Ramón. Aportación de datos 
sobre el mismo: construcción, obras de arte, recursos 'económicos, biblio-
teca, enseñanza -desde 1722 funcionaba en el mismo una escuela primaria 
del cabildo-, misioneros y capellanes salidos del convento, actuacion de 
los conventuales en la revolución de mayo de 1810, etc., hasta 1823 en que 
los mercedarios debieron abandonarlo, pasando la iglesia a parroquial. 
Destinos posteriores del convento, declarado monumento nacional en 1957; 
la iglesia lo había sido en 1942. Utiliza documentación Del Archivo General 
de la Nación y una obra inédita del padre fray Eudoxio de J. Palacio 
(t 1961): Los mercedarios en la Argentina (1535-1764). - N. C. 
Aspectos culturales 
Aspectos literarios 
79342 GONZÁLEZ PEÑA, CARLOS: Historia de la literatura mexicana. Desde 
sus orígenes a nuestros días. - 9.' edición con un apéndice elaborado 
por el Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. - Editorial Porrúa (Colección «Sepan cuántos ... », 
núm. 44). - México, 1966. - 349 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 265 (1966), 30. - Rec. 
T. G. P. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLVII, 
núm. 1 (1967), 141. Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 59182.-
M.C. F. 
79343 HENRÍQUEZ UREÑA, MAX: Panorama histórico de la literatura domini-
cana (Colección Pensamiento Dominicano). - Santo Domingo, 1966.-
190 p. 
Rec. Manuel Valldeperes. «Revista de Historia de América» (México), 
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núm. 61-62 (1966 [1968]), 430-431. Obra que abarca el desarrollo literario do-
minicano desde la época colonial hasta la actualidad. Ilustra el conocimien-
to del proceso de integración del pensamiento dominicano. - M. C. F. 
79344 ARANGO FERRER, JAVIER: Raíz y desarrollo de la literatura colombia-
na. - Academia Colombiana de Historia (<<Historia Extensa de Co-
lombia», vol. XIX). - Bogotá, 1965. - 504 p. 
Rec. anónima. «Anuario de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), 11, 
núm. 3 (1965), 221-222. Obra dedicada al lector medio, escrita con estilo ágil 
y que da una visión general de los autores y obras poéticas desde las cul-
turas precolombinas. Ordenación de géneros. Bibliografía e índice ono-
mástico. - M. C. F. 
79345 RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, MARIO: El modernismo en Chile y en Hispa-
noamérica. - Santiago de Chile, 1967. 
Rec. Raúl Silva Castro. «Atenea» (Santiago), CLXVII, núm. 418 (1967), 268-
271. Libro destinado a estudiosos y eruditos. Tras exponer el concepto de 
modernismo, el autor ofrece una doble visión de este fenómeno literario: 
una visión continental y otra particularmente chilena. Trata de los moder-
nistas chilenos, ofreciendo una antología de los mismos. - M. C. F. 
79346 IMAÑA-CASTRO, TEODOSIO: A cincuenta años de «Raza de bronce».-
«Kollasuyo» (La Paz), núm. 71 (1970), 152-170. 
Análisis de los pasajes de la novela de Alcides Arguedas que probarían que 
se trata de la primera, dentro del ciclo indigenista en Latinoamérica 
(antes, por tanto, que Alegría, Icaza, etc.). Bibliografía. - J. B. A. 
79347 NÚÑEZ, ESTUARDO: Un manuscrito autógrafo y desconocido de Ma-
riano Melgar. - «Fénix» (Lima), núm. 19 (1969), 67-107. 
Da a conocer composiciones en parte inéditas de este poeta peruano de la 
independencia, recogidas en manuscrito adquirido por la Biblioteca de Lilly 
de la Universidad de Indiana. Comentarios literarios. Reproducción facsímil 
en apéndice. - B. T. 
Aspectos artísticos 
79348 VARGAS UGARTE, RUBÉN: Ensayo de un diccionario de artífices de la 
América meridional. - s. e. - Burgos, 21968. - 504 p. (23,5 X 16,5). 
Nueva edición de la citada obra aparecida en 1947 y cuyo apéndice fue 
reseñado en IHE n.O 14138. En el estudio preliminar se esboza a grandes 
rasgos la preocupación colonial por la construcción de iglesias y conven-
tos. Se reproducen varios documentos (Archivo General de Indias) sobre 
las disposiciones dadas por la corona con este fin. Se estudia el proceso 
evolutivo de las catedrales de Lima, Cuzco, Ayacucho y Trujillo, y se da 
una visión general del florecimiento artístico del Cuzco durante el episco-
pado de Manuel de Mollinedo (1673 a 1696). El diccionario consta de una 
recopilación de notas biográficas de artistas que trabajaron en el virreinato 
del Perú en los siglos XVI al XIX. Bibliografía. - M. C. F. 
" ~j 
79349 GUTIÉRREZ, SAMUEL A.: Arquitectura panameña. Descripción e his-
toria. - Imprenta particular. - Panamá, 1966. - 379 p. 
Rec. Jo Ann Rayfield. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII, núm. 3 (1968), 515-516. Síntesis del desarrollo de la arquitec-
tura en Panamá, que divide en cuatro períodos: indígena, colonial, desde 
la independencia a 1930 y desde esta fecha hasta la actualidad. En lo que 
se refiere a la época colonial, que divide en tres categorías (civil, militar y 
religiosa), estudia brevemente su historia y principales edificios, los cuales 
describe, examinando su proceso de construcción, usos a través del tiempo 
y actual estado de conservación. Ilustrado con un centenar de fotografías.-
D. B. 
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79350 ARBELÁEZ CAMACH O, CARLOS: Templos doctrineros y capillas posas 
en la Nueva Granada. - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Me-
dellín, Colombia), XXXI, núm. 108 (1969), 204-215. 
Estudio que examina en primer lugar el proceso evangelizador en América 
(tres etapas: heroica, misional y parroquial), centrado en la etapa misional 
en la que aparecen conjuntos urbanísticos -centros evangelizadores- for-
mados por el templo y anexos: la capilla abierta o de indios, la plaza o 
atrio, capillas posas y cruz atrial. Alude a Méjico, Perú, Bolivia y Nueva 
Granada. En segundo lugar, trata de las características de los centros 
evangelizadores neogranadinos. Bibliografía. Documentación procedente 
de los archivos parroquiales colombianos de Guachetá y Tenjo. - B. T. 
79351 LU.JÁN MUÑoz, LUIS: Los Cristos tratados por los escultores guate-
maltecos. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gua-
temala» (Guatemala). XL, núm. 3-4 (1967 [1969]), 50-63. 
Datos generales sobre la imaginería de los crucifijos en la época colo-
nial (sobriedad y estética como en la española, materiales empleados, ins-
trumentos de trabajo. policromía, etc.). Se refiere a obras del siglo XVI al 
actual. Bibliografía. Reproducciones. - B. T. 
79352 RODRÍGUEZ L., FLOR DE MARÍA: Notas para un diccionario biográfico 
de pintores peruanos (1535-1821). - «Fénix» (Lima), núm. 19 (1969), 
193-257. 
Trabajo de tesis. Reúne varios centenares de referencias de pintores perua-
nos, especialmente de las escuelas cuzqueñas y quiteña. Algunos sin fecha 
determinada. 1ndice cronológico. Bibliografía. - B. T. 
79353 GRIAL, HUGO DE: Músicos mexicanos. - Editorial Diana (Colección 
Moderna, 44). - México, 1970. - 275 p. (18 X 11). 
Obra divulgadora dividida en dos partes: en la primera se ofrecen notas 
biográficas de 129 músicos mejicanos de los siglos XVIII, XIX Y XX. Algunos 
de ellos, como Mariano Elizaga (1786-1842), José Manuel Alduna (t 1810). 
José Ignacio Durán (1799-1868) y otros. conocieron los últimos tiempos del 
virreinato y los intentos de independencia en Méjico. La segunda parte 
es una síntesis de las principales canciones populares mejicanas, algunas 
del período revolucionario, esbozando su historia o tradición. - M. C. F. 
Historia local 
79354 LABOUGLE, RAÚL DE: Informe acerca del proceso histórico y documen-
tación existente sobre el Río de la Plata, en relación al problema li-
mítrofe de Argentina y Uruguay por el académico de número doc-
tor ... - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XLII (1969), 243-255. 
Discurso. Resumen histórico desde el descubrimiento (1516) del Río de la 
Plata por Juan Díaz de Solís, hasta la firma del «Protocolo Sáenz Peña-
Ramírezl> (5 de enero de 1910), no alterado por las negociaciones que lleva-
ron a la declaración conjunta (30 de enero de 1961) ni por el protocolo de 
14 de enero de 1964. Bibliografía. Documentación publicada. - B. T. 
79355 TOSTA, VIRGILIO: Nuestra Señora de la Paz en Gtianarito. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), UII, núm. 211 
(1970), 368-374. 
Breves notas históricas sobre el pueblo de Guanarito (Venezuela), fundado 
por fray Andrés de Grazalema en 1768 y puesto bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Paz. Relata varios incidentes ocurridos con motivo 
de los milagros realizados en dicho pueblo por un Niño Jesús pertenecien-
te a una familia. Bibliografía. Documentación del Archivo Arquidiocesano 
de Caracas. - M. C. F. 
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79356 ZENDEGUI, GUILLERMO DE: Portobelo. - «Américas» (Washington), 
XXII, núm. 9 (1970), 20-30. 
Resumen divulgador sobre dicha ciudad panameña, desde su fundación 
(1597) hasta el siglo XVIII -la ciudad y fuertes, asedios enemigos, rutas 
comerciales, ferias-o Ilustraciones (una procede del Servicio Histórico 
Militar de Madrid). - B. T. 
79357 QUINTANA, Josll MIGUEL: Historiadores de la Puebla de los Ánge-
les. - «M~morias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), 
XXIX, numo 2 (1970), 121-149. 
Conferencia. Se ocupa de ellos desde su fundación (1531) hasta nuestros 
días, destacando entre los citados hasta el siglo XIX a fray Toribio de Mo-
tolinia, uno de sus fundadores, a fray Agustín de Vetancourt, Miguel Zerón 
Zapata, Diego Bermúdez de Castro, fray Juan de Villa Sánchez, Mariano 
Fernández de Echeverría, Pedro López de Villaseñor, etc. Bibliografía.-
T. G. 
Argentina 
79358 SEGRETI, CARLOS S. A.: Notas para una visión de la historia argentina 
desde la perspectiva provincial y regional. - «Nuestra Historia,. 
(Buenos Aires), III, núm. 7 (1970), 37-45. 
Colaboración que aboga por la promoción del estudio y enseñanza de las 
historias provinciales y regionales argentinas -aclarando estos concep-
tos-, para conseguir una imagen más ajustada de la historia nacional. 
Ejemplos tomados de la época colonial.- B. T. 
~ 
79359 BRUNET, O. de M., JosÉ: Santa María de los Buenos Aires. Origen 
y trayectoria. - «Estudios» (Madrid), XXV, núm. 86 (1969), 359-394. 
Estudio reseñado en IHE n.O 73489. - N. C. 
Bolivia 
79360 PONCE SANGINÉS, CARLOS: La misión científica francesa Créqui-Mont-
fort. - «Kollasuyo» (La Paz), núm. 71 (1970), 104-126. 
Valioso estudio sobre las actividades de la misión encabezada por G. de 
Créqui-Montfort y E. Sénéchal de la Grange (1903), de la que señala las 
aportaciones científicas subsiguientes al período de estancia en Bolivia 
(arqueología, etnología, lingüística, etc.). Abundante bibliografía directa de 
los autores estudiados y de otros posteriores. - J. B. A. 
Colombia 
79361 ROSALEs, RAFAEL MARÍA: Los Andes en la historia de Colombia. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII (1970), núm. 663-
664-665, 3-50; núm. 666-667-668, 213-259. 
En la primera entrega describe la conquista y colonización de la región 
andina, las fundaciones de Coro (1527), La Grita (1576), El Tocuyo (1543), 
Tunja (1539), Pamplona (1549), Mérida, San Cristóbal de Tachira y otras. En 
la segunda narra la independencia en la región andina, describiendo los 
hechos militares más sobresalientes llevados a cabo por Simón Bolívar 
en 1819-1820: Boyacá, San Cristóbal, Alto de las Cruces y Maracaibo. Notas 
biográficas de varios próceres de la región andina: Francisco Javier García 
de Hevia (1763-1816), M.a del Carmen Rodríguez de Briceño (n. 1778), Anto-
nio María Ramírez, José M.a Vargas y otros. Narración amena. Bibliogra-
fía.-M. C. F. 
79362 PARSONS, JAMES J.: Antioquia's corridor to the sea. An historical 
geography oi the settlement oi Urabá. - University of California 
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Press (Ibero Americana, 49). - Berkeley and Los Angeles, 1967.-
132 p., 7 mapas, 4 tablas, 15 láms. (23,5 X 15,5). 
El departamento de Antioquia (norte de Colombia) inició su salida hacia 
el mar (1926-1930) con la construcción de una carretera que partía de Me-
dellín -capital del departamento- hasta el golfo de Urabá (Darién). Par-
sons hace un interesante estudio histórico·geográfico del asentamiento en 
las costas de este golfo. Los tres primeros capítulos los dedica al análisis 
histórico de la región desde los primeros años del siglo XVI hasta el primer 
tercio del siglo xx. La construcción de la «carretera del mar» y el transpor-
te aéreo son tratados en los dos siguientes. En los capítulos VI a VIII, el 
autor trata de la colonización y los planes de reforma agraria, dedicando 
especial atención a las actividades económicas de la zona. Por último, se 
hace un análisis de los problemas que el rápido crecimiento demográfico 
y económico ha traído consigo. Bibliografía. - A. P. 
79363 LóPEZ DE MESA, LUIS: Escrutinio sociológico de la historia colombia-
na. - Editorial Guadalupe. - Bogotá, 1966. - 265 p. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIV, núm. 627-629 
(1967), 138. Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 21390. - M. C. F. 
79364 HORNA, HERNÁN: La variedad de las actividades de Francisco Javier 
Cisneros. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, 
núm. 666-667-668 (1970), 195-212. 
Pone de relieve las diversas actividades del citado ingeniero cubano 
(n. 1836), que dedicó su carrera al servicio de Colombia. Construyó ferro-
carriles, promovió la construcción del canal" de Panamá, y se preocupó 
de la colonización de tierras. Fue editor y jefe del periódico «La Industria», 
de Bogotá, y se preocupó de la independencia de Cuba. Bibliografía.-
M.C.F. 
79365 SYRO, SAMUEL: Tres hombres de leyes. - Universidad de Antioquia 
(Medellín, Colombia), núm. 176 (1970), 7-19. 
Breves notas sobre tres colombianos: Francisco de Paula Santander (1792-
1842), prócer de la independencia; Fernando de Isaza, abogado contempo-
ráneo, y José Roberto Vázquez, humanista y legislador contemporáneo, 
condecorado recientemente por la Universidad de Antioquia. - M. C. F . 
. fS;;¡ 
79366 CORREA, RAMÓN C.: Guía histórico-geográfica de Hatoviejo, hoy Villa~ 
pinzón, antiguo pueblo de Bayacá. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), 
LVI, núm. 264-265 (1970), 3323-3333. 
Recoge información en ambos aspectos sobre dicho lugar colombiano, del 
siglo XVIII al actual. Procedencia del Archivo Histórico de Tunja. - B. T. 
Cuba 
79367 HELL, JURGEN: Kurze Geschichte des kubanischen Volkes. - Dietz 
Verlag. - Berlín, 1966. - 502 p., ils., mapas. 
Rec. Woodrow Borah. The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII, núm. 4 (1968), 717-718. Historia de la nación cubana, que 
dedica al estudio de su geografía, población aborigen, descubrimiento, 
conquista y sociedad colonial sólo 35 páginas; algunas más al comercio del 
azúcar y a la utilización de los esclavos negros, mientras la mayor parte 
de la obra se ocupa del período comprendido entre 1959 y 1965. - D. B. 
Méjico 
79368 PONCE RAMOS, CARLOS: El nervio de la nación. - «Boletín Bibliográ-
fico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 
444 (1970), 4-5. 
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Breves consideraciones sobre el valor de lo indígena, nervio de la nación, 
destacando su opinión peyorativa sobre la conquista española. Bibliogra-
fía.-T. G. 
Panamá 
79369 SOLER, RICAURTE: Realidad o artificialidad histórica de la nación 
panameña. - «Lotería» (Panamá), núm. 181 (1970), 38-50. 
Conferencia. Ensayo que ofrece el esquema de la controvertida realidad 
nacional panameña. Señala como constante su situación geográfica explica-
tiva de su función en la época colonial -Panamá y Portobelo monopolizan 
el comercio entre América del Sur y la metrópoli-o Antes de su indepen-
dencia (lll:Ll) se observa el intento de su afirmación económica y política 
frente a España y Colombia; hoy frente al imperialismo. Bibliografía.-
B. T. 
79370 JAÉN, RICARDO J. R.: Problemas socio económicos de Panamá. - Libre-
ría Avance. - Panamá, 1966. -100 p. 
Rec. anónima. «J:-landbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 
28 (1966), 20. Breve síntesis destinada a la enseñanza, que aborda temas 
referentes a historia, geografía, demografía y economía de Panamá.-
M. C. F. 
Perú 
79371 RIVERA SERNA, RAÚL: El pacificador del Perú. - «Fénix» (Lima), 
núm. 19 (1969), 109-166. 
Reproducción facsímil de dicho periódico peruano -el prospecto y trece 
números publicados en 1821 tras la llegada de San Martín al Perú-o Precede 
introducción, que destaca su espíritu conciliador y de confianza en la 
guerra separatista. - B. T. 
79372 NÚÑEZ, ESTUARDO: «El Vindicador» y su único redactor, don José 
Ignacio Moreno. - «Boletín de la Biblioteca Nacional>, (Lima), 
XXIII, núm. 49-50 (1969), 37-54. 
Reproducción facsímil de tres números, los únicos publicados (1823) de 
este periódico impreso en Lima, procedentes de la Biblioteca Nacional. 
Introducción con noticias biobibliográficas sobre el redactor citado, que 
destaca que el objeto de esta publicación fue contribuir a «vindicar» el 
nombre de San Martín, marcando un hito en la historia constitucional pe-
ruana.-B. T. 
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Obras generales 
79373 ALCINA FRANCH, JosÉ: La producción y el uso de metales en la Améri-
ca precolombina. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» 
(IHE n.O 78495), 307-331. 
Recuento de las noticias disponibles (tanto por las fuentes coloniales como 
por las prospecciones arqueológicas modernas) acerca de los puntos si-
guientes: a) producción de minerales; b) comercio de materias primas a 
escala regional; c) centros de fundición y elaboración; d) comercio de 
metales y productos manufacturados. La serie de metales conocidos y 
más o menos explotados resulta más amplia de lo que se suele pensar: 
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oro, plata, cobre, bronce, tumbaga (aleación oro-cobre), platino, plomo, 
mercurio, hierro. Acompañan nueve figuras sobre las áreas de conocimien-
to de cada metal y cronología. - J. B. A. 
Orígenes culturales 
79374 TORRES ALMEYDA, JESÚS: Disquisiciones sobre el origen del hombre 
americano. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 13-22. 
Tras analizar las teorías (Paul Rivet, Paul Cousin, Rivas Putnan, Santiago 
Genovés y otros) sobre el origen del hombre en América, esboza a grandes 
rasgos la colonización normanda en Groenlandia en el siglo XIV y comenta 
la aparición en 1965 del mapa de Vinlandia, donado a la Universidad de 
Yale. Concluye afirmando que, a pesar de las distintas teorías, el origen 
del hombre americano sigue siendo un enigma. Bibliografía. - M. C. F. 
Paleolítico 
79375 CARLUCI, MARtA ANGÉLICA: Antiguas tradiciones líticas del paleoindio 
ecuatorianas. - «Humanitas» (Quito), núm. 2 (1968), 51-61, 2 láms., 
1 mapa. 
Ponencia presentada al XXXVI Congreso Internacional de Americanistas 
reseñada en IHE n.O 72020. - A. P. 
79376 FERNÁNDEZ, JORGE: El Aguilarense. Bases para su ubicación dentro 
de las culturas precerámicas del noroeste argentino. - "Anales de Ar-
queología y Etnología» (Mendoza, Argentina), XXIII (1968 [1969]), 
55-73, 11 fotografías, figs. 
En recientes excavaciones en el borde oriental puneño (noroeste argentino) 
se ha recogido gran cantidad de material lítico que no corresponde a los 
complejos culturales hasta el momento establecidos. Partiendo de la des-
cripción de uno de estos yacimientos (Sacadero de Plata), Fernández se 
propone situar temporal y espacialmente esta industria. Bibliografía.-
A. P. 
79377 FERNÁNDEZ, JORGE: Instalaciones humanas en la gruta del Inca (Jujuy. 
Argentina). - «Anales de Arqueología y Etnología» (Mendoza, Argen-
tina), XXIII (1968 [1969]),75-94, 17 fotografías. 
La gruta del Inca es una de las pocas cuevas que ha sido ocupada por el 
hombre puneño. En este artículo, Fernández ofrece una descripción de la 
región y la cueva, así como de los frescos rupestres -«la más grandiosa 
manifestación de arte rupestre hasta ahora conocida en el noroeste argen-
tino>>- y las industrias líticas en eJla encontradas. Bibliografía. - A. P. 
79378 FERNÁNDEZ, JORGE: La industria del Mal Paso: Materiales de morfolo-
gía protolítica en las terrazas del Yacoraite superior (Puna de 
Jujuy). - «Anales de Arqueología y Etnología» (Mendoza, Argenti-
na), XXIII (1968 [1969]), 43-54, 5 fotografías, 1 fig. 
El descubrimiento de toscos litos de elaboración humana en las terrazas 
del Yacorite superior (departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy) 
hace pensar en la posibilidad de remontar el poblamiento humano de esta 
zona hasta casi el Tardío glacial (14.000 años) y no hasta el posglacial (5000 
a 8000 años) como se creía. El autor ofrece un estudio geográfico de la 
zona haciendo una breve descripción del material encontrado. Bibliogra-
fía.-A. P. 
79379 RIZZO, ANTONIA: Primeras noticias sobre excavación estratigráfica 
de una gruta en 3 de mayo, Garuhapé, Misiones. - «Anales de Ar-
queología y Etnología» (Mendoza, Argentina), XXII (1967 [1969]), 
77-92. 2 láms., 8 fotografías, 1 fig. 
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Informe preliminar de las excavaciones y material encontrados en la 
gruta 3 de Mayo (provincia de Misiones, Argentina) realizadas en 1965. De 
acuerdo con la cronología establecida por Menghin para la prehistoria de 
esta región, la antigüedad de los materiales de esta cueva se remontarían 
al Altoparanaense (8.000 a.C.). Bibliografía. - A. P. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
Norteamérica (sólo zonas de colonización española) 
79380 ELLIs, FLORENCE HAWLEY; HAMMACK, LAURENS: The ínner sanctum of 
Feather Cave, a Mogol/on sun and earth shríne línkíng Mexíco and 
the Southwest. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), 
XXXIII, núm. 1 (1968), 25-44, 1 cuadro, 3 figs., 3 fotografías. 
El descubrimiento en 1964 de la gruta Arrow (Arrow Grotto), detrás de la 
. Feather Cave (New Mexico), dio a conocer el depósito ceremonial más 
completo jamás conocido en el sudoeste americano. Examinando el ma-
terial, se ha llegado a la conclusión de que se trata de un santuario de-
dicado a la Madre Tierra y al Padre Sol. Paralelismos con conceptos sobre-
naturales mexicanos indican una serie de rápidas difusiones de ideas reli-
giosas hacia el norte del período preclásico al posclásico. Bibliografía.-
A. P. 
Mesoamérica 
79381 GARCiA PAYON, JosÉ: Prehistoria de Mesoamérica. Excavaciones en 
Trapiche y Chalahuite. - «Cuadernos de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias», núm. 31. - México, 1966. - 204 p. 
Rec. Eloy Antonio Espíndola. «La Palabra y el Hombre» (Xalapa), núm. 38 
(1966), 330-334. Libro ilustrado que recoge las investigaciones arqueológicas 
realizadas por su autor en las regiones mejicanas arriba citadas desde 
1942, descubriendo gran cantidad de figuras y cerámica. Estudio compara-
tivo con otros trabajos. Obra fundamental para consulta. - M. C. F. 
79382 PENDERGAST, DAVID M.: A. H. Anderson, 1901-1967. - «American Anti-
quity» (Salt Lake City, Utah), XXXIII, núm. 1 (1968), 90-92, 1 foto-
grafía. 
Noticia biográfica y bibliográfica del arqueólogo A. H. Anderson, cuya 
actividad se concentró en Honduras Británica. - A. P. 
79383 CABRERA GARRIDO, JOSÉ MARiA: El «Azul Maya». Sobre el colorante 
orgánico y la técnica de fabricación del pigmento. - Presentación de 
GRATINIANO NIETO GALLO. - Ministerio de Educación y Ciencia. Di-
rección General de Bellas Artes. (Informes y Trabajos del Instituto 
de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y 
Etnología, 8). - Madrid, 1969. - 37 p., 28 ils. (27,5 X 21,5). 
Informe sobre las investigaciones de laboratorio encaminadas a determinar 
la composición del pigmento conocido como «azul maya», de especiales 
características en cuanto a solidez de color, utilizado en gran parte de 
Mesoamérica, al menos desde el período clásico maya, en pinturas mura-
les, códices y decoración de diversos objetos. Se concluye que el «azul 
maya» está formado, fundamentalmente, por un complejo de atapulgita 
y añil estabilizado por la acción del calor. Notas bibliográficas. -1. Mo. 
Descripción por áreas y grupos 
79384 COE, MICHAEL D.: America's first civilízation. - American Heritage 
Publishing Co. and The Smithsonian Institution. - New York, 1968.-
159 p., 43 láms., 3 mapas, 51 ils. (27 X 18,5). 
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Síntesis de la historia cultural de los olmecas, presentada en lenguaje muy 
asequible e ilustrada con numerosos gráficos, dibujos y fotos, que dan a 
la obra un gran valor didáctico. Apéndices. Bibliografía seleccionada.-
S. R. 
79385 GRIFFIN, ERNST C.: Water and soil conservation by prehistoric ln-
dian cultures in the Sierra Madre Occidental of México. - «Proceed-
ings of the Indiana Academy of Science» (Indianápolis), 77 (1968), 
109-112, 1 mapa, 1 fig. 
Breve estudio del sistema de trincheras utilizado hace aproximadamente un 
milenio en la Sierra Madre Occidental de México para la conservación del 
suelo y del agua de lluvia, que permitió la existencia de una población rela-
tivamente densa en esta semiárida región. Bibliografía. - I. Mo. 
79386 WEIGAND, PHIL c.: The mines and mining tecniques of the Chalchi-
huites culture. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), 
XXXIII, núm. 1 (1968), 45-61, 1 mapa, 3 cuadros, 1 fig. 
La cultura chalchihuites del río Colorado-Suchil (oeste de Zacatecas) em-
. pezó hacia el 100 a.C. Alrededor del siglo VI la sociedad se complica, ha-
biendo una intensiva actividad minera. Weigand estudia esta actividad y 
llega a algunas conclusiones sobre el carácter de la sociedad que la 
llevaba a cabo. Bibliografía. - A. P. 
79387 RATTRAY, EVELYN C.: A Tzcualli burial from Pueblo Perdido. - «Ame-
rican Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXIII, núm. 1 (1968), 
103-105, 1 fotografía. 
En septiembre de 1966 se encontraron las ofrendas de un enterramiento 
Tzcualli (Teotihuacán 1) en el noroeste de la ciudad de Méjico. En el pre-
sente artículo se hace una descripción de la cerámica encontrada, hoy en 
el Museo Nacional de Antropología de México. Bibliografía. - A. P. 
Centroamérica y Antillas 
79388 MORBAN LAUCER, FERNANDO: Pintura rupestre y petroglifos en Santo 
Domingo. - Instituto de Investigaciones Antropológicas. (Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, vol. CXLVII. Colección Historia 
y Sociedad, núm. 4). - Santo Domingo, 1970. - 30 p., 92 láms., 1 hoja 
plegable (21 x 14). 
Relación gráfica, antecedida de una breve introducción teórica, de las pin-
turas rupestres existentes en diversas cuevas de la actual República Do-
minicana. Junto a cada lámina, el autor ofrece una descripción e inter-
pretación de las figuras o signos contenidos en ella. Bibliografía. - I. Mo. 
Area andina 
79389 Simposio de arqueología del área norandina. - «Revista del Museo 
Nacional» (Lima), XXXIV (1965-1966 [1969]), 5-142, 38 láms., 3 cuadros, 
3 figs., 1 mapa. 
Simposio realizado del 7 al 10 de diciembre de 1965 en Lima. Aunque el 
tema se concretó a la arqueología del área norandina, resultó demasiado 
extenso y no se pudo tratar sino parcialmente. En el presente número se 
publican once ponencias: Puerto Hormiga y los comienzos de la cerámica 
en Colombia, por G. Reichel-Dolmatoff; Nota preliminar sobre el cemen-
terio Chorrera, bahía de Santa Elena, Ecuador, por Carlos Zevallos Me-
néndez; Técnica negativa en la decoración de la cerámica peruana, por 
Toribio Mejía Xesspe; Apuntes bibliográficos sobre artefactos líticos de la 
región ecuatoriana de los Altos Andes, por Jorge Salvador Lara; Técnica 
alfarera del sur andino del Ecuador, por Olaf Holm; Apuntes sobre la 
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cultura guangala, por Richard Zeller; Contribuciones al estudio de la 
cultura calima en Colombia, por Alicia Dussan de Reichel; Estudio regional 
de la orfebrería precolombiana de Ecuador y su posible relación con las 
áreas vecinas, por Carlos Zevallos Menéndez; Morfología de la cerámica en 
relación a las normas prestadas del metal, por Jorge Rondón Salas; Algunas 
noticias sobre las tumbas precolombinas de Vicús, Piura, por Toribio Mejía 
Xesspe; Algunas consideraciones sobre el estilo de Vicús, por Ramiro Ma-
tos Mendieta. También se incluye el discurso inaugural de Jorge C. Muelle, 
así como un resumen del Simposio, de este mismo autor; el discurso de 
despedida, pronunciado por el vicerrector de la Universidad de San Marcos 
y las palabras de despedida de los miembros visitantes, de Reichel-Dolma-
toff. Todas las ponencias incluyen bibliografía. - A. P. 
Descripción por áreas y grupos 
79390 LANNING, EDWARD P.: Peru before the Incas. - Prentice Hall. - En-
glewood Cliffs, 1967. - 216 p., mapas, tablas, notas, figuras (20 x 14). 
2,95 dólares. 
Excelente síntesis del desarrollo cultural de los Andes centrales sobre la 
base del material arqueológico. Cubre esta obrita desde el Paleolítico 
hasta los incas, con capítulos que tratan del medio natural, la problemática 
arqueológica, los primeros habitantes, las aldeas y templos, aparición de la 
cerámica, el culto Chavín, la aparición de ciudades, Tiahuanaco, el «inte-
rregno» y, por último, los incas. Un último capítulo ofrece una interesante 
interpretación de la civilización peruana, con lo cual la obra de Lanning 
va más allá del mero estudio arqueológico para constituir una moderna 
y utilísima introducción a la historia actual del área. Bibliografía. - A. Jz. 
79391 LATHRAP, DONALD W.: Aboriginal occupation and changes in river 
channel on the Central Ucayali, Peru. - «American Antiquity» (Salt 
Lake City, Utah), XXXIII, núm. 1 (1968), 62-79, 9 figs., 2 tablas. 
Las relaciones entre los yacimientos arqueológicos y los cambios en el 
cauce del río Ucayali, en el Perú oriental, confirman la cronología ya esta-
blecida sobre la base de la estratigrafía. La población correspondiente a 
esta región pertenece a la cultura típica del bosque tropical y la secuencia 
comprende un mínimo de 3000 años. El trabajo es buen ejemplo de la im-
portancia del conocimiento del medio y sus transformaciones naturales 
para la reconstrucción arqueológica. Bibliografía. - A. Jz. 
79392 PARSONS, JEFFREY R.: The archaeological significance of mahamaes 
cultivation on the coast of Peru. - «American Antiquity» (Salt Lake 
City, Utah), XXXIII, núm. 1 (1968), 80-85, 6 figs. 
Mahamaes, técnica agrícola que recibe este nombre en Chilca y que el 
autor describe, parece que se practicó extensamente en la costa peruana 
en tiempos prehispánicos. Parsons llama la atención sobre el hecho que 
esta técnica no basada en la irrigación por canales, puede sostener grandes 
poblaciones, y sugiere, en consecuencia, que esta forma de cultivo es im-
portante en relación con los orígenes de la agricultura en Perú y como 
sistema complementario en tiempos prehispánicos posteriores. Bibliogra-
fía.-A. Jz. 
79393 PONCE SANGINÉS, CARLOS: La ciudad de Tiwanaku. A propósito del 
último libro sobre planeamiento urbano precolombino de Jorge 
Hardoy. - «Arte y Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 81-108, 8 Hs. 
A prop.ósito del libro de Jorge Hardoy, Urban Planning in Pre-Columbian 
America (cf. IHE n.O 63841), discute Ponce ampliamente las respuestas dadas 
por la historia de la arqueología andina a la cuestión de qué fue propia-
mente Tiwanaku; frente a las respuestas tradicionales entre los norteame-
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ricanos (Means, Bennett-Bird, Bushnell, Mason, Kubler), que negaban el 
carácter de ciudad a aquel centro o lo limitaban sustancialmente, Hardoy 
se pronuncia a favor del carácter urbano. Por su parte, Ponce aduce y 
amplía nuevos argumentos para esta tesis. Abundante bibliografía.-
J. B. A. 0 
79394 LUMBRERAS, LUIS GUILLERMO; AMAT OLOZÁBAL, HERNÁN: Informe pre-
liminar sobre galerías interiores de Chavín. - «Revista del Museo 
Nacional» (Lima), XXXIV (1965-1966 [1969]), 143-197, 26 láms., 1 ma-
pa, 13 figs., 1 cuadro. 
En la primera parte -después de unas noticias generales sobre este centro 
ceremonial y las principales excavaciones que en él se han realizado- se 
tratan las galerías en conjunto tocando dos aspectos: cronologías y estilos. 
En la segunda se presenta el material recogido en las excavaciones de las 
galerías de Las Ofrendas y Las Rocas, así como una descripción de estas 
excavaciones. Se trata de un informe de los primeros trabajos realizados 
del llamado Proyecto Chavín que se hizo de julio a diciembre de 1966. Bi-
bliografía. - A. P. 
79395 RAVINES, ROGGER: Un depósito de ofrendas en la Sierra Central del 
Perú. Nota preliminar. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), 
XXXIV (1965-1966 [1969]), 198-219, 2 mapas, 6 láms. 
Noticia y descripción del material encontrado en un depósito de ofrendas 
en el sitio de Apayata (departamento de Huancavelica). Este tipo de depó-
sitos es característico de la cultura andina, especialmente durante el 
Horizonte Medio, período al que corresponde el de Ayapata. Bibliografía.-
A. P. 
79396 LAVALLEE, DANIELE: Una colección de cerámica de Pachacamac. Estu-
dio morfológico y estilístico. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), 
XXXIV (1965-1966 [1969]), 220-246, 10 láms., 1 cuadro. 
Resultados del estudio morfológico y estilístico de una serie de 615 frag-
mentos de cerámica de la Zona I de Pachacamac. En la última parte se 
incluye un cuadro comparativo de esta cerámica con la de Playa Grande, 
la de Chancay y Maranga. Lavallee concluye que las semejanzas son mayo-
res con las de Maranga, pues presentan el mismo estado de evolución en 
la decoración. Bibliografía. - A. P. 
79397 CHÁVEZ FARFÁN, SERGIO; KAREN L. NOHR CHÁVEZ: Una estela mono-
lítica de Taraco (Puno), Perú. - «Arte y Arqueología» (La Paz), núm. 1 
(1969), 119-127, 5 ils. 
Descripción del monolito depositado en la plaza de Taraco, junto con 
otros seis (de los que cuatro son de descubrimiento reciente; entre éstos, 
el que se estudia aquí). Por sus características, no forma unidad aparte 
con los restantes. Después de catalogar las relaciones de semejanza posi-
bles con material de Tiwanaku, Pukara y Parakas, dejaría la impresión de 
una relación con la costa peruana. Bibliografía. - J. B. A. 
79398 PORTUGAL, MACKS: Petroglifos y pictografías en diferentes áreas de 
Bolivia (Carabuco de La Paz y Qala Qala de Oruro). - «Arte y Ar-
queología» (La Paz), núm. 1 (1969), 55-69, 8 Hs. 
Nota en que da noticia del encuentro o reencuentro de varias pinturas mu-
rales situadas en dos núcleos principales: Karabuko (a orillas del Titikaka 
y centro de tradiciones religiosas aymaras) y Kala-Kala en la zona aledaña 
de Oruro; además se recogen otras noticias de yacimientos pictográficos 
bolivianos (Blaskawayku en el departamento de Chuquisaca), chilenos y 
ecuatorianos. Cita fuentes coloniales y bibliografía; es de lamentar cierto 
desorden en la descripción de los yacimientos. - J. B. A. 
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Sur de Sudamérica 
79399 MADRAZO, GUILLERMO B.: El complejo estilístico «Angosto chico in-
ciso». - «Etnia» (Olavarría, Buenos Aires), núm. 11 (1970), 24-28, 
4 figs. 
Propone extender el desarrollo del complejo estilístico «Angosto chico 
inciso» (Quebrada de Huamaca, Jujuy), hasta alcanzar al Tilcara Negro 
sobre rojo e Inca, e incluso llegar a los comienzos de la etapa hispánica. -
S. R. 
79400 HEREOlA, OSVALDO R.: Excavaciones arqueológicas en San Pedro de 
Colalao, departamento Trancas, provincia de Tucumán. - «Anales de 
Arqueología y Etnología» (Mendoza, Argentina), XXIII (1968 [1969]), 
95-125, 2 figs., 8 fotografías. 
Descripción y clasificación del material encontrado en excavaciones arqueo-
lógicas en San Pedro de Colalao (1966). Se refiere a tres yacimientos: Molle-
yaco, Rupachico y Ovejería. El material correspondiente al primero -en 
el que se ha encontrado una serie de construcciones que forman una 
pequeña aldea- y al segundo pueden ser afiliados a la cultura Candelaria 
(Salta); mientras que Rupachico presenta material característico de Can-
delaria y cerámica Aguada, lo que lo situaría alrededor del 1000 a.C. Bi-
bliografía. - A. P. 
79401 MENGHIN, OSVALDO F. A.: LAGUZZI, JUAN CARLOS: Excavaciones en 
Ampascachi (provincia de Salta). - «Anales de Arqueología y Etno-
logía» (Mendoza, Argentina), XXII (1967 [1969]), 13-34, 12 figs., 11 fo-
tografías. 
Descripción de las excavaciones realizadas (1965) en tres yacimientos de la 
finca de Ampascachi (parte meridional del valle de Lerma en el noroeste 
argentino). Según esta nota preliminiar, el material de estos yacimientos 
se corresponde en su fase más antigua con la cultura candelaria, mien-
tras que la más reciente se podría afiliar a las de Pampa Grande y Lerma. 
Bibliografía. - A. P. 
79402 MAYNTZHUSEN, ENRIQUE: Los grandes sistemas de irrigación prehis-
pánicos del río Mendoza. - «Anales de Arqueología y Etnología» 
(Mendoza, Argentina), XXIII (1968 [1969]), 127-142, 1 mapa, 5 foto-
grafías. 
Dadas las especiales condiciones geográficas de la provincia de Mendoza 
(Argentina), se hace necesaria la irrigación artificial para que se dé la agri-
cultura. Después de unas breves nociones sobre los sistemas de irrigación 
en general, el all'tor pasa a describir tres sistemas derivados del río Mendo-
za. Bibliografía. - A. P. 
79403 NÚÑEz REGUEIRO, VíCTOR A.: Cronología de dos técnicas decorativas 
del formativo regional del noroeste argentino. - «Etnia» (Olavarría, 
Buenos Aires), núm. 11 (1970), 12-15, 1 fotografía. 
Informe sobre hallazgos de piezas cerámicas decoradas con técnicas de 
pintura poscocción y pintura resistente (decoración negativa). Los yaci-
mientos pertenecen a la cultura Alamito y se datan en el siglo IV de nues-
tra era. - S. R. 
79404 LORANOl, ANA MARÍA: Vasijas de Catamarca con características excep-
cionales en la zona. - «Anales de Arqueología y Etnología» (Mendo-
za, Argentina), XXII (1967 [1969]), 35-51, 5 figs. 
Descripción y análisis de cuatro piezas cerámicas grandes recogidas en la 
región del campo de Pucará y valle de Singuil (oriente de la provincia de 
Catamarca). Se hacen, además, comparaciones con otras cerámicas de zonas 
vecinas. Bibliografía. - A. P. 
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79405 RAFFINO, RODOLFO A.: Los petroglifos del «Abra Romero», Santa 
Rosa de Tastil (departamento Rosario de Lerma, provincia de Sal-
ta). - «Anales de Arqueología y Etnología» (Mendoza, Argentina), 
XXII (1967 [1969]), 53-76, 7 láms., 7 fotografías. 
Descripción de los petroglifos del «Abra Romero». El autor los atribuye a 
los primeros pobladores de Santa Rosa de Tastil, es decir, dentro del pe-
ríodo tardío del desarrollo cultural del noroeste argentino. Bibliografía.-
A. P. 
Culturas históricas 
Méjico Central: Aztecas y otros 
79406 GILLMOR, FRANCES: Flute of the Smoking Mirror. A portrait 01 Neza-
hu'alcoyotl poet-king 01 the Aztecs. - The University of Arizona 
Press. - Tucson, 1968. - XII + 183 p., 75 ils., 1 lám. (23,5 X 15,5). 
Narración novelada de la vida del famoso rey de Texcoco, Nezahualcoyotl, 
una .de las más famosas figuras de la civilización azteca. La autora, demos-
trando un gran conocimiento de la lengua y cultura de los mexicas, con-
sigue dibujar un cuadro muy vivo de dicha civilización, sobre cuyo fondo 
se destaca la personalidad del rey de múltiples facetas: poeta, filósofo, inge-
niero, codificador de leyes. Las fuentes del relato las constituyen las infor-
maciones de los cronistas españoles y los códices aztecas, de los cuales 
están tomadas las ilustraciones que contribuyen a dotarle de mayor rea-
lidad y frescura. Bibliografía. 1ndice de materias. - 1. Mo. 
79407 ZANTWIJK, RUDOLF VAN: La organización socioeconómica de los mer-
caderes aztecas. - «Comercio Exterior» (México), XXI, núm. 3 (1971), 
244-253, mapas y esquemas. 
Análisis de la vida religiosa de este importante grupo dentro del régimen 
imperial azteca, con previo conocimiento de los dos fundamentos de la vida 
religiosa azteca en general: 1) la responsabilidad del equilibrio del sistema 
cósmico; 2) el concepto de «teotl». Trata de su organización socioeconómi-
ca, jerarquía y ética. Introducción sobre el estado crítico del estudio con 
base en los informes de Sahagún (siglo XVI), aludiéndose a los mejicanistas 
que han publicado interpretaciones y traducciones -Seler, Schultze-Jena, 
Garibay, Acosta Saignes, Caso, Anderson y Dibble, León Portilla, López 
Austín, Alba, Soustelle y Katz-. Bibliografía. - B. T. 
79408 SOUSTELLE, JACQUES: Arts of Ancient México. - Photographies by CLAU-
DE ARTHAUD and F. HÉBER. - Stevens Viking Press. - New York, 
1967. -160 p., ils. 18,50 dólares. 
Rec. John F. Scott. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 3 (1968), 468-471. Versión inglesa de la obra recogida en IHE 
n.O 74809. - E. Rz. 
Mayas 
79409 REED, ALMA M.: The ancient past 01 Mexico. - Crown Publishers.-
New York, 1966. - 388 p., ils. 
Rec. R. E. G. "The Hispanic American Historical Review» (Durhani), 
XLVIII, núm. 3 (1968), 546. Hechos y fantasía se mezclan en esta obra sobre 
el Méjico prehispánico. Su utilidad radica principalmente en los resúmenes 
de publicaciones de arqueólogos, tanto mejicanos como extranjeros y en 
la relación de artículos y libros publicados sobre. el tema. Buenas ilustra-
ciones. - D. B. 
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79410 Ruz LHULLIER, ALBERTO: Costumbres funerarias de los antiguos ma-
yas. - UNAM. Seminario de Cultura Maya. - México, 1968. - 368 p., 
48 ils., 3 cuadros, 10 mapas (23,5 X 15,5). 
Estudio de las costumbres y prácticas funerarias del antiguo pueblo maya 
y comparación con las demás civilizaciones americanas y, en términos más 
generales, con los patrones universales. El autor señala que la existencia 
en el área maya de numerosos patrones funerarios indican la convergencia 
de influencias procedentes de otras culturas. Ninguno de los elementos que 
forman el complejo funerario de los mayas está ausente en el resto de 
Mesoamérica, y con respecto a todo el continente americano existe mayor 
equivalencia de los patrones funerarios mayas y mesoamericanos con los 
de los pueblos más avanzados y menos con los grupos de inferior nivel 
cultural. Es notoria también la semejanza de rasgos funerarios entre la 
civilización maya y algunas de las más altas civilizaciones de la antigüedad 
tales como Egipto, Mesopotamia y Grecia. Analiza, asimismo, las prácticas 
y creencias funerarias de los actuales pueblos mayances y clasifica sus 
elementos distinguiendo los que procedían de la ideología cristiana y los 
que por ser ajenos a la civilización occidental serían autóctonos. En el 
estudio de los datos arqueológicos y de las fuentes históricas encuentra la 
confirmación del origen maya de la mayor parte de tales elementos. Abun-
dante bibliografía. - P. S. 
79411 ADAMS, RICHARD E. W.: A refutation of R. G. Baker's thesis of re-
carving and alteracion oi Maya monuments. - «American Antiquity» 
(Salt Lake City, Utah), XXXIII, núm. 1 (1968), 102-103. 
Refutación de la tesis de R. G. Baker presentada en un artículo publicado 
en esta misma revista (<<American Antiquity», XXVII, núm. 3, p. 281-302), en 
el que afirmaba que los monumentos mayas eran tallados nuevamente de 
vez en cuando. Adams concluye que la mayoría de las supuestas alteracio-
nes son efecto de la intemperie y de una falta de familiaridad con la escul-
tura maya. Bibliografía. - A. Jz. 
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79412 SESE DE SANRAME, ELENA C.: El descubrimiento de América y los 
posibles viajes anteriores. - «Administración Militar y Logística» 
(Buenos Aires), XXXIII, núm. 392 (1970), 479-486. 
Breve reseña de los viajes y arribadas de pretendidos precursores o expe-
dicionarios que llegaron a América, pese a lo cual se mantiene para España 
la gloria de su descubrimiento y civilización. A propósito de las recientes 
versiones de CarI Ortwin Sauer (1968), sostiene serían los irlandeses los 
primeros descubridores) y la de Thor Heyerdahl tras su travesía -1970-
del Atlántico desde Marruecos en una embarcación de papiro, le llevó a 
afirmar otra igual anterior a Colón. - B. T. 
79413 FRIEDE, JUAN: Descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Gra-
nada. - Academia Colombiana de Historia (<<Historia Extensa de 
Colombia», Introducción, vol. 11). - Bogotá, 1965. - 348 p. 
Rec. anónima. «Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» 
(Bogotá), I1, núm. 3 (1965), 218. Expone los antecedentes sociales, políticos 
y económicos de la sociedad de Colombia desde la conquista. Incluye varias 
ilustraciones. Bibliografía e índice onomástico. - M. C. F. 
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79414 GREÑAS MORALES, ROSA: Congreso Internacional de Historia. Panamá. 
Agosto de 1969. Irradiación de la ciudad de Panamá sobre las pri-
meras fundaciones en la zona del Pacífico de América Central.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIII, 
núm. 211 (1970),441-452. 
Pone de relieve el papel desempeñado por Panamá, núcleo de sucesivas 
expediciones a la costa pacífica de América Central: viajes de Gaspar de 
Espinosa (1519), expedición de Gil González Dávila (1522), de Francisco Fer-
nández de Córdoba (1523), de Pedro Arias Dávila (1529-1531), Hernán Sán-
chez de Badajoz (1532) y otras. Bibliografía. - M. C. F. 
79415 ROMERO, MARIO GERMÁN: Don Juan de Castellanos, el cronista-poe-
ta. - «Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XX, núm_ 85 
(1970), 465-480. 
Discurso. Análisis literario de la obra histórica en verso -Elegías (1589)-
del beneficiado de Tunja, que sitúa entre las corrientes del Renacimiento 
y Barroco. Reivindicación (contra la injusta crítica de la misma) por la len-
gua, sentido heroico de la conquista, claridad de visión, realismo, riqueza 
léxica, habilidad métrica, posición avanzada en la literatura, veracidad, etc. 
Es seguidor de ErcilIa, como otros autores y obras citados. Bibliogra-
fía.-B. T. 
79416 BARREIRO-MEIRO, R.: Vespucio y Levillier. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), CLXXV (1968), 351-368, 13 mapas. 
Crítica negativa -califica sus métodos de inadmisibles y sus conclusiones 
de disparatadas- de los resultados a que ha llegado Roberto Levillier en 
sus obras América, la bien llamada (1948), Nuevo Mundo (1951) y América 
Vespucio (IHE n.O 72099). - N. C. 
79417 CIORANESCU, ALEJANDRO: Colón, humanista. Estudios de humanismo 
atlántico. - Editorial Prensa Española (Colección «El Soto», núm. 4). 
- Madrid, 1967. - 230 p. (18 X 11). 
Obra que reúne una serie de siete estudios, el primero de ellos inédito, 
sobre la aparición del humanismo, la existencia de un humanismo atlántico 
y su relación con el descubrimiento de América. Sus títulos son: «Colón, 
humanista» (p. 11-58), «El descubrimiento de América y el arte de la des-
cripción» (59-72), «La Historia de las Indias y la prohibición de editarla» 
(p. 73-88), «Las Canarias y las Indias en Rabelais» (p. 89-106), «Thomas Ni-
chols, mercader de azúcar, hispanista y hereje» (p. 107-182), «Levino Apolo-
nio: un historiador de Indias en Tenerife» (p. 183-210) y «Torcuato Tasso 
y las Islas Afortunadas» (p. 211-230). Todos ellos tienen en común el tema 
de las Indias. El autor expone la tesis de que los descubrimientos geográ-
ficos del siglo XVI tuvieron su manifestación cultural (Humanismo) y existe 
una interrelación entre los dos fenómenos. Se basa en bibliografía publicada 
y en documentación de los archivos Histórico de Santa Cruz de Tenerife, 
Notarial de Santa Cruz de La Palma, Dirección General de Archivos de 
Londres, Museo Canario de Las Palmas, archivos parroquiales de Santa 
Cruz de La Palma y Los Remedios de La Laguna y actas del antiguo Cabildo 
de Tenerife en La Laguna. - M. C. F. 
79418 CAPMAN, WALKER: The golden dream. Seekers of El Dorado. - Bobbs-
Merril Company. - Indianápolis, 1967. - 437 p. 10 dólares. 
Rec. Walter N. Breymann. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLVIII, núm. 2 (1968), 284-285. Estudia el mito de El Dorado 
en la conquista de América, su persistencia y los diversos intentos de los 
conquistadores por hallarlo. Bibliografía. - D. B. 
79419 MARÍN MARTfNEZ, TOMÁS: «Memorias de las obras y libros de Her-
nando Colón», del bachiller Juan Pérez. - Edición del autor. [Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas. Escuel~ de Estudios His-
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panas Americanos]. - Madrid-Sevilla, 1970. - 869 p. + 35 láms. + ils. 
(25 X 17). 
Documentada monografía en la cual se hace un exhaustivo estudio de la 
obra citada, existente en un manuscrito de la Biblioteca de Palacio y que, 
aunque fue publicada en 1887 por Hanrisse, no es muy asequible hoy día. 
Se trata de la descripción hecha por el encargado Hernando Colón del 
cuidado de su biblioteca. Del contenido de ésta tenía Hernando varios re-
pertorios de manejo complicado y difícil, a facilitar el cual estaba des-
tinado la Memoria. El trabajo que reseñamos no se limita al simple estudio 
de ella, aunque se hace minuciosamente, así como su edición, sino que 
basándose en la Memoria, se ofrece un detenido análisis crítico de los 
repertorios, posiblemente el más a fondo de los realizados hasta hoy día 
sobre este tema, básico para el estudio de la labor bibliográfica del hijo del 
almirante. Abundante bibliografía comentada, documentación publicada 
y de los archivos de Simancas, Municipal de Córdoba y de Protocolos de 
Sevilla y bibliotecas Colombina y Capitular, ambas de la catedral de Sevi-
lla, Nacional y de Palacio de Madrid. - E. Rz. • 
Colón y los descubrimientos menores 
79420 SESE DE SANRAME, ELENA CATALINA: El descubridor de América y sus 
primeros biógrafos. - «Administración Militar y Logística» (Buenos 
Aires), XXXIII, núm. 393 (1970), 549-553. 
Divulgación sobre la obra de los biógrafos de Colón: su hijo Fernando Co-
lón ':( Bartolomé de las Casas. - T. G. 
79421 VÁZQUEZ, JUAN ALFONSO: Observaciones de Las Casas al «Diario» de 
Colón. - «Latino América» (México), núm. 3 (1970), 207-216. 
Después de enumerar las diversas ediciones del «Diario», estudia las obser-
vaciones de Las Casas a dicho viaje, deduciendo de ellas su formación his-
tórica, geográfica y lingüística y su búsqueda de la verdad histórica con 
espíritu científico. - T. G. 
79422 SANZ, CARLOS: Los dos grandes escándalos de la historia: «La encar-
nación del Hijo de Dios» y «La revelación de América». - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), UII, núm. 211 
(1970),431-437,3 ils. 
Evocación de la hazaña llevada a cabo por Cristóbal Colón en 1492, y que 
supuso una revolución semejante a la que implica la conquista del espa-
cio. Reproduce varios mapas del mundo de 1490, 1506 y 1507. - M. C. F. 
79423 LUCENA SALMORAL, MANUEL: Don Alonso de Ojeda, descubridor, primer 
gobernador y poblador de Colombia. - «Boletín de Historia y Anti-
güedades» (Bogotá), LVII, núm. 663-664-665 (1970), 73-82. 
Síntesis biográfica del citado descubridor, poblador y primer gobernador 
de Colombia (1470-1515), con motivo del 470 aniversario del descubrimiento. 
Bibliografía. - M. C. F. 
79424 RAMOS, DEMETRIO: Alonso de Ojeda en el gran proyecto de 1501 y en 
el tránsito del sistema de descubrimiento y rescate al de poblamien-
to. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
L, núm. 197 (1967), 34-85. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 54935. - M. C. F. 
79425 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Descripción de la isla de Guanahaní.-
«Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 14 
(1968) 305-361. 
Como contribución a la «Operación San Salvador» del Patronato Doce de 
Octubre, cuyo objetivo fundamental es la identificación de la isla del descu-
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brimiento, Guanahaní, bautizada San Salvador, recoge y razona las refe-
rencias contenidas en el Diario de a bordo de Cristóbal Colón que puedan 
servir para la identificación. - N. C. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
79426 GALL, FRANCIS: Los Gonzalo de Alvarado, conquistadores de Guate-
mala. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guate-
mala» (Guatemala), XL, núm. 3-4 (1967 [1969]), 38-49. 
Datos biográficos sobre los conquistadores (siglo XVI) Gonzalo de Alvarado 
y Contreras y su primo hermano Gonzalo de Alvarado y Chávez. Biblio-
grafía. Documentación del Archivo General de la Nación de Guatemala y 
General de Indias de Sevilla. - B. T. 
79427 GALL, FRANCIS: Probanzas del capitán Gonzalo de Alvarado, conquis-
tador que fue de las provincias de Guatemala. - «Anales de la So-
ciedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XL, 
núm. 3-4 (1967 [1969]), 68-100. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 79426. Transcripción de otro interrogatorio -1555- de Gonzalo 
de Alvarado sobre la conquista de Guatemala -Archivo General de Indias 
de Sevilla. - B. T. . 
79428 TORMO SANZ, LEANDRO: Cabeza de Vaca y la cristianización de 
Mbia<;a. Hacia la comprensión de un problema. - «Nuestra Histo-
ria» (Buenos Aires), In, núm. 7 (1970), 3-16. 
Tras reconocer la existencia de partidos en los orígenes de las expedicio-
nes hispanoportuguesas al Río de la Plata. y la de leales y tumultuarios a 
raíz de la deposición de Alvar Núñez Cabeza de Vaca (1507?-1559?) en el 
Paraguay, presenta consideraciones en orden a las relaciones del citado con 
los franciscanos Bernardo de Armenta y Alonso Lebrón de la cristiandad 
indígena de Mbiac:;a, con cotejo de documentos Que permiten una visión 
más ajustada de los hechos. Concluye, según la documentación partidaria 
de Vaca: 1) que son falsos los cargos contra dichos frailes; 2) que hay una 
pugna entre ellos y el gobernador citado, fatal para éste y sus partidarios 
y que los obligó a formular tales cargos para desautorizarlos ante el 
Consejo de Inmas; 3) que la causa inicial de la desavenencia está en la 
diferencia de métodos. Bibliografía. Documentación publicada. - B. T. 
79429 BAZANT, JAN: Los bienes de la familia de Hernán Cortés y su venta 
por Lucas Alamán. - «Historia Mexicana» (México), núm. 74 (1969), 
228-247. 
Basándose en documentos del Archivo General de la Nación (México), 
ofrece datos sobre la venta de los bienes del duque de Terranova y Monte-
leone, descendiente de Hernán Cortés. Dicha venta la llevó a cabo Lucas 
Alamán en 1835-1837 con bastante precipitación, ya que habían sido nacio-
nalizados en 1833 por Lorenzo Zavala, devueltos a su dueño en 1834 por 
Santa Anna, corrían el peligro de una nueva nacionalización debido al sen-
timiento antiespañol existente en Méjico en los primeros años de su inde-
pendencia. Bibliografía. - M. C. F. 
79430 PONCE RAMOS, CARLOS: Una historia que agoniza: El Árbol de la No-
che Triste. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), XVI núm. 437 (1970), 22-23. 
Homenaje al tradicional árbol de Popotla. Prueba con base en los cronistas 
-López de Gómara, Mariano Veytia, William H. Prescott, etc.- que 
Hernán Cortés jamás lloró su derrota (1520) junto a él. Aboga por su 
conservación. Bibliografía. - B. T. 
79431 CRESPO RODAS, ALBERTO: Trazo biográfico de Alonso de Mendoza.-
«Kollasuyo» (La Paz), núm. 71 (1970), 81-103. 
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Ensayo de biografía del capuchino Alonso de Mendoza, fundador de la 
ciudad de Nuestra Señora de la Paz, por orden de P. de la Gasca (1548). 
Trabajo basado en documentación publicada, fuentes coloniales, pero nin-
guna bibliografía (sólo una referencia a material del Archivo General de 
Indias). Tampoco conoce la colección de documentos de Pizarro-Gasca 
(Madrid, 1964). Puede decirse, pues, que configura una imagen tradicional 
del fundador, sin dejarse influir por los modernos planteamientos historio-
gráficos sobre aquella época fundacional. - J. B. A. . 
79432 FERNÁNDEZ MÉNDEZ, EUGENIO: La época de los conquistadores.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan), núm. 
43 (1969), 1-8. 
Divulgación. Esboza a grandes rasgos la labor descubridora y conquistadora 
de Juan Ponce de León. Da noticias de la fundación del obispado de San 
Juan (1512) y de las actividades desarrolladas por los conquistadores y mi-
sioneros (cultivo del azúcar, minería, fundación de poblados, comercio, et-
cétera). - M. C. F. 
79433 FIGUEROA S., MARCO: La antigua provincia de Mérida. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 210 
(1970), 302-305. 
Breves notas sobre la conquista y fundación de varias ciudades venezolanas 
(Nueva Pamplona, 1549; Mérida, 1558) y sobre la actividad desarrollada por 
Mérida desde su fundación hasta la independencia. - M. C. F. 
COLONIZACIÓN 
79434 LAS CASAS, BARTOLOMÉ DE: De Regia Potes tate o derecho de autode-
terminación. - Edición crítica bilingüe por LUCIANO PEREÑA, J. M. PÉ-
RBZ-PRENDES VIDAL ABRIL Y J OAQmN AZCÁRRAGA. - Instituto de Cultura 
Hispánica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Corpus 
Hispanorum de Pace, vol. VIII). - Madrid, 1969. - CLVlI + 316 p. 
(22 x 14,5). 
Edición crítica del tratado de Regia Potestate, en el cual se valoran los 
aspectos positivos de la doctrina política de Bartolomé de Las Casas. Va 
precedido de amplio estudio preliminar, en el que se expone con detalle: 
1) la política económica de la corona respecto al Nuevo Mundo y sus 
presupuestos histórico-jurídicos que darían origen a la doctrina lascasia-
na; 2) proceso político seguido: negociaciones, nombramiento de comisio-
nes para su estudio; 3) búsqueda de soluciones que conciliasen los intere-
ses de la corona y de los indios; 4) intervención de Las Casas condenando 
la Encomienda; 5) se comenta y estudia el «tratado» demostrando su 
autenticidad y citando sus fuentes. Incluye dieciséis apéndices que recogen 
cartas, informes y sumarios del Archivo General de Indias. Bibliografía.-
M. C. F. 
79435 VITORIA, FRANCISCO DE: Relectio de Indis o libertad de tos indios.-
Edición crítica bilingüe por L. PEREÑA Y J. M. PÉRBZ-PRENDES. - Estu-
dios de introducción de V. BELTRÁN DE HERBDIA, R. AGOSTlNO IANNARo-
NE, T. URDANOZ, A. TRUYOL Y L. PEREÑA. - Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (Corpus Hispanorum de Pace).-Madrid, 1967.-
586 p. (21 X 14). 
Precedida de varios estudios de introducción: personalidad del maestro 
Francisco de Vitoria y trascendencia de su obra doctrinal (p. 13-30), génesis 
del pensamiento colonial de Francisco de Vitoria (p. 3142), síntesis teoló-
gico-jurídica de la doctrina de Vitoria (p. 43-142) y Vitoria en las perspecti-
vas de nuestro tiempo (p. 143-192), de los autores arriba citados, se publica 
la conocida obra reseñada en IHE n.O 52646. - M. C. F. 
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79436 CARROCERA O. F. M., CAYETANO DE: Evocaciones históricas. Los aman-
tes de la historia y arte colonial. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), UII, núm. 211 (1970), 419-423. 
Cita a aquellas personas o entidades venezolanas que se han interesado 
y han publicado obras sobre la historia y el arte coloniales, a saber: Acade-
mia Nacional de la Historia de Caracas, Jerónimo Martínez-Mendoza, Car-
los Manuel Moller, Carlos Raúl VilIanueva, Graziano y Alfredo Boulton. 
Enumera las principales obras de cada uno. - M. C. F. 
Historia política y militar. economía y sociedad, instituciones 
79437 WOLFF, INGE: Regierung und Verwaltung der kolonialspanischen 
Stiidte in Hochperu (1538-1650). - Lateinamerikanische Forschungen, 
2. - KOln·Wien, 1970. - IX + 212 p. (23 x 15,5). 
Monografía que estudia el gobierno y la administración de las ciudades 
del Alto Perú en la época señalada, se detiene especialmente en las institu-
ciones del cabildo y del corregimiento, sus relaciones entre sí y la mutua 
influencia entre estos dos órganos de gobierno y la sociedad urbana. Pre-
tende introducir, como punto de partida, dos nuevos aspectos en la inves-
tigación de la historia municipal hispanoamericana: primero, la problemá-
tica de la constitución municipal (<<Stadtverfassung»), problema que juega 
un papel importante en la literatura sobre la ciudad europea en la Edad 
Media, sobre todo, y segundo, la diferenciación entre las ciudades fundadas 
deliberadamente y las fundaciones espontáneas ocasionadas por hallazgos 
de metales preciosos, criterio que parece discutible en vista de la proble-
mática de los distintos tipos de ciudades coloniales. Analiza a continuación, 
en catorce capítulos, los rasgos fundamentales de la colonización en sus 
comienzos, las élites y los consejos de las ciudades «de fundación», el 
corregimiento en el régimen municipal, la constitución de los dueños de 
minas en clase dirigente de los municipios, la significación del término 
«vecino» en los dos tipos de ciudad mencionados, la legislación municipal 
del virrey Toledo, la significación del territorio municipal, la estructura de 
los cabildos en la relación con la venalidad de los oficios, la posición de 
las élites en el régimen municipal, las corporaciones de tipo gremial y el 
sistema de comisarios para tareas administrativas especiales. Logra la 
autora, con su concienzudo estudio, profundizar en los conocimientos sobre 
esta institución colonial que hasta ahora se ha tratado casi exclusivamente 
en obras generales, faltando monografías locales y regionales como la 
presente. Fuentes del Archivo General de Indias, Archivo General de la 
Nación (Buenos Aires), Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) y de algu-
nos otros archivos y colecciones de manuscritos, bibliografía selecta y 
mapas y estadísticas en el apéndice. - H.P. • 
79438 Cronología de los señores presidentes que han gobernado la nación 
en el tiempo de la colonia. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 165-167. 
Relación de los 36 presidentes que comprende el período 1564-1821. Indica 
el origen de cada uno y sus obras más importantes. - M. C. F. 
79439 ROSEMBLAT, ÁNGEL: La población de América en 1492. Viejos y nuevos 
cálculos. - El Colegio de México (Publicaciones del Centro de Estu-
dios Históricos, 1). - México, 1967. -102 p. (20 x 13). 
Obra dividida en dos partes. En la primera trata de la población de la isla 
Española en 1492, y en la segunda, de la población de Méjico central y la 
Nueva Galicia, de 1519 a 1548. Rosemblat sostiene la tesis de que el des-
censo demográfico de la población fue inferior a las cifras que sostienen 
los investigadores norteamericanos Woodrow Borah, Sherburne F. Cook 
y Lesley Bird Simpson, publicadas en la serie iberoamericana de la Uni-
versidad de Berkeley. Contrapone las cifras 100.000 habitantes para Santo 
Domingo y 3.200.000 para Méjico a las cifras 4.000.000 y 6.000.000, dadas por 
los norteamericanos. Bibliografía. - M. C. F. 0 
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79440 PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: Las minas en los grandes geógrafos del 
período hispánico. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» 
(lHE n.O 78495), 295-306. 
Presentación del pensamiento de tres autores de descripciones americanas 
(J. López de Velasco, A. de Espinosa y A. de Alcedo) acerca del papel jugado 
por los yacimientos metálicos en el desarrollo" de la colonización castellana 
en Indias. Bibliografía. - J. B. A. 
79441 RAMOS, DEMETRIO: Ordenación de la minería en Hispanoamérica 
durante la época provincial (siglos XVI, XVII y XVIII). - En «La 
Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495),373-397. 
Visión sintética de la evolución sufrida por las medidas legislativas ema-
nadas de la corona (o sus representantes) en materia de explotación mine-
ra; divide la materia en los períodos siguientes: primeros tanteos (espacial-
mente muy limitados), las grandes ordenaciones (<<Ordenanzas» del virrey 
Toledo de 1574, v el Nuevo cuaderno de Felipe II de 1584), la Recopilación 
(1680) y las medidas del siglo XVIII. Utiliza las fuentes legislativas publica-
das, fuentes contemporáneas y trabajos modernos. - J. B. A. 
79442 PÉREZ DE TUDELA y BUESO, JUAN: El problema "moral en el trabajo 
minero del indio (sif!.los XVI y XVII). - En «La Minería Hispana e 
Iberoamericana» (lHE n." 78495), 355-371. 
Reflexión dialogada con los propios protagonistas sobre las dudas, influen-
cias, «malas conciencias», intereses y remordimientos Que jugaron en auto-
ridades y moralistas americanos a propósito del trabajo forzado de los 
indios en las minas indianas. Tímida, pero claramente constituye el re-
verso de 10 Que, tampoco con excesivo arrojo, ha presentado la ponencia 
de P. Castañeda (JHE n." 79328). Utiliza documentación publicada y trata-
distas juristas. - J. B. A. 
79443 LOHMAN VILLENA, GUILLERMO: La minería en el marco del virreina-
to peruano. Invenciones, sistemas, técnicas y organización indus-
trial. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (rHE n.o 78495), 
639-655. 
Recuento de los esfuerzos por mantener o mejorar el rendimiento meta-
lúrgico en las minas peruanas desde los comienzos de su explotación hasta 
el siglo XVIII. Entre los dos factores integrantes del problema (técnica 
extractiva y mano de obra), sólo analiza la primera. Utiliza documentación 
inédita (fondo manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid), documen-
tación publicada, fuentes y bibliografía. - J. B. A. 
79444 RODRfGUEZ-RIVAS, DANIEL-ALONSO: La legislación minera hispanoco-
lonial y la intrusión de labores. - En «La Minería Hispana e Ibe-
roamericana» (IHE n.O 78495), 657-668. 
Recorrido sintético pero bien informado por la evolución de la legislación 
colonial indiana sobre «intrusiones» mineras, a partir de la vigente en la 
península, así como de las vías divergentes entre una y otra. Cita y se 
apoya en bibliografía específica. - J. B. A. 
79445 LANG, M. F.: Búsqueda del azogue en el México colonial. - «Historia 
Mexicana» (México), núm. 72 (1969), 473484. 
Estudio sobre la producción de azogue en Nueva España, que comienza 
en 1550. Afirma, en contra de algunos autores, que la corona se preocupó 
de fomentar dicha producción, ya que los recursos de Almadén eran insu-
ficientes, pero que estas tentativas fracasaron por falta de mano de obra 
v de conocimientos técnicos. Se basa en documentos del Archivo General 
de Indias y en bibliografía. - M. C. F. 
79446 HANKE, LEWIS: The Social History of Potosí. - En «La Minería His-
pana e Iberoamericana» (IHE n." 78495), 451465. 
Ensayo de aproximación al proceso de evolución seguido por la sociedad 
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potosina a través de cortes diacrónicos: la primera generación (1545-1585), 
la época de las luchas civiles entre vascos y castellanos (1622-1625), 1650 (ci-
ma de la corrupción administrativa), Potosí en tiempos del cronista B. Ar-
zans de Orsúa y Vela (1705-1735), 1780, decadencia con orgullo. La elección 
de estos momentos viene determinada por la existencia de trabajos previos 
(muchos del propio Hanke). Acaba informando de los trabajos en prepa-
ración sobre edición de fuentes potosinas. Documentación inédita del Ar-
chivo Nacional de Bolivia (Sucre), Archivo General de Indias (Sevilla), 
fuentes publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
79447 MALAGóN BARCELÓ, JAVIER: A literatura jurídica espanhola do Século 
de Duro na Nova Espanha. Notas para su estudo. - Translated by 
PEDRO PAULO MONTENEGRO. - Prologue by AGUSTíN MILLARES CARLO.-
Impresa Universitaria do Ceará. - Fortaleza (Ceará, Brasil), 1967.-
177 p., ils. 
Rec. J. León Helguera. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), XVIII, núm. 4 (1968), 443-444. Versión portuguesa de la obra reseñada 
en IHE n.O 35499. - M. C. F. 
79448 CRESPO R., ALBERTO: El reclutamiento y los viajes en la «mita» del 
cerro de Potosí. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE 
n.O 78495), 467-482. 
Información -básicamente ya conocida, en parte, por los propios trabajos 
del autor- acerca del área abarcada por el sistema mitero y sobre la 
mecánica de su traslado al asiento minero. Añade algunas consideraciones 
sobre las fuentes disponibles en archivos españoles y bolivianos. Es de la-
mentar que para caracterizar la institución se eche mano indiscriminada-
mente de documentación de los siglos XVI, XVII Y XVIII, perdiéndose así la 
imagen de las posibles variaciones. Bibliografía. - J. B. A. 
Aspectos culturales 
79449 CHONG, MOISÉS: La cultura en América durante el período colo-
nial. - «Lotería» (Panamá), núm. 177 (1970), 3-12. 
Ensayo. Esboza a grandes rasgos el ambiente cultural en América durante 
la colonia. Pone de relieve el papel desarrollado por los juristas (Juan de 
López Palacio y Rubios), teólogos (Francisco de Vitoria, 1486-1546) y huma-
nistas (Juan de Zumárraga, 1468-1548; Vasco de Quiroga, 1470-1565; fray 
Toribio de Benavente; 1569, fray Pedro de Gante, 1480-1572; fray Antonio 
de la Calancha, 1584-1654, y otros). - M. C. F. 
79450 MIRÓ, RODRIGO: Introducción a la poesía de la colonia. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 178-179 (1970), 121-152. 
Precedida de introducción, dando una visión general de la literatura colo-
nial (siglo XVI-XVII), se reproducen varias composiciones poéticas de Mateo 
Rosas de Oquendo (n. 1560), Juan de Miramontes y Zuazola (siglo XVI), 
Hemando de la Cruz, S. 1. (siglo XVI) y Víctor de la Guardia y Ayala (1772-
1824). Algunas de ellas narran las hazañas de la conquista. Bibliografía.-
M. C. F. 
79451 CORRADINE, ALBERTO: Consideraciones sobre la arquitectura colonial 
en Zipaquirá. - «Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura» (Bogotá), núm. 4 (1969), 5-33, 10 láms., 10 ils. 
Interesante artículo en el que el autor analiza las más importantes mani-
festaciones de la arquitectura en la ciudad de Zipaquirá a partir de la se-
gunda mitad del siglo XVIII y las dos primeras décadas del XIX. Aparte de 
las consideraciones estrictamente arquitectónicas destaca «la división hasta 
entonces desconocida, al menos en la modalidad que presentó y que definía 
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en un solo conjunto urbano dos entidades diferentes: el pueblo de blancos 
y el pueblo de indios; separados físicamente por una paréd ... ». Emplea do-
cumentación del Archivo Nacional (Bogotá) y bibliografía. - J. Po. 
Biografía e historia local 
79452 OSPINA, E. LIVARDO: Recuerdo y loa del cacique Buriticá. - cReper-
toria Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» (Mede-
Hín, Colombia), XXV, núm. 208 (1970), 113-114. 
Breve nota sobre el pueblo de Buriticá, famoso en tiempos de la colonia 
por sus minas y por la bravura y heroicidad de su cacique Buriticá, que 
luchó heroicamente contra el francés Noguerol en 1539. - M. C. F. 
SIGLO XVI 
79453 MESA C. M. F., CARLOS E.: El padre Las Casas, signo de contradic-
ción. - «Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la His-
toria» (MedeHín, Colombia), XXV, núm. 208 (1970), 14-30. 
Comentario biobibliográfico del citado dominico español (1474-1566), ponien-
do de relieve sus dotes como letrado, sus inexactitudes y exageraciones his-
tóricas y, por encima de todo, su amor al indio. - M. C. F. 
79454 SAMAYOA CHINCHILLA, CARLOS: Infancia y juventud de Bernal Díaz 
del Castillo. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), XLI, núm. 1 (1968), 98-104. 
Resumen biográfico del citado cronista de Indias (1492-1581). - B. T. 
79455 BARBÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO: En torno a la crítica sobre Ber-
nal Díaz del Castillo. - «Revista de Historia Americana y Argentina» 
Mendoza), núm. 11-12 (1966-1967 [1968]), 57-61. 
Pone de relieve la labor crítica de la obra de Bernal Díaz del Castillo 
realizada por Ramón Iglesia, mediante el cotejo con la obra de López de 
GÓmara. Los trabajos de Iglesia se encuentran publicados en El nombre 
Colón y otros ensayos (El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1944). Bibliografía. - M. C. F. 
79456 ESTRADA MONROY, AGUSTÍN: Cuatro reales células. - «Anales de la So-
ciedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XLI, 
núm. 1 (1968), 94-97. 
Transcripción de dichos documentos -1539-1540, 1549, 1554- del Archivo 
Arzobispal de Guatemala: para que los indios de la Verapaz no se enco-
mienden; encargando a los obispos la protección de los indios e informe 
sobre desórdenes; para que el presidente de la Audiencia Real de los Con-
fines señale en el reparto de rentas una cantidad para el Colegio de Niños 
Huérfanos; aviso de la boda de Felipe II con María Tudor. - B. T. 
79457 RAMOS, DEMETRIO: Consideraciones acerca de fray Pedro Aguado. 
A propósito de una réplica poco meditada del señor Friede. - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XXVIII, núm. 113-114 (1968), 263-306. 
Notas en torno a una réplica de J. Friede: La «Historiografía indiana», de 
Esteve Barba y fray Pedro Aguado (cf. IHE n.O 77042), en la que Friede 
tomaba como verdadera la partida de bautismo de 1513 y no la de 1538 
aceptada por Esteve Barba. Basándose en los cronistas, en bibliografía y 
documentación publicada del Archivo General de Indias, afirma que la 
fecha 1538 es más verosímil, pues dicha partida de bautismo corresponde 
a Pedro Aguado y no al Pedro Sánchez Aguado encontrado por Friede.-
M. C. F. 
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79458 FREILE GRANIZO, JUAN: Resumen del «Libro de la Fundición» del año 
de 1548. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 180-184_ 
Noticia sobre el citado «Libro de la Fundición». y de los derechos y quintos 
reales y penas de cámara de la Real Audiencia de San Francisco de Quito 
(1548-1562) -Archivo Nacional de Historia de Quito-. Cita las personas 
que trajeron metales a la Casa Real de la Fundición para fundir, quitar 
o marcar, así como a los oficiales que ocuparon los cargos. Resume el 
contenido del libro en seis cuadros. - M. C. F. 
79459 CABAL O. P., FRAY JUAN R.: Betanzos. Evangelizador de México y 
Guatemala_ - Editorial OPE. - Pamplona, 1970. - 206 p., 1 lám_ 
(19 x 13). 
Biografía de uno de los primeros dominicos en Méjico y Guatemala, basada 
exclusivamente en los cronistas y fuentes documentales publicadas. Exége-
sis del biografiado sobre una valoración parcial de los datos y una redac-
ción poco apropiada para una obra científica. - S. R. 
79460 ZAPATA GOLLÁN, AGUSTíN: Eclipses y cometas. - «Boletín del Instituto 
de Historia Argentina Doctor Emilio Ravignani» (Buenos Aires), 
XII, núm. 20-21 (1969), 144-157_ 
Se refiere al eclipse observado en la ciudad de Santa Fe el 15 de julio 
de 1581 y a la «Instrucción» redactada por Juan López de Velasco por 
orden de Felipe n, para la observación de estos fenómenos. Bibliografía.-
T. G_ 
79461 CARO MOLINA, FERNANDO: Jiménez de Quesada y la lengua españo-
la. - «Thesaurus» (Bogotá), XXIII, núm. 1 (1968), 74-94. 
Trabajo en el que se rastrea en el Antijovio, de Gonzalo Jiménez de Quesa-
da la defensa que éste hace de la lengua y cultura españolas y la importan-
cia que ellas presentan para la labor civilizadora que debía llevarse a cabo 
en las Indias. Bibliografía. - A. H. 
79462 AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA: El poeta en su poema (el caso Ercilla).-
«Revista de Occidente» (Madrid), núm. 95 (1971), 152-170. 
Interesantes notas sobre La Araucana y la personalidad literaria de Erci-. 
lla.-R.O_ 
SIGLO XVII 
79463 SANDOVAL, FERNANDO B.: Baltasar de Medina y la crónica de los die-
guinos. - «Historia Mexicana» (México), núm. 75 (1970), 319-346. 
Biobibliografía del citado cronista mejicano (1634-1697), fraile de la Orden 
de San Diego, autor de la Chrónica de la Santa Provincia de San Diego de 
México (Méjico, 1682). Estudio y comentario de la citada crónica, en la que 
se narra la historia de dicha provincia franciscana (fundación de conventos, 
vidas de frailes, labor cultural de los franciscanos, datos de arte religioso 
y otros aspectos curiosos de la vida mejicana)_ Resalta su sinceridad, sen-
tido de lo mejicano y falta de elegancia en el estilo. Bibliografía. - M. C. F. 
79464 lndice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), IX, núm. 1-2 (1968), 267-290. 
Cf. IHE n.O 69218. Comprende 155 expedientes del período 1682 a 1684, con 
una gran variedad de materias, incluidos en los volúmenes XIX-XX.-
M. C. F. 
79465 Presidencia de Quito. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 185-265. 
Cf. IHE n.O 73246. 1ndice de materias, toponímico y onomástico, que como 
prende un total de 556 expedientes sobre diversos asuntos, en el período 
1629 a 1648. - M. C. F. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
79466 LUCENA SALMORAL, MANUEL: Nuevo reino de Granada, Real Audiencia 
y presidentes, presidentes de capa y espada (1605-1628). - Academia 
Colombiana de Historia (Tomo 11 del vol. 111 de la "Historia Extensa 
de Colombia»). - Bogotá, 1965. - 532 p. 
Rec. anónima. "Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» 
(Bogotá), 11, núm. 3 (1965), 219. Obra dividida en 31 capítulos en los que 
se tratan variados aspectos de la historia en el período citado (realizaciones 
del presidente Juan Borja, vida administrativa, aspectos culturales, eco-
nómicos y religiosos, etc.). Cita las fuentes y bibliografía. índices onomás-
tico y geográfico. - M. C. F. 
79467 PERERA, AMBROSIO: Caracas, siglo XVII. Sus primeros pueblos.-
Madrid, 1967. -164 p. 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias» (Madrid), XXVIII, núm. 113-114 
(1968), 510-512. - Marco Figueroa. "Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LI, núm. 204 (1968), 582-583. Estudio documentado sobre 
la obra realizada por el gobernador de Caracas, La Hoz Berrio, para reunir 
en pueblos a los indios que carecían de establecimiento y tierras. Comenta 
la vicisitudes de esas poblaciones. - M. C. F. 
79468 ALBA, MANUEL MARÍA: La batalla de las Piraguas. - "Lotería» (Pana-
má), núm. 181 (1970), 69-72. 
Noticias divulgadoras sobre la acción naval así conocida -23 de abril de 
1680-, que tuvo lugar frente a la nueva ciudad de Panamá y en la que 
los piratas ayudados por piraguas de los indígenas darienitas derrotaron 
a los españoles. - B. T. 
79469 Padrón de los indios de Lima en 1613. - Introducción de NOBLE DAVID 
COOK. - Transcripción paleográfica de MAURO ESCOBAR GAMBOA.-
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras. 
Seminario de Historia Rural Andina. - Lima, 1968. - XVI + 548 mi-
meografiadas (29,5 x 21,5). 
Se transcribe un manuscrito existente en la Biblioteca Nacional de Madrid 
y que recoge el empadronamiento de la población indígena de Lima, reali-
zado por el escribano Miguel de Contreras, cumpliendo órdenes del virrey 
marqués de Montesclaros. En él se recogen nombre, edad, ocupación, pro-
cedencia para los de fuera de Lima, años de residencia en ella, quién era 
su cacique, amo o encomendero. La misma información se da respecto a 
las mujeres e hijos de estos indios. El documento, aunque conocido y uti-
lizado por algún autor, no ha sido dado a conocer en su totalidad hasta 
ahora. Es una magnífica fuente para el estudio demográfico de la Ciudad 
de los Reyes. - E. Rz. :) 
79470 NEME, MARIO: A Holanda e a Companhia das Indias Ocidentais no 
tempo do dominio holandes no Brasil. - "Anais do Museu Paulista» 
(Sao Paulo), XXII (1968), 7-214. 
Extenso trabajo interpretativo del carácter y formación de la Compañía 
de las Indias Occidentales, antes y durante el tiempo de ocupación holan-
desa de Pernambuco (1630-1654). El autor analiza las contingencias políti-
cas, sociales y económicas de los principios del siglo XVII en las Provincias 
Unidas, así como en España, resaltando la significación de dicha compañía 
como empresa de comercio y de navegación y de entidad politicosocial. 
Sin embargo, las noticias apuntadas sobre Brasil son muy generales, con-
tinuando siendo imprescindibles, para dicho período y tema, las obras 
de Ch. Boxer (The Dutch in Brazil, IHE n.O 20290) y Aleazar Cordova-Bello 
(Compañías holandesas de navegación, IHE n.o 67554). - F. S. P. 
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79471 FRIEDE, JUAN: Las minas de Muzo y la «peste» acaecida a principios 
del siglo XVII en el Nuevo Reino de Granada. - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 65·66 (1968), 90-108. 
Basándose en documentos (Archivo Histórico Nacional de Colombia), es-
tudia el descenso de la población aborigen a principios del siglo XVII, afir-
mando que las epidemias no fueron la causa de ello, sino el exceso de 
trabajo, la guerra y otras penalidades. La «peste» no afectó por igual a 
todas las regiones. Incluye varios cuadros estadísticos de 1617 y 1629, que 
demuestran que en la región minera de Muzo sí hubo una verdadera 
epidemia, ocasionando un descenso del 46,6 por ciento, siendo necesaria 
una nueva redistribución de gastos entre los encomenderos. Bibliogra-
fía.-M. C. F. 
79472 MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Oruro. Origen de una villa minera.-
En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.O 78495), 559-590. 
Trabajo especialmente valioso a causa de la desproporcionada ignorancia 
vigente sobre otros centros secundarios mineros en Charcas, monopolizada 
la curiosidad por Potosí; atiende al proceso 'largo que precedió a la crista-
lización del núcleo minero, a sus primeros pasos urbanísticos, a la estruc-
tura de su zona de influencia, a las fuentes de riqueza, a la organización 
de la mano de obra (con duras luchas ante Potosí). Utiliza documentación 
publicada (en primer lugar la rica Relación primeriza de F. de Godoy), 
fuentes y bibliografía. - J. B. A. 
79473 LUQUE COLOMBRES, CARLOS: Pragmática real de 1619 en favor de los 
labradores. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 19 (1968), 263-266. 
Reproducción de dicho texto legal, conservado en el Archivo Histórico de 
Córdoba (Argentina). En breve nota previa se comentan algunas circuns-
tancias del pleito de 1639 en que fue invocada, entre el hijodalgo Juan de 
Ávila y Zárate y Fernando Tinoco. - J. Mz. 
79474 Documentos para la historia del arte boliviano. - «Arte y Arqueolo-
gía» (La Paz), núm. 1 (1969), 133·137. 
Transcripción de tres escrituras de aprendices de sastre y platera en La 
Paz (segunda mitad del siglo XVII); especifican las condiciones laborales. 
Documentación procedente del Archivo de Protocolos de La Paz. La trans-
cripción se debe a J. Siles de Guevara.-J. B. A. 
Aspectos religiosos 
79475 Información sobre la aparzcwn de la Virgen de la Nube el domin-
go 30 de diciembre de 1696. - «Arnahís» (Quito), nÚID. 18 (1970), 
92·110. 
Publicación de varios documentos (1696·1698) sobre el citado milagro, ocu-
rrido en Quito en una procesión por la salud del obispo Sancho de An-
drade y Figueroa (Archivo Nacional de Historia, Quito).-M. C. F. 
79476 PÉREZ CABRERA, JosÉ MANUEL: El maestro fray Jerónimo Manrique de 
Lara, obispo de Cuba. - «Estudios» (Madrid), XXV, núm. 86 (1969), 
394-415. 
Breve biografía de este prelado mercedario (Valladolid, 1582 o 1585-La Ha-
bana, 1644), precediendo a su actuación como obispo de Santiago de Cuba 
(1629-1644). - N. C. 
79477 CASTILLERO R., ERNESTO J.: La iglesia de San José en Panamá la 
Vieja y Panamá la Nueva. - «Lotería» (Panamá), núm. 181 (1970), 
65·68. 
Noticias -con ocasión del descubrimiento de una placa conmemorativa 
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(conservada en el Museo Nacional de Panamá)- sobre los dos monasterios 
agustinos fundados en Panamá en 1613, después del incendio de la ciudad 
por Morgan. Alcanzan hasta el siglo XIX. Bibliografía. - B. T. 
79478 VILLALBA DE PINTO, MARíA LUISA: Evocación de fray Marcelino de San 
Vicente. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XXX, núm. 100 (1970), 179-183. 
Breve disertación biográfica sobre el citado franciscano, que pasó a Amé-
rica en 1698, realizando una gran labor como defensor de los derechos del 
indio en las misiones de Los Llanos, Yaracruz y región del Guarico (Ve-
nezuela).-M. C. F. 
79479 DEL REy FAJARDO, JOSÉ: Jesuitas españoles en la misión del Orinoco. 
Notas biobibliográficas. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), UII, núm. 211 (1970), 383-418. 
Recopilación de 25 síntesis biobibliográficas de misioneros jesuitas que 
trabajaron en el Orinoco durante el siglo XVII y en el período 1731-1767. Se 
basa en documentos de los archivos General de Indias, Nacional de Bogotá, 
Archivo de la Provincia de Quito, Archivo de la Provincia de Toledo. 
Archivum Historicum Societatis Jesu (Roma), Archivo Histórico Nacional 
de Madrid y archivo inédito Uriarte-Lecina. Bibliografía. - M. C. F. 
79480 MERCADO S. l., PEDRO DE: Un jesuita de Santa Fe de Antioquia, mi-
sionero de los Llanos Orientales. - «Repertorio Histórico de la Aca-
demia Antioqueña de la Historia» (Medellín, Colombia), XXV, 
núm. 208 (1970), 73-84 . 
. Síntesis biográfica divulgadora del jesuita Agustín Rodríguez (1638-1674). 
Está tomada del libro de Pedro de Mercado, Historia de la provincia de 
la Compañía de Jesús del Nuevo Reino y Quito, tomo I1, libro VIII, capítu-
lo 45.-M. C. F. 
Aspectos culturales 
79481 RíPODAS ARDANAZ, DAISY: Una superchería literaria: los "Preceptos 
historiales», de Fuentes y Guzmán. - "Boletín del Instituto de Histo-
ria Argentina Doctor Emilio Ravignani» (Buenos Aires), X, núm. 16-17 
(1968), 131-155. 
Analiza la obra de preceptiva histórica del guatemalteco Francisco Antonio 
de Fuentes y Guzmán (1643-1700), que en su mayor parte se apropia frag-
mentos de De historia para entenderla y escribirla del tratadista español 
contemporáneo Luis Cabrera de Córdoba, entre otros. De su menguado 
aporte original, enumera lugares precedidos de los de Recordación florida, 
de Fuentes y Guzmán que les han dado pie. Valora más al historiador que 
al preceptista. Ofrece en apéndice una tabla de capítulos total o parcial-
mente equivalentes a la obra citada de Cabrera de Córdoba. - B. T. 
79482 CALHOUN, GLORIA: Uu triángulo mitológico, idólatra y cristiano en 
"El divino Narciso», de sor Juana. - «Áside» (Méjico), XXXIV, 
núm. 4 (1970), 373-401. 
Estudio sobre el citado auto sacramental de sor Juana Inés de la Cruz 
(1651-1691), poniendo de relieve en él la influencia mitológica de Ovidio, la 
idolatría de los aztecas y la cristiana, y haciendo de su obra una exposi-
ción clara de la lucha entre el bien y el mal. Bibliografía. - M. C. F. 
79483 LIEW, LUCILLE MARrE VAN; GETTY, KAREM: Del Narciso secular al divl-
no Narciso. - «Et Caetera» (Guadalajara, México), III, núm. 8-10 
(1968), 61-70. 
Breves notas sobre el contenido y la forma del drama de Calderón (1600-
1681), Eco y Narciso, y el auto sacramental de sor Juana Inés de la Cruz 
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(1651-1694), El divino Narciso, que afirma es imitación superada de aquél.-
B. T. 
79484 SALAZAR MORALEs, TEÓFILO: Nueva obra de Angelino Medoro en 
Lima. - «Arte y Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 11-18, 4 Hs. 
Descripción y análisis del cuadro «El milagro de la multiplicación de los 
panes», guardado en el refectorio del monasterio de las Descalzas de San 
José (Lima), obra firmada por Medoro en 1612. El hallazgo fue obra del 
Departamento de Restauración de Obras de Arte, que forma parte del Con-
sejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos 
y Artísticos del Perú. - J. B. A. 
79485 La ermita de San Sebastián y San Mauricio. - «Crónica de Cara-
cas» (Caracas), núm. 68-71 (1966), 65-67. 
Transcripción de documentos del Archivo Histórico del Concejo Municipal 
del año 1667, sobre el reconocimiento y necesidad de obras en dicha ermita 
de Caracas, hecho por carpinteros y alarifes. - T. G. 
79486 MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: El pintor Matheo Mejía y sus obras 
en el convento de San Francisco de Quito. - Traducido del inglés por 
JUAN R. FREILE GRANIZO. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 23-34. 
Versión española del artículo ya publicado. Notas sobre el citado pintor qui-
teño (siglo XVI), autor de una pintura de san Francisco (1615) y varios san-
tos reyes terciarios (Isabel, emperatriz de Alemania; Pedro de Portugal; 
Sixto IV; Luis, rey de Francia; Sancho, rey de Castilla; Sancha, reina de 
Nápoles; Sancha, infanta de Castilla; María, reina de Nápoles, y Alfonso, 
rey de Portugal). Destaca su influencia española, sentido místico y orna-
mentación. Bibliografía. - M. C. F. 
Biografía e historia local 
79487 GOLDBERG, RITA: Don Fernando Cortés, tercer marqués del Valle: su 
boda con doña Menda de la Cerda y el inventario de 1602. - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (México), IX, núm. 1-2 (1968), 
542. 
Precedido de breve introducción con notas biográficas sobre Fernando 
Cortés y Arellano (t 1602), tercer marqués del Valle de Oaxaca, nieto del 
conquistador de Méjico, y sobre su esposa Mencía de la Cerda, dama de 
Isabel Clara Eugenia y hermana del conde de Chinchón, se reproduce el 
inventario de bienes que en 1602 mandó hacer la citada dama, con motivo 
del fallecimiento de su esposo, y el litigio por la sucesión del título que, 
por no tener descendencia, pasaría a Pedro Cortés, su hermano, cuarto 
marqués del Valle. El inventario procede del Archivo General de la Na-
ción, de Méjico. Bibliografía. - M. C. F. 
79488 LABOUGLE, RAÚL DE: El último conquistador del Río de la Plata.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
XLII (1969), 164-185, 2 láms. 
Discurso de ingreso como miembro de número. Evocación de Buenos 
Aires y Corrientes -primera mitad del siglo XVII-, siguiendo la biografía 
del maestre de campo Manuel Cabral de Alpoin (1590-1676), que se distin-
guió en la lucha contra los indios y obras benéficas, de ahí el título. Docu-
mentación publicada y del Archivo General de la Nación, Curia Eclesiás-
tica del Arzobispado (Buenos Aires), General de la Provincia de Corrientes, 
General de Indias (Sevilla), Real Chancillería (Granada) y particular. Bi-
bliografía. - B. T. 
79489 ZÚÑIGA, NEPTALf: Introducción a mi obra «Latacunga y la Indepen-
dencia». - «Letras del Ecuador» (Quito), núm. 138 (1968), 2-19. 
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Avance de la citada obra del autor, aún no publicada, sobre la ciudad 
ecuatoriana de Latacunga o Tacunga, fundada por los españoles en el si-
glo XVII y cuna de varios próceres de la independencia ecuatoriana. Hace 
resaltar su documentación, procedente de varios archivos españoles y 
ecuatorianos. - M. C. F. 
79490 UNCEIN TAMAYO, LUIS ALBERTO: La gobernación que dejó Piña Lu-
dueña. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LIII, núm. 210 (1970), 313-317. 
Basándose en documentos del Archivo Arquidiocesano de Caracas, comen-
ta los sucesos más importantes ocurridos en la ciudad hacia 1605 (muerte 
del gobernador Gonzalo Piña Ludueña): piratería y contrabando de ingle-
ses y flamencos. Reproduce fragmentos de estos documentos. - M. C. F. 
SIGLOS XVIII·XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
79491 BASTERRA, RAM;6N DE: Los navíos de la ilustración. Una empresa del 
siglo XVIII. - Prólogo de GUILLERMO DfAz-PLAJA. - Ediciones Cultu-
ra Hispánica. - Madrid, 1970. - 294 p. (21 X 15). 
Reedición de esta obra, de fácil lectura, publicada por primera vez en Ca· 
racas en 1925. Empieza por estudiar las repercusiones en América del cam-
bio de dinastía en España: Austrias a Borbones. Se pregunta después por 
qué los orígenes de la libertad americana se encuentran en Venezuela y no 
en Méjico o Perú, y son venezolanos también los protagonistas de la 
independencia. La obra está dedicada al estudio de este hecho que atri-
buye a dos factores: el establecimiento de la Real Compañía Guipuzcoana 
de Caracas (1728) y la fundación de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País (1765). Ambas instituciones de origen vasco llevarán a establecerse 
en Caracas gran cantidad de guipuzcoanos que cambiarán la fisonomía de 
la ciudad y difundirán las nuevas ideas enciclopedistas. Bibliografía.-
T. G. 
79492 BERNSTEIN, HARRY: Origins 01 inter-American interest, 1700-1812.-
Russell and Russell. - Nueva York, 1965 [1966]. - 125 p. 
Rec. C. Gibson. «Handbook of Latin American Studies» (GainesvilIe), núm. 
28 (1966), 68. Nueva edición de esta documentada obra sobre las relaciones 
comerciales, culturales y políticas entre la América anglosajona y la his· 
pana. - M. C. F. 
79493 Indice del ramo de provincias internas. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (México), IX, núm. 1-2 [1968]. 245-266. 
Cf. IHE n.O 70417. Comprende 165 expedientes sobre materias diversas, in-
incluidas en los volúmenes 252 a 260, correspondientes a los años 1715 a 
1820 . ...:.. M. C. F. 
79494 Gobernación y capitanía general. Tomo LIV. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), LX, núm. 218 (1970), 149-162. 
Cf. IHE n.O 74881. Continúa el registro de comunicaciones, expedientes, etc., 
del 24 de marzo al 14 de abril de 1795 sobre diferentes asuntos como obras 
públicas, destinos militares, licencias, filiaciones, etc. - T. G. 
79495 Remedios en 1795. - «Repertorio Histórico de la Academia Antioque-
ña de la Historia» (Medellín, Colombia), XXV, núm. 208 (1970), 
136-140. 
Reproducción de un documento publicado (Archivo Histórico). Es un in-
forme firmado por Pantaleón Arango sobre el lamentable estado de la 
citada ciudad colombiana, cuyos habitantes habían abandonado sus casas 
y tierras. Informa también sobre los individuos de la misma que podían 
desempeñar algún cargo público. Está fechado en Medellín, el 25 de no-
viembre de 1795. - M. C. F. 
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79496 Relación que hace Juan Salinas de los servicios prestados en la co-
misión de límites con el Marañón y pide en mérito de ellos se le 
dé el grado de capitán. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 76-86. 
Publicación de la citada «Relación», firmada el 8 de marzo de 1789 (Archivo 
Nacional de Historia, Quito). - M. C. F. 
79497 SILVA VARGAS, FERNANDO; ARANGUIZ DONOSO, HORACIO: Epistolario 
del duque de San Carlos (1775-1794). - «Boletín de la Academia Chi-
lena de la Historia» (Santiago), núm. 82 (1969),93-173, 1 lám. 
Precedidas de introducción con notas biográficas de 22 antecesores y des-
cendientes de· Fermín Francisco de Carvajal Vargas y Alarcón, duque de 
San Carlos (1722-1796), se publican 30 cartas, en su mayoría inéditas, diri-
gidas por éste a sus familiares en Chile, referentes a litigios, administra-
ción de bienes, desempeño de cargos, etc. Bibliografía. Documentación de 
varios archivos particulares chilenos. - M. C. F .. 
79498 DfEZ NAVARRO, LUIS: Extracto de una relación sobre el antiguo reino 
de Guatemala, hecha por el ingeniero... en 1745. - «Anales de la 
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XLI, 
núm. 1 (1968), 36-57. 
Reproducción de dicho documento -procedencia particular-o Ofrece una 
descripción del país visitado por el mismo y en conclusión propone la forma 
de gobierno. - B. T. 
79499 SMITR R., TROMAS: Cruz Cano's map of South America, Madrid, 
1775; its creation adversities and rehabilitation. - «Imago Mundi" 
(Amsterdam), XX (1966), 49-74. 
Juan de la Cruz Cano (1734-1790) dibujó un mapa de América meridional 
que fue impreso en 1775 y reimpreso dos veces en 1776; pero a causa de 
supuestos errores, el gobierno español prohibió su venta en 1784. Más 
tarde, después de su muerte (1790), Cruz Cano y su mapa fueron rehabi-
litados, y el mapa reimpreso otra vez en 1802. Después el mapa sirvió 
varias veces para arbitrar diferencias sobre las fronteras de Brasil con la 
Guayana inglesa y francesa, Perú con Bolivia, Venezuela con la Gua-
yana inglesa, y sobre' todo Chile y Brasil con Argentina. Jefferson y 
Humboldt tuvieron conocimiento de este mapa. Bibliografía. Documenta-
ción del Archivo de Simancas y archivos nacionales de Washington.-
L. A. V. 
79500 PAESA, S. D. B., PASCUAL R.: Don Basilio Víllarino y Bermúdez. Pri-
mer piloto de la Real Armada y de las costas patagónicas. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLII 
(1969), 193·206. 
Resumen histórico de la exploración de la Patagonia argentina, a través 
principalmente de las expediciones del citado (1741-1783). Bibliografía. 
Documentación édita y del Archivo General de la Nación (Buenos Aires) 
y General de Indias (Sevilla). - B. T. 
79501 ARELLANO MORENO, A.: Relación geográfica del valle del Tuy. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LUI, 
núm. 2lO (1970), 327-329. 
Publicación de la citada «Redacción» (1768) del Valle del Tuy (Venezuela), 
cuyo original se encuentra en el Archivo del Ministerio de Marina (Madrid). 
Incluye una crónica de habitantes, clasificados en blancos, indios, pardos, 
negros libres y esclavos. - M. C. F. 
79502 XIMÉNEZ, O. P., FRANCISCO: Terremotos de San Miguel en Santiago 
de Guatemala, 29 de septiembre de 1717. - «Anales de la Sociedad 
de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XL, núm. 3-4 
(1967 [1969]), 102-135. 
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Transcripción de los capítulos 85 al 91 del libro sexto de esta crónica sobre 
los terremotos de 1717, conocidos como de San Miguel. Preceden notas 
introductorias de Francis Gall y Osear Daniel Salazar. - B. T. 
Historia poUtica y militar, economía y sociedad, instituciones 
79503 THRMAN, MICHAEL E.: The Naval Deoartment of San BIas: New 
S.1Jain's Bastion far Alta California and Nootka, 1767-1798. - H. Clark 
Co. - Glendale (California), 1967. - 382 p. 11 dólares. 
Rec. E. S. R. "Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 413 (1969), 20. - Robert R. Miller. "Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), XLVIII, núm. 3 (1968). 497-498. - Ber-
nard E. Bobb. "Pacific Historical Review» (Berkeley), XXXVII, núm. 2 
(968). 231-232. - A. P. Nasatir. "New México Historical Review» (Santa 
Fe, Nuevo México), XLIII, núm. 2 (1968), 164-165. Estudio . sobre la aldea 
costera de San BIas (Estado de Navarit, Méjico), que alcanzó un pape] 
predominante en la colonización de California, América del Norte V Filipi-
nas, ya Que fue escogida por el visitador José de Gálvez en 1767 como 
base de abastecimiento para dicha colonización. - M. C. F. 
79504 LIBERTI, SUSANA B.: Notas sobre la consolidación de vales reales en 
el Ría de la Plata (lR06-18091. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 6-7 (1969). 295-322. 2 cuadros. 
Aportación importante a la historia económica del Río de la Plata. Después 
de una breve referencia a la situación de la economía española en la época, 
se estudia la repercusión en las colonias v especialmente en el Río de la 
Plata de la famosa real cédula de 26 de diciembre de 1804 sobre venta de 
bienes eclesiásticos y reducciones de capitales. tanto en Buenos Aires como 
en el interior argentino. Documentos del Archivo General de la Nación 
(Buenos Aires). Bibliografía. - J. L. Mo. 
79505 SALCEDo-BASTARDO, J. L.: La Com1Jañía Gui1Juzcoana y la unidad na-
cional. - «El Farol» (Caracas). núm. 233 (1970). 42-47. 
Breve historia de la citada compañía. fundada en 1728. Se alude a su papel 
unificador en toda Venezuela. contribuyendo a la integración político-terri-
torial. Bibliografía. - M. C. F. • 
79506 Documentos. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas). L, núm. 197 (1967), 106-131. 
Publicación de un documento procedente del Archivo de la Academia Na-
cional de la Historia de Caracas. Es un manifiesto firmado por José de 
Iturriaga, primer director de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, fechado 
el 11 de octubre de 1749 en Madrid. mediante el cual intenta demostrar los 
grandes beneficios producidos por dicha compañía al Estado y la pro-
vincia. - M. C. F. 
79507 MARTINEZ Ca NSTANZO , PEDRO S.: La minería rioplatense en el último 
tercio del siglo XVIII. - En "La Minería Hispana e Iberoamerica-
na» (IHE n.O 78495), 399-450. 
Síntesis de los conocimientos accesibles sobre la materia en los modernos 
trabajos monográficos; se fija, desigualmente, en estos tres aspectos: 
geografía minera del virreinato (atendiendo tanto a los centros tradiciona-
les como a los nuevamente descubiertos en aquella época): condiciones tec-
nológicas de la explotación (donde se acusa la fuerte influencia de los 
técnicos extranjeros) y régimen laboral. Como apéndice se transcribe el 
Informe del alemán J. D. Weber sobre el estado de la minería potosina y 
charqueña (Potosí, 1792), hasta ahora inédito y conservado en la Academia 
de la Historia (Madrid). Utiliza documentación publicada, fuentes publi-
cadas y bibliografía. - J. B. A. 
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79508 HELMER, MARIE: Mineurs allemands ii Potosí: l'expédition Norden-
flycht (1788-1798). - En «La Minería Hispana. e Iberoamericana» 
(IHE n.O 78495), 513-528. 
Ensayo de análisis e interpretación del fracaso técnico -y, por tanto, 
económico-- de la expedición metalúrgica alemana enviada a Charcas. La 
última explicación residiría en la situación estructural de la minería poto-
sina (ignorancia básica de los mineros, empirismo, falta de interés por 
refinar los procedimientos, quizá poco interés «práctico» de las autoridades 
responsables por poner a disposición de los extran.ieros los medios nece-
sarios); en último término, consecuencias lejanas de una vía inaugurada 
en los días felices del boom inicial: estructura colonial, proyectada en un 
rápido enriquecimiento, derroche de las riquezas naturales, inercia rutina-
ria, falta de previsión en las autoridades y en los particulares. El análisis 
toma como base el «Diario», de A. Z. Helms, miembro de la expedición 
(Dresden, 1798). - J. B. A. 
79509 MARTÍNEZ, PEDRO SANTOS: Régimen jurídico de la minería durante el 
virreinato. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 19 (1968), 205-209. 
Breve ensayo sobre el reglamento de 1785 para las minas de Uspallata en 
Mendoza, adaptación regional de las Ordenanzas de Minería de Nueva 
España de 1783, así como de la ordenación minera -un tanto confusa en 
la época- de San Luis de Loyola en el período 1785-1801. - J. Mz. 
79510 RiPODAS ARDANAZ, DAISY: Raíz hispanofrancesa del dictamen sobre 
gremios presentado por Saavedra al Cabildo de Buenos Aires. - «Re-
vista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos 
Aires), núm. 20 (1969), 104-116. 
La vista del síndico procurador general Comelio de Saavedra, fechada el 
20 de mayo de 1799, que sirve de base al informe del cabildo y que es fran-
camente adversa a la constitución de un gremio de zapateros, fue redac-
tada por Feliciano Antonio Chiclana. A base de publicar textos a dos co-
lumnas, la autora demuestra que, además de ecos de Jovellanos, Chiclana 
plagia a Valentín de Foronda, y éste, a su vez, tiene por fuente el edicto 
de Luis XVI, de 1776, sobre supresión de los gremios, redactado por 
Turgot. Se deshacen así algunos errores de interpretación del dictamen y 
se revelan una vez más los riesgos de la historia ideologicista. Bibliografía. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación, de 
Buenos Aires. - J. Mz. 
79511 MENESES, GUILLERMO: Tablantes, el contraste. - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), núm. 68-71 (1966), 4-47. 
Transcribe varios documentos procedentes, al parecer, del Archivo His-
tórico del Concejo Municipal de Caracas, del expediente de José Manuel 
Tablantes (1804-1811), contraste de la ciudad que renuncia a su cargo y de 
nuevo lo solicita por incompetencia de su sucesor. - T. G. 
79512 SUGAWARA H., MASAE: Los antecedentes coloniales de la deuda pública 
en México. - Introducción, apéndices, notas y selección de ... ...,. «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (México), VIII, núm. 1-2 
(1967), 129-402. (Continuará.) 
Estudio económico basado en una extensa bibliografía y en documentación 
del Archivo General de la Nación, de Méjico. En esta primera parte se 
presenta una amplia colección de documentos sobre la emisión de papel 
moneda o vales reales desde 1780 a 1804. A su vez, está estructurada en 
tres apartados: 1) tablas cronológicas de 1700 a 1812, para dar una visión 
histórica completa (p. 143-184); 2) índice cronológico de 115 documentos 
relativos a la emisión de vales reales, indicando su procedencia (p. 185-
212); 3) publicación de 51 documentos sobre el mismo tema (p. 213-402). 
Obra fundamental por la documentación que aporta, de interés para la 
historia. económica mejicana. Bibliografía. - M. C. F. :. 
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79513 DANA JR., RICHARD HENRY: To Cuba and back. - Edited and with an 
introduction by C. HARVEY GARDINER. - Southern Illinois University 
Press (Latin American Travel). - Carbondale, 1966. - 138 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 131. Ofrece vivas estampas de la sociedad cubana del siglo XIX.-
M. C. F. 
79514 EZQUERRA ABADfA, RAMÓN: Problemas de la mita de Potosí en el 
siglo XVIII. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE n.· 
78495), 483-511. 
Contra lo que anuncia el título, habla tanto de la discusión ética y adminis-
trativa .. sobre la mita en Charcas' durante el siglo XVII (p. 483495) como 
de las mismas discusiones a lo largo del siglo siguiente: en especial se 
detiene a analizar los pareceres dados por el oidor y el fiscal de la Audien-
cia de Charcas, a petición-orden del rey (1727-1728) sobre la conveniencia 
de suprimir la mita. El material procede del ms. 6225 de la Biblioteca Na-
cional (Madrid). Llama la atención en todo este interminable papeleo 
tanto la reincidencia en su planteamiento como la inmutabilidad de las 
respuestas y la ineficacia de las recomendaciones. - J. B. A. 
79515 GRANDA, GERMÁN: Onomástica y procedencia africana de esclavos 
negros en las minas del sur de la gobernación de Popayán (si-
glo XVIII). - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (IHE 
n.· 78495), 605-638. 
Análisis de una serie de padrones de esclavos negros trabajadores en los 
asientos mineros de El Raposo, Santa Bárbara y Barbacoas (antigua go-
bernación de Popayán y hoy departamento del Valle, Cauca y Nariño), da-
tados entre 1716-1725. Se investigan las diferentes estructuras de nombra-
miento, su procedencia africana y su diversa proporción. La documenta-
ción, Que procede del Archivo Central del Cauca (Popayán), se transcribe 
al final. Bibliografía. - J. B. A. 
79516 JARAMILLO URIBE, JAIME: La controversia jurídica y filosófica librada 
en la Nueva Granada en torno a la liberación de los esclavos y la 
importancia economicosocial de la esclavitud en el siglo XIX. 1.-
«Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), 
núm. 4 (1969), 63-86. 
Interesante artículo en el que el autor analiza la importancia cualitativa 
que tuvo la población negra esclava en la economía y en la sociedad de 
la Nueva Granada, durante la mayor parte del siglo XVIII y primera mitad 
del XIX. Con una economía basada primordialmente en la explotación mi-
nera con una técnica rudimentaria, la mano de obra negra se convirtió en 
el factor más decisivo, y por lo mismo en el más caro de todos los medios 
de producción. Analiza Jos factores económicos, intelectuales y sociales 
que propiciaron la abolición de la esclavitud, destacando las tres más im-
portantes etapas de la controversia librada en torno a ella: la de la tradi-
ción estoica y el filantropismo ilustrado de finales de la colonia; la de la 
generación de la independencia y de la romántica. Bibliografía. Documen-
tación del Archivo HIstórico Nacional de Bogotá. - J. Po. 
79517 MARILUZ URQUIJO, JosÉ M [ARf A]: Notas anónimas a la Real Ordenan-
za de Intendentes del virreinato de Buenos Aires. - «Revista del 
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), 
núm. 20 (1969), 182-235. 
Ante la hostilidad oficial a la glosa y comentario de la legislación, se adop-
tó a veces la costumbre de la anotación marginal. El autor hace en este 
trabajo un erudito estudio de doce ejemplares anotados de la ordenanza, 
lo que supone un estudio de la recepción de las leyes en los medios más 
interesados. En apéndice se publican las notas. Bibliografía. Documentación 
publicada y del Archivo General de la Nación, de Buenos Aires. - J. Mz. 
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79518 LA HERA, ALBERTO DE: La legislación del siglo XVIII sobre el Pa-
tronato Indiano. - «Anuario de Historia del Derecho Español>, (Ma-
drid), XL (1970), 287-311. 
Considerando que la .cuestión del patronato debe abordarse a través de la 
legislación y de la práctica, el autor acomete la primera tarea por lo que 
se refiere al siglo XVIII, utilizando para ello el proyecto del libro I del 
Nuevo Código que en Indias había de sustituir a la recopilación de 1680. 
Analiza en dicho proyecto el concepto, origen y carácter del patronato ecle-
siástico en Indias ejercido por la Corona, así como la justificación de que 
pueda ser regulado por normas procedentes del poder civil. Como estudios 
del futuro propone el análisis comparativo de las normas sobre patronato 
en la recopilación y en el derecho común; determinación del paralelismo 
y diferencias entre la recopilación y el nuevo código y el estudio del pro-
blema en la práctica borbónica. - J. L. A. 
79519 TANZI, HÉCTOR JosÉ: La Contaduría de Buenos Aires y la instrucción 
de 1767. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 19 (1968), 267-280. 
Publicación de dicha instrucción, de 12 de noviembre de 1767, firmada por 
el contador general del Consejo de Indias, Tomás Ortiz de Landazuri, se-
gún el texto que se custodia en el Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires. En breve nota previa se sitúa el documento, relacionado sobre todo 
con la creación, dos meses atrás. del Tribunal de Contaduría Mayor del 
Río de la Plata. - J. Mz. 
79520 GUILLAMONDEGUI, JULIO CÉSAR: Notas para el estudio de la justicia 
mercantil patria en las provincias argentinas. - «Revista del Insti-
tuto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 20 
(1969), 117-135. 
Aun cuando el trabajo abarca desde fines del siglo XVIII a mediados del XIX, 
nos interesa el estudio que se hace de las diputaciones del consulado de 
Buenos Aires (en 1794: Montevideo, Santa Fe, Corriente, Paraguay, Córdo-
ba, Mendoza, San Juan del Pico, Santiago del Estero, San Miguel de 
Tucumán,· Juyuy, Plata, Oruro, Paz, Cochabamba y Potosí) y de la trans-
formación de estas diputaciones en tribunales de comercio. El estudio 
es una muestra de la supervivencia posterior de las instituciones del virrei-
nato. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General 
de la Nación, de Buenos Aires. - J. Mz. 
Aspectos religiosos 
79521 JUNCO, ALFONSO: Boturini, el caballero de la Virgen. - «Abside» 
(México), XXXIV, núm. 4 (1970), 423-430. 
Biografía del italiano Lorenzo Boturini Benaducci (siglo XVIII), que consi-
guió reunir un amplio archivo sobre la Virgen mejicana de Guadalupe e 
intentó su coronación solemne, pero, denunciadas sus actividadés al virrey, 
conde de Fuenclara, pasó muchas penalidades, no pudiendo lograr sus 
deseos. Parte de sus documentos están en el Archivo General de la Nación 
(Méjico), Museo Nacional de Arqueología (Méjico), basílica de Guadalupe 
y Biblioteca Nacional de París. - M. C. F. 
79522 DONOHUE, S. l., JOHN AUGUSTINE: After Kino Jesuit Missions in 
Northwestern New Spain, 1711-1767. - Jesuit Historical Institute. Sto 
Louis University (Sources and Studies for the History of the Ameri-
cas, vol VI). - Saint Louis, 1969. -183 p., 1 mapa plegable (24,5x17). 
Estudio de dichas misiones, situadas en ·la Alta Pimería (entre los Es-
tados de Sonora y Sinaloa), desde la muerte de su fundador, Eusebio 
María Kino, hasta la expulsión de los jesuitas (1767). El autor analiza más 
pormenorizadamente lo que llama «proceso de secularización» o paso de 
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la misión a parroquia con más tierras para los españoles y más indios 
para el trabajo, proceso al que se opusieron continuamente los jesuitas 
y que está enmarcado en las visitas y exploraciones que se hacían frecuen-
temente, dado el carácter de <<frontera» que tenía la región. Dicho proceso 
y la expansión se vio impedido por la «Revolución Yaqui» y las continuas 
revueltas de los apaches, que dejaron la región casi desolada. La «seculari-
zación» se realizó al salir los jesuitas (1767), quedando las misiones bajo 
la dirección de los franciscanos y como zona de enlace con California. 
Documentación del Archivo General de la Nación (Méjico), Archivo His: 
tórico de la Hacienda (Méjico), Bancroft Library (University of California, 
Berkeley), Biblioteca Nacional (Méjico), British Museum (Londres), Archi-
vo Jesuítico Mexicano (Méjico), Museo Nacional (Méjico) y Texas Univer-
sity Library (Austin). Documentos publicados y bibliografía. 1ndice ono-
mástico y general. - J. L. Mo. 
79523 HANNAU, HANS W.: The California Missions. - Wilhelm Andermann 
Verlag. - Munich, 1966. - 61 p., ils. 
Rec. John Bernard McGloin, S. 1. «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), XLVIII, núm. 3 (1968), 550. Se ocupa de las misiones 
que fueron fundadas entre 1769 y 1823 en California, desde San Diego en 
el sur hasta Sonora en el norte. Con abundantes y buenas ilustraciones 
en color. - D. B. 
79524 WOODGATE, M. V.: Junípero Serra, Apostle of California, 1713-1784.-
The Newman Press. - Westminster, 1966. - VI + 162 p. 
Rec. Lino G. Canedo, O. F. M. «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Lovaina), 
LXIII, núm. 1 (1968), 277-278. 
79525 FONT OBRADOR, BARTOLOMÉ: El padre lector Junípero Serra. - «Bo-
letín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), 
XXXIII (1969), 121-129. 
Noticias sobre la época mallorquina de fray Junípero, pionero de las mi-
siones franciscanas de California. En el otoño de 1731, cumplidos los 
18 años, pasó del convento de Jesús Extramuros de Palma al de San Fran-
cisco. Entre 1731 y 1734 cursó filosofía escotista, y de 1734 a 1737 estudió 
teología, ordenándose subdiácono y diácono. Debió ordenarse sacerdote 
entre 1737 y 1738, pues en 1739 ya ejerce como padre lector. Se conservan 
cuatro manuscritos, dos de sus tiempos de estudiante (uno de filosofía y 
otro de teología), y otros dos que compendian sus enseñanzas de filosofía 
en el período de su lectorado conventual (1738-1743). Descripción de los 
manuscritos y de su contenido. - A. S. 
79526 ARMELLADA, FRAY CESÁREO DE: La misiones capuchinas de Los Llanos 
en 1781. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LlII, núm. 211 (1970), 477-496. 
Precedido de breve introducción, se reproduce un informe (Archivo Arzo-
bispal de Caracas) dado por el obispo de Venezuela, Mariano Martí, en 
1781. En él ofrece una visión general de la labor realizada por los misio-
neros capuchinos andaluces en las misiones de Los Llanos y de Caracas, 
y propone algunas reformas en el régimen interno de los misioneros.-
M. C. F. 
Aspectos culturales 
79527 MORENO DAVIS, J. C.: La formación de la conciencia cubana. - «Lo-
tería» (Panamá), núm. 181 (1970), 5-28. 
Ensayo sobre la formación de la conciencia crítica en La Habana a través 
de datos relativos a la iniciación, fundación y desarrollo filosófico e ideoló-
gico de la Universidad Real y Pontificia (1721) y el Colegio Seminario de 
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San Carlos y San Ambrosio (1725), y de la contribución de los presbíteros 
reformadores, de los que ofrece biobibliografía, José Agustín Caballero y 
ROdríguez (nació en 1762) y Félix Varela y Morales (nació en 1788)_ Biblio-
grafía. - B. T. 
79528 NAVARRO B., BERNABÉ: Espontaneidad y limitación en la marcha del 
pensamiento humano. El caso de los jesuitas. - «Ábside» (México), 
XXXIV, núm. 1 (1970), 3-34. 
Conferencia. La primera parte de la exposición determina el sentido y al-
cance, función y valor de ambos principios filosóficos -«espontaneidad» y 
«limitación>>-. Después considera concretamente los rasgos del pensamiento 
de los jesuitas en Nueva España y Europa -referencias a figuras del si-
glo XVII y XVIII- que ostentan el sello de la «espontaneidad», siendo el 
hecho de la expulsión como el «signo y suma de la limitación». - B. T. 
79529 ARNÁIZ y FREG, ARTURO: Don Fausto de Elhuyar y de Zubice y don 
Andrés Manuel del Río, catedrdticos del Real Seminario de Minería 
de México y descubridores del tungsteno y del vanadio, respectiva-
mente. - En «La Minería Hispana e Iberoamericana» (lHE n.O 78495), 
693-715. 
Evocación no erudita de las rutas biográficas de estos dos españoles afinca-
dos en Méjico, al servicio de una misma vocación científica. No presenta 
ningún apoyo documental ni biográfico. - J. B. A. 
79530 BURZIO, HUMBERTO F.: Noticias biogrdficas de los alumnos de la Es-
cuela de Ndutica del Real Consulado de Buenos Aires. - «Investiga-
ciones y Ensavos» (Buenos Aires), núm. 9 (1970), 163-175. 
Notas biográficas de 39 alumnos de la Escuela Náutica, inaugurada por Ma-
nuel Belgrano el 25 de noviembre de 1799 y fundada por iniciativa suya. 
Están sacadas de documentos del Archivo General de la Nación (Buenos 
Aires) y de bibliografía publicada. - M. C. F. 
79531 GóMEZ ROBLEDO, ANTONIO: La conciencia mexicana en la obra de 
Francisco Xavier Clavijero. - «Historia Mexicana» (México), núm. 75 
(1970), 347-364~ 
Biografía del jesuita mejicano Francisco J. Clavijero (1731-1787). Estudio y 
comentario de su obra Historia antigua de México, escrita en castellano, 
pero publicada en italiano (Cosena, 1780). El citado había sido expulsado 
de Méjico en 1767. Pone de relieve su gran amor por todo lo mejicano y su 
descripción de los caracteres del país, contribuyendo con su obra a promo-
ver la Independencia. Bibliografía. - M. C. F. 
79532 SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Las principales biografías de Codazzi.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, 
núm. 211 (1970), 438-440. 
Noticia sobre varias biografías del citado geógrafo italiano (1772-1859), a 
saber: biografía anónima publicada en 1843 en «El Promotor» (Caracas); 
biografía escrita por Manuel AnCÍzar y publicada en «El Mosaico», de Bo-
gotá. en 1864; biografía en italiano de Domingo Magnani (Pavía, 1889); obra 
publicada por el «Boletín de Historia y Antigüedades» a fines del siglo XVIII, 
traducida del alemán por Francisco Manrique y escrita por el cónsul ale-
mán en Bogotá Hermann Albert Schmacher; biografía en italiano de Mario 
Longluna (Milán, 1930); obra de Nicolás Perazzo (Caracas, 1956); y Memo-
rias de Codazzi, publicadas por la municipalidad de Lugo (Milán, 1959).-
M. C. F. 
79533 HUMBOLDT, ALEJANDRO: Por tierras de la Nueva Granada. - «Univer-
sidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXXI, núm. 109 
(1969), 319-329. 
Versión castellana de tres relatos del citado sabio alemán (1769-1859), reco-
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gidos de su obra Vues des cordilleres et monuments des peuples indigenes 
de l'Amérique (París, 1816), traducidos por Roberto Cadavid M.- M. C. F. 
79534 Cartas de Alejandro Humboldt sobre su estada en el Perú. - «Bole-
tín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XXIII, núm. 49-50 (1969), 7-19. 
Transcribe dos cartas -1802- del citado científico alemán (1769-1859) a su 
hermano Guillermo y a su amigo Delambre. Relata sus viajes y trabajos.-
B. T. 
79535 Ediciones de las obras de Alejandro de Humboldt en la Biblioteca 
Nacional. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XXIII, núm. 
, 49-50 (1969), 20-22. 
Ofrece veinticuatro referencias -1814-1962- de las obras editadas del citado 
sabio alemán (1769-1859). - B. T. 
79536 NÚÑEz, ESTUARDO: Retorno de Alejandro de Humboldt. - «Boletín 
de la Biblioteca Nacional» (Lima), XXIII, núm. 49-50 (1969), 3-6. 
Palabras pronunciadas con motivo de la inauguración de la Exposición 
Bibliográfica del citado científico alemán (1769-1859). Reconoce que su 
figura y obra definen una nueva etapa en la cultura americana y alude a su 
derrotero peruano. - B. T. 
79537 BORJAS SÁNCHEZ, JosÉ ANTONIO: Andrés Bello. In memoriam. - Uni-
versidad de Zulía. Facultad de Humanidades y Educación (Col. «Ar-
tes y Letras», X). - Maracaibo, 1966. - 144 p. 
Rec. César David Rincón. «Recensiones» (Maracaibo), núm. 2-3 (1966), 41-42. 
Obra ilustrada y dividida en tres partes. La primera es una revalorización 
de Bello, poniendo de relieve su entrega a los valores de la cultura. La 
segunda nos muestra al jurista y al legislador. La tercera parte es un 
análisis de los métodos pedagógicos de Bello. - M. C. F. 
79538 Expediente en que se manda que para que los facultativos de ciru-
, gía se impongan prácticamente en la anatomía y mecanismo del 
cuerpo humano se haga una disección a lo menos una vez a la 
semana (escribanía del señor teniente de caballería don Tomás de 
León y Carcelén T.J. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 64-75. 
Reproducción del citado expediente, ordenado por el barón de Carondelet 
el 14 de febrero de 1803 (Archivo Nacional de Historia, Quito). - M. C. F. 
79539 GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El precursor del periodismo colombia-
no. - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), 
XXXI, núm. 108 (1969), 225-230. 
Ensayo sobre el cubano Manuel del Socorro Rodríguez (1754-1819), peda-
gogo, bibliotecario e iniciador del periodismo en Colombia con el «Papel 
Periódico» (1791). - B. T. 
79540 RINCÓN, CÉSAR DAVID: La primera novela escrita en Hispanoaméri-
ca. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXX, núm. 193 (1970), 
58-63. 
Análisis de la novela El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández 
de Lizardi, publicada en Méjico hacia 1816; la obra es de tradición picaresca 
y de tono didáctico y moral, influida por las ideas «ilustradas». - A. H. 
79541 LANCASTER-JONES, RICARDO: El uso de documentos en la restauración 
de edificios. - «Historia Mexicana» (México), núm. 73 (1969), 125-138. 
Comentario sobre dos documentos: fragmento del inventario de San Fran-
cisco de Guadalajara, de 1718, e inventario de Santa María de las Charcas, 
de 1717 (archivo del autor), poniendo de relieve su importancia por los 
datos minuciosos que aportan, útiles para la restauración de los edificios. 
Bibliografía. - M. C. F. 
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79542 MALDONADO PACHECO, JUAN: La iglesia de Otavi en Potosí. - «Arte y 
Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 109-118, 5 ils. 
Descripción de los elementos arquitectónicos y pictóricos del templo pa-
rroquial perteneciente a la antigua hacienda de Otavi, obra del siglo XVIII, 
dentro del llamado «barroco potosino» (Marco Dorta). Precede a la des-
cripción una recopilación de informaciones documentales sobre la comu-
nidad indígena del lugar y los sucesivos señores dominantes. Esta documen-
tación actualmente reposa en manos privadas de Potosí. Bibliografía.-
J. B. A. 
79543 SEBASTIÁN, SANTIAGO: El retablo del siglo XVIII en Popayán. - «Arte 
y Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 29-54, 24 ils. 
Monografía sistemática sobre los elementos formales y artísticos de los 
retablos payaneses del siglo XVIII, dando especial extensión al análisis de 
las piezas atribuibles a un autor anónimo, denominado «el maestro de 
1756» (según la única referencia accesible). Abundante bibliografía. - J. B. A. 
Biografía e historia local 
79544 Los fundadores y pobladores de la nueva ciudad de Barinas piden 
confirmación de sus empleos. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), LX, núm. 218 (1970), 10-16. 
Los solicitantes son Nicolás Briceño, José Luis Rodríguez y Luciano Agu-
delo que solicitan (1763) confirmación de sus cargos de alférez real, fiel 
ejecutor y depositario general, respectivamente, de la ciudad de Barinas. 
Son documentos conservados en el Archivo General de la Nación de Ca-
racas. - T. G. 
79545 EYZAGUIRRE, JAIME: El conde de la Conquista. - Editorial Andrés 
Bello. - Santiago de Chile, 1966. - Sin más datos. 
Rec. C. R. T. «Finis Terrae» (Santiago de Chile), XIII, núm. 57 (1966), 55.-
T. P. M. H. «Atenea» (Concepción), CLXVI, núm. 417 (1967), 267·269. Obra 
que ofrece un doble objetivo: esboza el ambiente- colonial y el de los pri-
meros tiempos de la independencia chilena, y la biografía de una familia 
que culminó en la figura de Mateo Toro y Zambrano, conde de la Con-
quista. - M. C. F. 
79546 Sobre la pérdida de la familia de don Pedro Grameson en la pro-
vincia de Mainas. - «Arnahís» (Quito), núm. 18 (1970), 111-150. 
Publicación de varios documentos sobre la desaparición entre Riobamba 
y Mainas, de Isabel Grameson, sus hermanos y varios sirvientes que, al 
parecer, murieron en la playa del río Bobonaza, víctimas de los indios o 
de las fieras, en 1770 (Archivo Nacional de Historia, Quito). - M. C. F. 
79547 ARMELLADA, FRAY CESÁREO DE: Defensa y elogio de Caracas. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), núm. 68-71 (1966), 74-77. 
Transcribe un documento del Archivo Arzobispal de Caracas en el que 
fray Juan Dionisio Seijas, guardián del convento de capuchinos de Caracas, 
da su opinión al Cabildo de Caracas sobre el traslado de la capital a Va-
lencia, haciendo notar las ventajas de la primera ciudad sobre la segunda. 
Valencia lo había solicitado del rey y éste por Real Cédula de 20 junio de 
1820 pide pareceres. - T. G. 
79548 El carnaval de 1813. Un carnaval sin comedias. - «Crónica de Cara-
cas» (Caracas), núm. 68-71 (1966), 68. 
Procedente del archivo del Concejo Municipal de Caracas, transcribe unos 
documentos referentes a la suspensión de comedias a celebrar en las fe-
chas debido al mal estado del coliseo por el terremoto sufrido en la ciudad 
el año anterior. - T. G. 
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79549 LBMOINE V., ERNESTO; Elogio de Guatemala en 1753. - «Anales de la 
S<?ciedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XL, 
numo 34 (1967 [1969]), 65-67. 
Transcripción de la carta-crónica -Guatemala, 31 de mayo- escrita por 
el jesuita José Manuel a su hermano en religión Manuel Colazo. Proce-
de del Archivo General de la Nación de México. - B. T. 
79550 MOLINAR!, JOSÉ LUIS: San Fernando de Maldonado durante las inva-
siones inglesas al Río de la Plata (1806-1807). - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLII (1969), 257-278, ils. 
Conferencia. Información histórica sobre la actuación en dicha época de 
las ciudades de la isla argentina de Maldonado -actual Gorriti-, San 
Fernando y San Carlos, y sobre sus heroicos curas respectivos, Manuel 
Maximiliano Alberti, especialmente, y Manuel de Almenedo Montenegro. 
Bibliografía. Documentación édita y del Archivo General de la Nación 
(Buenos Aires) y General de Indias (Sevilla). - B. T. 
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79551 MAGUIRE, PATRICIO JosÉ: Algunos antecedentes para evaluar la in-
fluencia de la masonería en la liberación de Hispanoamérica. - «Bo-
letín del Instituto de Historia Argentina Doctor Emilio Ravignani» 
(Buenos Aires), X, núm. 16-17 (1968), 47-68. (Continuará.) 
Traza el panorama de la propagación de la organización masónica en Amé-
rica, que comenzó en las colonias inglesas al ser designado -1730- a los 
trece años de fundada en Londres la Gran Logia Madre del Mundo, el 
hermano Daniel Coxe, Esquire, como gran maestre provincial para Nue-
va York y Estados Unidos. Se detiene, primero, en el establecimiento 
de logias antes de 1810 en lugares que serían base del comercio ilícito, para 
atacar las vías de comunicación con España o amenaza de conquista. Ofre-
ce nómina de las del Caribe, entre otras. Más adelante trata de las logias 
militares inglesas. La trama masónica constituyó -afirma- la vanguardia 
de la penetración imperialista británica, uno de cuyos objetivos era el des-
membramiento del imperio español y la independencia de sus partes. Bi-
bliografía. Facsímiles. - B. T. 
79552 BRUNICELLI, BLAs: Informe a la Academia Nacional de la Historia 
sobre el microfilme del Ayuntamiento de Caracas, 1810-1814. - «Cró-
nica de Caracas» (Caracas), núm. 68-71 (1966), 104-107. 
Informe sobre dicho microfilm tomado del libro existente en el Concejo 
Municipal y titulado: «Actas, resoluciones y acuerdos del muy ilustre Ayun-
tamiento de Caracas, 1810-1814», refiriéndose brevemente a los sucesos 
reseñados en dicho libro. - T. G. 
79553 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Documentos desconocidos para la historia 
de Yucatán. - <,Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 444 (1970), 11. 
Publica, sin citar procedencia, un bando en lenguas maya y española, dado 
en 15 de noviembre de 1814 por el gobernador intendente de Yucatán, Ma-
nuel Artazo y Torredemer. Le precede un breve comentario. - T. G. 
79554 SARAVI, MARIO GUILLERMO; D1Az ARAÚJO, ENRIQUE: Crítica de la obra 
de H. S. Ferns: Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX (Buenos 
Aires, 1966). - «Revista de Historia Americana y Argentina» (Men-
doza), núm. 11-12 (1966-1967 [1968]), 239-282. 
Extenso comentario de la citada obra reseñada en IHE n.O 69259, poniendo 
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de relieve, al mismo tiempo que su erudición y excelente material, su im-
parcialidad y defectuosa utilización de las fuentes bibliográficas. - M. C. F. 
79555 ALMEYDA, RAMÓN: Sobre una medalla americana. - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia» (Santiago), núm. 82 (1969), 215-219. 
Cf. IHE n.O 71019. Noticia sobre una medalla de una sola cara adquirida por 
el autor y que, al parecer, representa la entrada en Santiago de Chile del 
general San Martín. Parece ser que fue acuñada en la Casa de la Moneda 
de Lima. - M. C. F. 
79556 CASTRO ESTEVES, RAMÓN DE: La bandera de Belgrano y sus lugares 
históricos. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 9 
(1970), 273-287. 
Notas en torno a la primera bandera argentina enarbolada por el general 
Belgrano en la posta de Rosario (1812), bendecida en la catedral de Jujuy. 
Dicha bandera, no reconocida al principio por el gobierno, fue aceptada 
oficialmente en el Congreso de Tucumán. Bibliografía. Documentación del 
Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, y de la Dirección General 
de Correos y Telecomunicaciones. - M. C. F. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
79557 GOLDBERG DE FLlCHMAN, MARTA B.: Los intereses económicos que in-
fluyeron en la orientación diplomática norteamericana en el Río de 
la Plata (1810-1823). - «Boletín del Instituto de Historia Argentina 
Doctor Emilio Ravignani» (Buenos Aires), XII, núm. 20-21 (1969), 
190-204. 
Estudio, no terminado en esta entrega, de la política estadounidense en 
pro o en contra de la independencia de los países americanos. Actividades 
de los gabinetes de los presidentes Thomas Jefferson y James Madison 
y envío de agentes ante los gobiernos revolucionarios; sobre todo se ocupa 
de la actuación de Joel R. Poinsett. Bibliografía. - T. G. 
79558 ROSALES, RAFAEL MARÍA: Bolívar en San Cristóbal. El armisticio.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), UII, 
núm. 212 (1970), 610-625. 
Describe la estancia de Simón Bolívar en San Cristóbal del Tachira (1820), 
desde donde emprendió las negociaciones que culminarían con la firma de 
los tratados de Trujillo (26 de noviembre de 1820), que pusieron fin a la 
guerra de la Independencia. Bibliografía. - M. C. F. 
79559 SMITH, Roy C.: Una tregua histórica. - «Américas» (Washington), 
XXII, núm. 11 (1970), 31-33. 
Se refiere a la tregua -1 de junio de 1821- para la negociación de un 
arreglo pacífico, concertada por San Martín y el virrey del Perú, La Serna, 
que quitó a éste la oportunidad de contraataque y consiguió el 28 de julio 
la independencia peruana. - B. T. 
79560 BROADBENT, SYLVIA M.: La «Protesta Secreta» de Eustaquio Galavis, 
revisada. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVI, 
núm. 660-661-662 (1969), 657-665. 
Estudia la «protesta secreta» hecha por el alcalde de Santa Fe, Eustaquio 
Galavis, ante el escribano público de Zipaquirá en 1781, anulando su jura-
mento y dando origen a la anulación de las capitulaciones de Zipaquirá, 
hechas por los comuneros. Según Broadbent, esta «protesta» fue hecha 
tres meses después de ocurrir los hechos, es decir, la fecha (6 de junio 
de 1781) fue falsificada por Galavis, tal vez por ganarse el favor del 
virrey. Se basa en el estudio directo ael manuscrito ~notaría de Zipaqui-
rá). Bibliografía. - M. C. F. 
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79561 Manifiesto del gobernador de Puerto Rico. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 211 (1970), 497-498. 
Se reproduce un manifiesto, dado el 25 de junio de 1810 (Academia Nacional 
de la Historia), mediante el cual el gobernador de Puerto Rico, Salvador 
Meléndez y Brune, declara que es ilegítimo el gobierno de la Junta Supre-
ma de Caracas, erigida el 19 de abril de 1810. - M. C. F. 
79562 NÚÑEZ DE BÁEz, GUILLERMINA: Formación de la primera Junta de Ve-
nezuela. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asun-
ción), VI (1970), 95-99. 
Breve evocación del primer acto realizado en la América Española para 
la constitución de gobiernos propios: la creación de junta en Caracas el 
19 de abril de 1810, que, aunque se tituló Junta Suprema Conservadora de 
los Derechos de Fernando VII, propugnó la autonomía que luego realizaría 
Simón Bolívar. Bibliografía. - M. C. F. 
79563 CASTILLERO R., ERNESTO J.: Proclamación y jura de la Constitución 
española de 1812 en la ciudad de Natá. - «Lotería» (Panamá), núm. 
178-179 (1970), 111-114. 
Noticias sobre dicha proclamación que tuvo lugar en el Cabildo de Natá 
(Panamá) el 24 de octubre de 1812, por orden del brigadier Benito Pérez, 
virrey de Santa Fe. Se reproduce un documento del Archivo General de In-
dias, en el que se fija la fecha de jura y publicación de la Constitución.-
M. C. F. 
79564 RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: El gobernador, capitán general e intendente 
de Yucatán, mariscal don Manuel Artazo y Barral, y la jura de la 
Constitución española en Mérida el año 1812. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (México), IX, núm. 1-2 (1968), 43-170. 
Precedidos de documentado estudio del autor sobre el período de la guerra 
de la Independencia y sus repercusiones en Nueva España, expone la actua-
ción del gobernador de Yucatán, Manuel Artazo y Barral (1755-1815), que 
ordenó jurar la Constitución de 1812 en Mérida (Yucatán). Se publican 
siete documentos pertenecientes a diversos archivos españoles y americanos, 
relativos a dicho gobernador. Bibliografía. - M. C. F. 
79565 MACÍAS, ANNA: Cómo fue publicada la Constitución de Apatzingán.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 73 (1969), 11-22. 
Basándose en documentos del Archivo General de la Nación (Méjico), afirma 
que dicha Constitución de 1814 fue ·publicada usando distintos juegos de 
varias imprentillas de mano y una prensa incompleta, pertenecientes a los 
insurgentes, ya que la única prensa existente en Tlacotepec había sido 
capturada por los realistas, al mando del coronel Gabriel Armijo en 1813. 
Bibliografía. - M. C. F. 
79566 El gobernador Guevara y Vasconcelos piden ayuda a Jerónimo Bona-
parte para repeler a Miranda. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), L, núm. 197 (1967), 103-105. 
Reproducción de una carta inédita (Archivo General de la Academia de la 
Historia, Caracas), fechada en 1806. En ella el capitán general de Caracas, 
Manuel Guevara, pide ayuda a Francia para repeler la invasión proyectada 
por Francisco Miranda en 1806. - M. C. F. 
79567 ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Las facciones políticas: el carlotismo.-
«Administración Militar y Logística» (Buenos Aires), XXXIII, núm. 
390 (1970), 323-333. 
Capítulos inéditos de una obra en preparación. Señala las diversas tenden-
cias políticas que dividen la opinión del virreinato de Buenos Aires de 1808 
a 1810 y la representatividad que le cupo a la que reconoció la regencia 
de la infanta española Carlota Joaquina, pensando en recrear la monarquía 
en Hispanoamérica. Bibliografía. - B. T. 
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79568 ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Manuel Belgrano y los proyectos carla ti-
nos frente al arribo del nuevo virrey del Río de la Plata. - «Investi-
gaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 9 (1970), 219-244. 
Basándose en abundante bibliografía y en documentación publicada, en 
parte reproducida en el texto, esboza a grandes rasgos la situación política 
del Río de la Plata hacia 1809, fecha de la llegada del virrey Baltasar Hi-
dalgo y Cisneros. Distingue varias facciones políticas: partidarios del anti-
guo régimen; partidarios del virrey como depositario de Fernando VII; so-
beranía popular; regencia de la infanta Carlota Joaquina. Entre los repre-
sentantes de este último partido estaba el prócer Manuel Belgrano, que 
veía en este sistema un medio de conseguir la independencia. Bibliogra-
fía. - M. C. F. • 
79569 Los negros esclavos y la Revolución de Mayo. - «Boletín del Insti-
tuto de Historia Argentina Doctor Emilio Ravignani» (Buenos Aires), 
X, núm. 16-17 (1968), 166-167. 
Transcripción fragmentaria de un manuscrito titulado La revolución de 
Buenos Aires (Buenos Aires, 1813), por Antonio Bustamante, sobre la pobla-
ción negra y su participación en la independencia argentina. - B. T. 
79570 PÉREZ MARCHAND, MONELISA LINA: El Grito de Lares (1868-1968).-
«Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XXIV, núm. 4 (1968),7-20. 
Notas sobre el citado movimiento revolucionario realizado por los puerto-
rriqueños en 1868, que, aunque sólo duró unos días, decretó la Constitución 
Provisoria de la Revolución y formó la conciencia nacional del pueblo.-
M. C. F. 
79571 SUBERO, JESÚS MANUEL: Matasiete, montaña de gloria. - Imprenta 
Delta. - Margarita-Caracas, 1967. - Sin más datos. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXVII, núm. 92 (1967), 538-539. Presenta un panorama completo 
de la batalla de Matasiete (31 de julio de 1817), en la isla de Margarita 
(Venezuela), y de otras batallas que pusieron de relieve el valor de los 
margariteños en la lucha de la independencia. - M. C. F. 
79572 ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: En el centenario de la batalla de Maipú. -
«Administración Militar y Logística» (Buenos Aires), XXXIII, núm. 
388 (1970), 179-189. 
Conferencia. Análisis de los rasgos más originales y destacados de la citada 
batalla (1818) ganada por el general San Martín en Chile. - B. T. 
79573 ALCALÁ DE ARMAS, ELEÁZAR: A los 150 años de la batalla de Boyacá. -
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXX, 
núm. 100 (1970), 184-188. 
Breve evocación de la citada batalla, realizada por Simón Bolívar en 1819 
y culminación de la campaña libertadora de Nueva Granada. - M. C. F. 
79574 O'LEARY, DANIEL FLORENCIO, y otros: La campaña libertadora de 
1819. Ediciones conmemorativas del sesquicentenario de la batalla 
de Boyacá. - Tomo n. - Academia Nacional de la Historia. - Cara-
cas, 1970. - 408 p. (22,5 X 16). 
Volumen que comprende varios relatos sobre la citada campaña, realizada 
por Simón Bolívar para la liberación de Nueva Granada, a saber: Daniel 
Florencio O'Leary: Campaña de Boyacá (p. 7~30); José Manuel Restrepo: 
Historia de la revolución de Nueva Granada (p. 31-66); Rafael María Ba-
ralt: Campaña de los Andes, batalla de Boyacá, año 1819 (p. 67-108); José 
Manuel Groot: Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada (p. 109-128); Vi-
cente Lecuna: Marcha a Nueva Granada (p. 129-178); Eleázar López Con-
treras: Bolívar, conductor de tropas (p. 179-198); Rivas Vicuña: La escalada 
de los Andes (p. 199-254); Francisco Antonio Encina: Liberación de Nueva 
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Granada (p. 255-284); Ulises Rojas: Campaña libertadora de 1819 (p. 285-318); 
Lucila L. de Pérez Díaz: La batalla de Boyacá (p. 319-335); Estado mayor del 
ejército colombiano (p. 337-354); Miguel Aguilera: La presencia de Bolívar 
en Boyacá (p. 355-400); José Santiago Rodríguez: El libertador y la batalla 
de Boyacá (401-408). Todos ellos se basan en bibliografía y documentación 
publicada, en parte reproducida en el texto. - M. C. F. 
79575 PIEDRAHITA E., PBRO., JAVIER: El combate de Chorrosblancos. - "Uni-
versidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXXI, núm. 
109 (1970), 341-364. 
Capítulo de la obra del autor, Monografía histórica sobre los antecedentes, 
desarrollo y consecuencias de la acción de armas de Chorrosblancos (Me-
dellín, 1970). Describe los lugares del suceso (Yarnnul, Campamento, Caña-
veral, Pajarito y Chorrosblancos). Da noticias de algunas narraciones del 
citado combate (1820), en el que el general José María Córdoba venció a los 
realistas, libertando a la región de Antioquía. Comprende, además, una 
cronología de los meses enero y febrero de 1820 y una breve biografía 
de los próceres: presbítero José Félix Mejía y Vallejo (n. 1748), coronel 
Carlos Robledo Escobar (siglo XIX), Juan María Gómez Pastor (1798-1850).-
M. C. F. 
79576 CARRETERO, ANDRlls: Los Anchorena, las explotaciones mineras y las 
actividades bancarias. - «Boletín del Instituto de Historia Argen-
tina Doctor Emilio Ravignani» (Buenos Aires), XII, núm. 20-21 (1969), 
158-177. 
Con documentación inédita del Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires, estudia las actividades financieras de los hermanos Juan José, Cris-
tóbal y Mariano Nicolás Anchorena en torno a la fundación de una «Caxa 
Nacional de fondos de Sud América» en 1818 y la intervención del primero 
de ellos en la redacción de sus estatutos. En fecha posterior, 1823, inter-
vienen también en la política minera de Bernardino Rivadabia. Bibliogra-
fía.-T. G. 
79577 PLAZAS OLARTE, GUILLERMO: Los vencidos de Chancay. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), LVI, núm. 264-265 (1970), 3320-3322. 
Se refiere al batallón primero de Numancia, derrotado por los realistas 
en Chancay (1820) en la emancipación peruana (1824). - B. T. 
Aspectos religiosos 
79578 LABOUGLE, RAÚL DE: Un sacerdote realista en 1810: el doctor don Fran-
cisco Xavier de Dicido y Zamudio. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Buenos Aires), XLII (1969), 231-241, 1 lám. 
Conferencia. Semblanza del ilustre presbítero (1741-1814), opuesto en sus 
comienzos a la revolución argentina. Informa de sus orígenes genealógicos. 
Bibliografía. Documentación del Archivo General de la Nación (Buenos 
Aires), del Arzobispado de Córdoba (Argentina), Histórico Nacional (Madrid) 
y General de Indias (Sevilla). Un facsímil (procedencia particular). - B. T. 
79579 HANISCH ESPINDOLA, S. l., WALTER: Los jesuitas y la independencia 
de América y especialmente de Chile. - «Boletín de la Academia Chi-
lena de la Historia» (Santiago), núm. 82 (1969), 13-76. 
Documentado estudio que pone de relieve la influencia de los jesuitas en 
la independencia chilena. Comprende el período 1767-1829 y abarca varios 
aspectos: situación de América después de la expulsión, problemas cultu-
rales y misioneros que plantea la expulsión, ideas de los jesuitas expulsos 
respecto a la independencia (testimonios de los padres Andrés Febres, 1734-
1790; Manuel Luengo, 1735-1816, y Juan José Godoy, 1728-1788) y actitud de 
la Santa Sede. Apéndice documental. Bibliografía y documentación de los 
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archivos Nacional de Santiago de Chile, del Colegio de San Ignacio de 
Santiago de Chile, Romano de la Compañía de Jesús, archívo de la Emba-
jada Española en Roma, archivo de la Real Academia de la Historia de 
Madrid, General de Indias y Biblioteca Nacional de Madrid. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
79580 CAIllET-BOIS, RICARDO R.: La prensa alemana y la revolución hispa-
noamericana. - «Boletín del Instituto de Historia Argentina Doctor 
Emilio Ravignani» (Buenos Aires), XII, núm. 20-21 (1969), 220-246. 
Tomados de distintos números del periódico «Politisches Jouroal nebst 
Anzeige von Gehlerten und andero Sanchen» de los años 1811 y 1812 consul-
tado en la Biblioteca del Estado y Universidad de Hamburgo, publica las 
noticias aparecidas sobre los siguientes temas: matanza en Quito; creciente 
revolución de la América híspana; persistente estado anárquico del reino 
español en América; sangrientas escenas y combates en Méjico; antiguo y 
reciente estado de estas interesantes regiones; .el reino del Perú se declara 
independiente, mirada retrospectiva; la política inglesa en relación con las 
colonias españólas de América; sobre la apertura del itsmo de Panamá, pa-
ralelo con el de Suez; progresos de la revolución en la América híspana del 
sur; hístoria de la revolución americana; Méjico, Buenos Aires y Caracas, 
Indias occidentales; indios en América del Norte . ....,.. T. G. 
79581 TATUM, JIM C.: Veracruz en '1816-1817: Fragmento del «Diario» de 
Antonio López Matoso. - «Historia Mexicana» (México), núm. 73 
(1969), 105-124. 
Comentario y reproducción de un fragmento inédito del «Diario»: Viaje 
de Perico Ligero al país de los moros (Biblioteca de la Universidad de Tula-
ne, Nueva Orleans), escrito por el licenciado Antonio Ignacio López Ma-
toso (1761-1823), relator de la Audiencia de Méjico, que fue desterrado a 
Ceuta en 1816 por el virrey Calleja, permaneciendo en Veracruz desde junio 
de 1816 hasta octubre de 1817. Es interesante por su visión de las costum-
bres de la época y por sus impresiones sobre Veracruz y sus habitantes. 
Bibliografía. - M. C. F. 
79582 LABOUGLE, RAÚL DE (editor): Diario militar del ejército auxiliador del 
Perú. - Academia Nacional de la Historia. (Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, tomo XXVI). - Buenos Aires, 1970. - 64 p. 
(23 X 16). 
Precedido de breve introducción, poniendo de relieve las grandes dotes 
militares del general Manuel Belgrano (t 1820), se reproduce en facsímil 
el «Diario» del citado ejército, que colaboró con San Martín en la inde-
pendencia de Chile. Consta de 12 números semanales, que comprenden el 
año 1817 y parte de 1818. Proceden de la Biblioteca del Museo Mitre (Buenos 
Aires). - M. C. F. 
Protagonistas de la IndependenCia 
79583 GREZ, VICENTE: Las mujeres de la Independencia. - Empresa Editora 
Zig-Zag (Colección Historia y Documentos). - Santiago, 1966. -125 p. 
13,50 dólares. 
Rec. Walter N. Breymann. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII, núm. 4 (1968), 763. Destaca la importante participación de 
la mujer chilena en la causa de la emancipación de su país, a través de una 
serie de breves episodios, en los que intervienen de un modo u otro perso-
najes femeninos. - D. B. 
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79584 FAJARDO TERÁN, FLORENCIA; GADEA, JUAN ALBERTO; DUTRNIT, ALBERTO 
CARLOS: InfLuencia de Félix de Azara en el pensamiento artiguista.-
Junta Departamental de Montevideo. - Montevideo, 1967. - 212 p., 
1 facsímil, 1 plano topográfico (24 X 16). 
Volumen que comprende dos obras, primero y segundo premios del con-
curso de obras monográficas e inéditas, organizado en Montevideo con oca-
sión del bicentenario del nacimiento de José Gervasio Artigas (1764). Pone 
de relieve la identidad de conceptos entre el naturalista español Félix de 
Azara y el citado prócer uruguayo respecto a la democratización de las 
tierras, luchando contra el latifundismo. Ambas obras se basan en una 
extensa bibliografía publicada y en documentos de los archivos General de 
Indias, General de la Nación, de Buenos Aires, General de la Nación, de 
Montevideo y archivo de José Gervasio Artigas. - M. C. F. 
79585 BARNOYA GÁLVEZ, FRANCISCO: Tres citas de fray Ignacio Barnoya con 
la historia. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), XL, núm. 3-4 (1967 [1969]), 145-160. 
Discurso. Síntesis histórica que exalta la figura del citado dominico espa-
ñol (1792-1863), declarado prócer de la independencia de Centroamérica. 
Noticias sobre sus ascendientes del mismo apellido. Bibliografía. Docu-
mentación de los archivos General de la Nación, venerable Curia Eclesiás-
tica Metropolitana y Biblioteca Nacional (Guatemala) y particulares. - B. T. 
79586 FURLONG, S. l., R. P. GUILLERMO: Manuel Belgrano. Ensayos bibliográ-
ficos. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 9 (1970), 
33-162. 
Recopilación de 904 fichas bibliográficas de obras y artículos publicados, 
relacionados con el citado prócer de la independencia argentina. Algunas 
ofrecen breves notas explicativas y siguen cronológicamente la vida de 
Belgrano. Publicadas de 1850 hasta la actualidad. - M. C. F. 
79587 FITIE, ERNESTO J.: Testimonios. - «Investigaciones y Ensayos» (Bue-
nos Aires), núm. 9 (1970), 337-348, 5 láms., 54 ils., 24 h. plegables. 
Precedidos de breve semblanza del general Manuel Belgrano, se editan 
una serie de «Testimonios» que evocan su personalidad. Son varios docu-
mentos, publicados en su mayoría, y varias composiciones poéticas que 
ensalzan el valor del héroe de la independencia argentina. Bibliografía.-
M. C. F. 
79588 ORNSTEIN, LEOPOLDO: El proceso al general Belgrano por el fracaso 
de la expedición al Paraguay. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 9 (1970), 245-264. 
Estudio sobre la expedición dirigida por el general Belgrano al Paraguay 
en agosto de 1810, con objeto de fomentar la revolución. Dicha expedición, 
ordenada por la Junta Provisional, fracasó por la insuficiencia de medios, 
. pero no por la ineptitud del general, como se pretendió demostrar en el 
proceso seguido contra éste en 1811, y cuyo origen está en un motín que 
tuvo lugar el 6 de abril para derribar al partido demócrata, y en el que se 
exigió a la Junta el proceso de Belgrano y el regreso de la expedición. Apo-
yado por el pueblo y el ejército, se demostró la capacidad del general. 
Bibliografía. Documentos del archivo de Belgrano y Archivo General de la 
Nación (Buenos Aires). - M. C. F. 
79589 REBOLLO PAZ, LEÓN: Belgrano, juzgado por José María Paz. - «Inves-
tigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 9 (1970), 265-272. 
Analiza las «Memorias» del general José María Paz, colaborador de Manuel 
Belgrano en la independencia del Río de la Plata, y pone de relieve la 
valoración que hace Paz de Belgrano, al que considera un hombre honrado, 
de juicio recto y gran amor a la disciplina y al orden. - M. C. F. 
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79590 RODRíGUEZ DEL BUSTO, NICANOR: General Manuel Belgrano. Su ejem-
plo ante la posteridad. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Ai-
res). núm. 9 (1970), 289-297. 
Pone de relieve la gran personalidad del citado prócer de la independencia 
rioplatense (1770-1820), manifestada por varios escritores: Luis Roque Gon-
dra, Emigdio J. Conrel. Delfina Varela, Vicente G. Gallo, B. González Arrili 
y general Mitre. - M. C. F. 
79591 GIANELLO, LEoNcro: La influencia del pensamiento de Belgrano en la 
gesta revolucionaria de mayo. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 9 (1970), 177-191. 
Comentario sobre los autores que contribuyeron a formar el ideario político 
de Belgrano. orientándole hacia lo social y económico: Montesquieu, Adam 
Smith, Ferdinando Galiani, Gaetano Filangieri y otros, que plasmaron 
sus ideas expuestas en la Revolución de Mayo de 1810. Bibliografía.-
M. C. F. 
79592 SEGRETI, CARLOS S. A.: Cuatro notas en torno a temas belgrania-
nos. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 9 (1970), 
299-335. 
Pone de relieve varios aspectos del pensamiento del general Manuel Bel-
grano: 1) su preocupación por la creación de una patria; 2) su actuación 
en el periódico «Correo de Comercio»; 3) creación de la bandera nacional 
(expone las distintas teorías existentes sobre el origen de los colores 
celeste y blanco); 4) preocupación por los problemas económicos y por 
el comercio exterior. Bibliografía. - M. C. F. 
79593 MELO, CARLOS R.: Belgrano, economista y soldado. - «Investigacio-
nes y Ensayos» (Buenos Aires). núm. 9 (1970), 193-218. 
Tras examinar la situación política, social y económica del Río de la Plata 
a principios del siglo XIX, pone de relieve las grandes dotes de Manuel 
Belgrano como economista (influencias de Adam Smith, Fran<;ois Quenay, 
.l:J.caues Turgot y otros) y como soldado, al mando del ejército auxiliar 
del Perú en la independencia del Río de la Plata. Bibliografía. - M. C. F. 
79594 GANDfA, ENRIQUE DE: Belgrano, Mitre y Alberdi. - «Investigaciones y 
Ensayos» (Buenos Aires), núm. 9 (1970), 15-32. 
Comentario sobre la postura poco objetiva y dura de Juan Bautista Alberdi 
en su obra Grandes y pequeños hombres del Plata (París, 1863), respecto 
a la obra de Bartolomé Mitre Historia del Belgrano (Buenos Aires, 1857). 
Gandía considera la obra de Alberdi como «libro del resentimiento» y afir-
ma que la figura de Belgrano sólo fue tomada en ella como motivo de 
discusión o como pretexto para atacar a Mitre. Bibliografía. - M. C. F. 
79595 VTAUX MARAMBIO, ROBERTO: Bolívar, estadista y guerrero. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXX, núm. 100 
(1970). 200-217. 
Pone de relieve las grandes dotes de Simón Bolívar como político (propul-
sor de la unidad americana) y como guerrero, vencedor en las batallas de 
Payá, Gameza, Pantano de Vargas, Boyacá y Junín (1819-1820). - M. C. F. 
79596 G6MEZ Hoyos, RAFAEL: Bolívar, primer diplomático de la libertad 
americana. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LIII, núm. 210 (1970), 226-246. 
Nueva edición del artículo publicado en IHE n.O 75031. - M. C. F. 
79597 VELILLA TALAVERA, MARGARITA: Bolívar, discípulo admirable. - «Bole-
tín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» (Asunción), VI (1970), 
108-110, 1 lám. 
Pone de relieve la influencia que ejerció Simón Rodríguez en su discípulo 
Simón Bolívar, con quien mantuvo excelente amistad. - M. C. F. 
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79598 ARIZMENDI POSADA, OCTAVIO: Bolívar, como ideólogo y como propulsor 
de la Independencia. - «Repertorio Histórico de la Academia Antio-
queña de la Historia» (Medellín, Colombia), XXV, núm. 208 (1970), 
5-13. 
Breves notas que ponen de relieve la preocupación por la justicia social 
que tuvo Simón Bolívar y que se manifestó en sus decretos sobre libertad 
de los esclavos (1818) y la expropiación de tierras (1817 y 1820). - M. C. F. 
79599 BARROSO, GUSTAVO: Secretos y revelaciones de la historia. La profe-
cía de Bolívar. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay» 
(Asunción), VI (1970), 111-113. 
Noticia sobre la visión profética de Simón Bolívar respecto a la apertura 
de canales en América (canal de Panamá), que estrecharan los lazos de 
unión entre Europa, América y Asia. - M. C. F. 
79600 GONZÁLEZ, NATALICIO: Simón Bolívar. - «Boletín de la Sociedad Bo-
livariana del Paraguay» (Asunción), VI (1970), 52-58. 
Breve evocación del citado héroe de la Independencia americana. - M. C. F. 
79601 MORENO BELALCÁZAR, ANTONIO MANUEL: Bolívar, como cristiano en la 
Iglesia católica. - «Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña 
de la Historia» (Medellín, Colombia), XXV, núm. 208 (1970), 46-72. 
Semblanza de Simón Bolívar. Basándose en sus escritos, afirma su creen-
cia en la fe cristiana y la justicia de la causa que defendió. Pone de 
relieve su caridad y justicia social, narrando varios hechos que lo prueban. 
Bibliografía. - M. C. F. 
79602 KIENZL, FLORIÁN: Bolívar, gloria y libertad de Suramérica. - Traduc-
ción de Jos~ JOAQuíN JIMENEZ VELÁZQUEZ Y ARTURO REITER. - Edito-
rial Arturo Reiter.-Caracas, 1967.-317 p. (22xI6). 
Rec. Lino Iribarren Celis. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXVII, núm. 91 (1967), 321-325. Ensayo que pone de manifiesto 
la imagen íntima de Simón Bolívar, descrita con viveza y colorido. Hay que 
destacar la descripción de la batalla de Boyacá (1819). - M. C. F. 
79603 GONZÁLEZ, ELOY G.: Al margen de la epopeya. Relatos históricos.-
Banco Industrial de Venezuela. - Caracas, 1968. - 244 p., 1 lám. 
(22,S X 15). 
Colección de relatos anecdóticos, documentados y amenos, que recogen los 
hechos más sobresalientes de la vida de Simón Bolívar. Bibliografía.-
M.C.F. 
79604 ANDRADE M., ERNESTO: La quinta de Bolívar. - "Crónica de Caracas» 
(Caracas), núm. 68-71 (1966), 82-85. 
Informe publicado en «Registro municipal» del Concejo de Bogotá (marzo 
de 1948), en el que describe este lugar tan importante en la vida de Bolívar 
y describe las vicisitudes de esta finca hasta nuestros días. - T. G. 
79605 FERRERO TAMAYO, AURELIO: El libertador en San Cristóbal (1820).-
«Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 250 
(1970), 4-8, 1 il., 1 mapa. 
Noticia sobre una casa situada en la calle Carrera, de San Cristóbal del 
Tachira (Venezuela), que, según la tradición, estuvo habitada por Simón 
Bolívar.-M. C. F. 
79606 TISNES J., C. M. F., ROBERTO MARiA: España y el sabio Caldas. - «Uni-
versidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXXI, núm. 
108 (1969), 216-224. 
Recuerda el desagravio a la memoria de dicho científico payanés fusilado 
(1816) en Santa Fe en la guerra de la independencia, con ocasión de la lá-
pida erigida en la Biblioteca Nacional de Madrid en 1925. - B. T. 
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79607 G6MEZ Hoyos, RAFAEL: La vida heroica del general Córdoba. Edición 
conmemorativa del sesquicentenario de la campaña libertadora.-
Banco Comercial Antioqueño. - Bogotá, 1969. - 335 p., 8 láms. 
(23 X 15,5). 
Biografía del citado general colombiano (1799-1829). Nació en Concepción, 
jurisdicción de Rionegro, tuvo una destacada actuación en la guerra 
por la independencia de Colombia, junto a Bolívar, pero, por divergencias 
personales con éste y por insidias de algunos subordinados del mismo 
Córdoba, comenzó a separarse ideológica y prácticamente de Bolívar. Por 
otro lado, cansado de las intrigas, se decidió a hacer la revolución en su 
provincia natal, Antioquía (1829), revolución que no duró sino días por la 
muerte del mismo Córdoba. El autor coloca al final, en apéndice, ocho 
documentos del general para corroborar algunas de sus tesis. Sin notas ni 
aparato crítico. En la bibliografía cita el autor algunos archivos, aunque 
no se puede saber qué documentos corresponden a cada uno: Archivo 
Nacional de Bogotá, Archivo Nacional de Caracas, Archivo de la Academia 
Nacional de la Historia de Bogotá. Bibliografía y documentación publica-
da. - J. L. Mo. 
79608 ASTUTO, PHILIP LOUIS: Eugenio Espejo (1747-1795). Reformador ecua-
toriano de la Ilustración. - Fondo de Cultura Económica (Colección 
Tierra Firme). - México, 1969. -157 p. (21 X 13,5). 
Precedida de prólogo, dando una visión general de la situación política, 
social, cultural y económica de América en el siglo XVIII, se ofrece la 
biobibliografía del citado polifacético ecuatoriano, reformador de la edu-
cación, la economía y la política de su país y precursor de la independencia 
ecuatoriana. Bibliografía. - M. C. F. 
79609 ORBES MORENO, CAMILO: Ignacio de Herrera y Vergara, prócer na-
cional. - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), 
XXXI, núm. 109 (1970), 394-407. 
Conferencia. Síntesis biográfica divulgadora del citado abogado, prócer de 
la independencia neogranadina (1769-1840). Pone .de relieve sus dotes inte-
lectuales. Bibliografía. - M. C. F. 
79610 AMEZCUA, FRANCISCO: De Hidalgo. Su abolición de la esclavitud, su 
proceso inquisitorial, una horrenda ejecución. - «Boletín Bibliográ-
fico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), XVI, 
núm. 443 (1970), 4-6. 
Publica el bando de Miguel Hidalgo aboliendo la esclavitud y la contribu-
ción de tributos, dado en Guadalajara en diciembre de 1810, con algunas 
notas y comentarios sobre su proceso. - T. G. 
79611 NEGRO NI, HÉCTOR ANDRÉS: Hostos y su pensamiento militar. - «Aso-
mante» (San Juan de Puerto Rico), XXIV, núm. 4 (1968), 21-35. 
Tras esbozar la biografía del puertorriqueño Eugenio María de Hostos 
(1839-1903), pone de relieve su vocación militar latente que se manifiesta a 
través de sus escritos. Reproduce algunos párrafos de los mismos. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
79612 HowE LEWIS, JULE: La poesía en José Martí. - «Ábside» (México), 
XXXIV, núm. 4 (1970), 431-458. 
Comentario sobre la obra del citado prócer cubano (1853-1895), poniendo de 
relieve la musicalidad, ternura, culto a la mujer y lirismo de sus versos. 
Bibliografía. - M. C. F. 
79613 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, TOMÁS: Bicentenario de su nacimiento. Don Ma-
riano Matamoros, creador del glorioso ejército mexicano. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), núm. 444 (1970), 6-8. 
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Entrevista hecha a Germán George Hernández, en la que da cuenta de sus 
investigaciones hasta localizar el lugar y fecha de nacimiento de esta figura 
de la independencia mejicana (Méjico, 1770). - T. G. 
79614 PERAZZO, NICOLÁS: Vida y proceso de don Justo Maya. - Prólogo 
de RAFAEL CALDERA. - Grafos Imp. Asociados. - Caracas, 1967.-
166 p. 
Rec. anónima. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXVII, núm. 93 (1967), 718-719. Esbozo del período emancipador de 
Yaracuy (Venezuela), en el que destacó Justo Maya, a quien los realistas 
procesaron en 1814 por haber sido partidario de Bolívar durante el período 
de la Guerra a Muerte. - M. C. F. 
79615 CUCCORESE, HORACIO JUAN: Réplica al profesor Agustín Millares Car-
Io. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires) núm. 6-7 (1969), 
123-130. 
Después de la venta de unos documentos históricos cuyos propietarios, pe-
ruanos, se los ofrecieron al gobierno argentino (1939), publicó Eduardo L. 
Colombres Mármol la obra San Martín y Bolívar en la entrevista de Guaya-
quil a la luz de nuevos documentos definitivos (Buenos Aires, 1940). Algunos 
historiadores venezolanos, especialmente Vicente Lecuna, negaron la auten-
ticidad de estos documentos y desencadenaron, según el autor, una campa-
ña en defensa de Bolívar y de ataque a San Martín. A la campaña se unió 
el paleógrafo Agustín Millares Carlo, español residente en Méjico. Este 
hecho es el que analiza el autor, afirmando que ninguno de los detractores 
de San Martín ha visto ni estudiado los citados documentos, aportando las 
conclusiones de la comisión argentina que analizó los documentos y que 
los encontró auténticos. Bibliografía. - J. L. Mo. 
79616 LARA CASTRO, MARIANO LUIS: Miranda, Bello y Bolívar, tres colum-
nas de libertad. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Paraguay" 
(Asunción), VI (1970), 59-70, 1 lám. 
Divulgación. Pone de relieve la actuación de tres hombres venezolanos 
que adquirieron dimensión universal: Francisco de Miranda, el precursor; 
Andrés Mello, el maestro, y Simón Bolívar, el libertador. - M. C. F. 
79617 LANGE ASCANIO, FREDDY RAFAEL: Miranda, «precursor de precursores 
y maestro de libertadores». - «Revista de las Fuerzas Armadas de 
Venezuela» (Caracas), núm. 250 [1970], 34-40, 1 il. 
Divulgación. Síntesis biográfica del citado héroe, precursor de la indepen-
dencia americana (1750-1816). - M. C. F. 
79618 PASTOR BENÍTEZ, JUSTO: Francisco de Miranda y el sentido de la revo-
lución americana. - «Boletín de la Sociedad Bolivariana del Para-
guay» (Asunción), VI (1970), 35-51, 1 lám. 
Breve biografía divulgadora del precursor de la independencia (1750-1816), 
poniendo de relieve sus grandes dotes de estadista. - M. C. F. 
79619 Commemoration du 15,m, anniversaire de la mort du précurseur de 
l'independence de l'Amerique Latine et général de l'Armée Fram;ai-
se. - Presses d'Henri Rouve. - Montreuil, 1966. - 38 p., 11 ils. 
(24 x 18). 
Rec. P. N. Tablante Garrido, con el título: Francisco Miranda. «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LI, núm. 201 (1968), 73-80. 
Homenaje al citado general venezolano (1750-1816). Inserta varias cartas 
y escritos que señalan momentos notables de su vida. - M. C. F. 
79620 ALDERETE, ApOLONIO: Proyección del pensamiento político de Mariano 
Moreno. - «Boletín de la Academia Provincial de la Historia» (San 
Juan, Argentina), VI, núm. 5 (1968), 41-66. 
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Reflexiones en torno a la figura de este estadista argentino, uno de los pro-
tagonistas de la Revolución de Mayo; destaca su formación humanística 
y comenta algunas de sus opiniones expresadas en sus escritos, en especial 
sobre el derecho. de los pueblos a constituirse libremente. Bibliografía.-
T. G. 
79621 LEE LóPEZ, ALBERTO: El archivo del general don Pablo Morillo. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 663-664-665 
(1970), 83-87. 
Informe sobre el hallazgo en la Real Academia de la Historia de Madrid del 
archivo completo de los condes de Cartagena, desde Pablo Morillo y Mo-
rillo (1808-1836), primero del título, hasta su bisnieto, Aníbal Morillo y Pé-
- rez (t 1948). Consta de 159 legajos. Algunos contienen procesos, proclamas 
y actas sobre la guerra de la independencia americana. 1ndid: general del 
mismo.-M. C. F_ 
79622 FORERO, MANUEL JosÉ: Grandes heroínas de Colombia. Doña Magda-
lena Ortega de Nariño, la Precursora. - Editorial Kelly. - Bogotá, 
1970. -142 p. (17 x 12). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 67778. - M. C. F. 
79623 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Una carta de José Matías Quintana. - «Bo-
letín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), XVI, núm. 447 (1970), 22. 
Transcripción, facsímil y comentario de dicha carta (Mérida, 23 de julio 
de 1820), del citado patriota yucateco al virrey Juan Ruiz de Apodaca, so-
licitando su autorización para comunicarse directamente con los rebeldes. 
Procede del Archivo General de la Nación (Méjico). - B. T. . 
79624 RESTREPO CANAL, CARLOS: José Félix de Restrepo. Jurisconsulto. hu-
manista y hombre de Estado (1760-1832). - Academia Colombiana de 
la Historia, 11. - Bogotá, 1970. - 110 p., 1 lám. (17 x 12). 
Biografía del citado jurisconsulto, humanista y prócer neogranadino (1760-
1832), cuya influencia estuvo patente en los hombres de la independencia 
americana. Bibliografía. - M. C. F. 
79625 Expediente promovido por doña Manuela Sáenz sobre su filiación 
y calidad. Juzgado de segunda nominación, ante el escribano real 
y receptor Francisco Matute. - «Amahís» (Quito), núm. 18 (1970), 
87-91. 
Publicación del citado expediente, mediante el cual Manuela Sáenz y Thor-
né, amante de Simón Bolívar, otorga un poder general al presbítero José 
Manuel Flores, para que en su nombre reclame los bienes que le pertenecen 
por la muerte de su madre. Está fechado en 1821 (Archivo Nacional de His-
toria, Quito). - M. C. F. 
79626 FORTIQUE, JosÉ RAFAEL: Vicente Salias y su amistad con Miranda.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas),- UII, 
núm. 211 (1970), 424-430. 
Noticias sobre el venezolano Vicente Salias, contemporáneo, gran amigo 
y colaborador de Francisco Miranda, con el que sostuvo una extensa co-
rrespondencia. Reproduce algunos párrafos de la misma, relativos a la 
independencia. Bibliografía. - M. C. F. 
79627 GóMEZ Hoyos, RAFAEL: Un granadino, traductor de Tomás Paine, en 
1819. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 
666-667-668 (1970), 181-194, 1 il. 
Noticia sobre una traducción de la obra de Tomás Paine, Disertación sobre 
los primeros principios del gobierno, hecha por un ciudadano de la Nueva 
Gránada en Londres en 1819, y que el autor atribuye al prócer cartagenero 
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José María del Real, que había sido enviado a Londres a solicitar ayuda 
económica y el reconocimiento de la independencia. - M. C. F. 
79628 GUTIÉRREZ VILLEGAS, JAVIER: La heroína Antonia Santos. - «Univer 
sidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXXI, núm. 108 
(1969), 285-288. 
Resumen biográfico de la citada heroína (1792-1819) de la independencia co-
lombiana. - B. T. 
79629 BAULNY, O.: Carlos Soublette en el Museo Vasco. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 211 (1970), 
453-454. 
Notas biográficas sobre el citado prócer venezolano (1789-1870). Noticia so-
bre un busto suyo hecho por el escultor Fran¡;ois Black y donado por 
G. F. Pardo de Leygonier al Museo Vasco. - M. C. F. 
79630 HOOVER, JOHN P.: Sucre y la entrevista de Guayaquil. - "Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LlII, núm. 210 
(1970), 294-301. 
Pone de relieve la influencia de Antonio José de Sucre en la entrevista cele-
brada entre Simón Bolívar y José de San Martín en Guayaquil, del 25 al 28 
de julio de 1822, para la terminación de la guerra de la independencia. 
Aunque Sucre no estuvo presente, influyó prejuiciando a Bolívar en contra 
del "Protector». Bibliografía. - M. C. F. 
79631 PÁEz PUMAR, MAURO: Dolores Vargas de Urdaneta, arquetipo de 
mujer. - "Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXX, núm. 100 (1970), 192-196. 
Breves notas biográficas sobre la citada neogranadina (t 1878), esposa del 
prócer Rafael Urdaneta, a quien cupo el honor de coronar de laurel y rendir 
tributo a Simón Bolívar y al ejército libertador el 18 de septiembre de 
1819 en Bogotá, tras la liberación de la Nueva Granada. - M. C. F. 
Argentina 
79632 BREDA, EMILIO A.: Proclamación y jura de la independencia en 
Buenos Aires y las provincias. - Casa Pardo. - Buenos Aires, 1966.-
255 p. 
Rec. Joseph T. Criscenti. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII, núm. 2 (1968), 298-299. Documentado estudio sobre el tema 
que abre el camino para un examen más profundo de las circunstancias 
que rodearon la decisión del Congreso de Tucumán (9 de julio de 1816) de 
proclamar la independencia de las «provincias unidas de Sudamérica».-
D. B. 
79633 LEVAGGI, ABELARDO: Formación del poder legislativo rioplatense (1I).-
«Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» 
(Buenos Aires), núm. 20 (1969), 30-65. 
Segunda y última parte del artículo reseñado en IHE 66319. En esta entrega 
se analiza fundamentalmente la asamblea general de 1813, «sin lugar a 
dudas, la tentativa más importante de organización del poder legislativo 
en el Río de la Plata». Se estudia su génesis, a partir de la asamblea ge-
neral extraordinaria de octubre de 1812 y de la revolución militar contra 
el triunvirato del 8 de octubre. Por su índole de estudio histórico jurídico 
se destacan aspectos como la caracterización jurídica de la Asamblea, el 
ejercicio de los poderes constituyente y legislativo, base de representación, 
composición de los colegios electorales, naturaleza del mandato de los 
diputados, condiciones de elegibilidad e incompatibilidades, régimen de ga-
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rantías y privilegios y autonomía de funcionamiento. Constantemente se 
hace un estudio comparativo con las coetáneas Cortes de Cádiz, cuya in-
fluencia se valora. Basado' en una amplia y especializada bibliografía y en 
documentación del Archivo General de la Nación (Buenos Aires), esta muy 
elaborada monografía constituye una fundamental aportación para el estu-
dio de los comienzos de la nacionalidad argentina. - J. Mz. • 
79634 STORNI, CARLOS MARIO: Acerca de la «papeleta» y los juzgados de 
paz de la campaña bonaerense. - «Revista del Instituto de Historia 
del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 20 (1969), 153-171. 
Aun cuando se proporcionan datos sobre el tema a lo largo de casi todo el 
siglo XIX, a los objetivos bibliográficos de IHE interesa recoger las noticias 
que se dan sobre levas de desocupados hechas en las campañas de la 
independencia. La papeleta era un documento que acreditaba el cumpli-
miento de deberes militares o probaba la condición de jornalero o asala-
riado. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos argen-
tinos, en parte reproducida en apéndice. - J. Mz. 
Bolivia 
79635 SALAMANCA LAFUENTE, RODOLFO: Acotaciones a la historia del perio-
dismo en Bolivia. - «Kollasuyo» (La Paz), núm. 71 (1970), 127-152. 
Estudio sobre los diversos detalles que plantea la efímera existencia del 
periódico «El Chuquisaqueño» (1825), primero que parece se imprimió en 
la naciente República de Bolivia: números que salieron, contenido, impren-
ta que se utilizó, etc. El uso de las fuentes bibliográficas no siempre es 
exacto. - J. B. A. 
Costa Rica 
79636 AGUILAR BULGARELLI, OSCAR R.: Fundamentos democráticos del siste-
ma político costarricense. - «Revista de la Universidad de Costa 
Rica» (San José), núm. 29 (1970), 33-4l. 
Estudio que analiza los fundamentos coloniales de esta democracia -des-
taca la importancia del colono en la organización política, económica, so-
cial y cultural posterior y demuestra la inexactitud de la idea de una 
igualdad social en esta época-o Desde que se produce la independencia, el 
país se encauza por la democracia y existe un apego a las normas de una 
organización civilista y no a un poder militar. Bibliografía. - B. T. 
Chile 
79637 BUNSTER, ENRIQUE: Lord Cochrane. - Editorial Pacífico. - Santiago 
de Chile, 1966. - Sin más datos. 
Rec. N. Z. «Finis Terrae» (Santiago de Chile), XIII, núm. 57 (1966), 57-58. 
Monografía sobre el citado marino inglés, que permanecÍó en Chile de 
1818 a 1823 apoyando la independencia del país. Ofrece noticias sobre 
Chile en tiempos de la independencia. Varias fotografías de personajes 
ilustran el texto. - M. C. F. 
Méjico 
79638 AMEZCUA, FRANCISCO: Semblanza en torno a don José María Luis 
Mora. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
to Público» (México), núm. 444 (1970), 9-10. 
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Apuntes biográficos, resaltando su importancia como diputado provincial 
de Méjico, su oposición a Iturbide y su destierro en París donde murió 
en 1850. - T. G. 
Venezuela 
79639 MONTERO BRAY, HAYDEE: Cinco de Julio. - «Boletín de la Sociedad 
Bolivariana del Paraguay» (Asunción), VI (1970), 100-103. 
Evoca la fecha S de julio de 1811, en que fue proclamada la independencia 
de Venezuela.- M. C. F. 
